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1. Einleitung 
	  
Im	  September	  2008	  wurde	  beschlossen,	  dass	  Dänemark	  und	  Deutschland	  durch	  eine	  feste	  
Verbindung	  mit	  einander	  verbunden	  werden	  sollten.	  Erst	  wurde	  an	  einer	  Brücke	  gedacht,	  aber	  
später	  wurde	  ein	  Tunnel	  vorgezogen.	  
Während	  des	  ganzen	  Entscheidungsprozesses	  hat	  es	  viele	  verschiedene	  Diskurse	  auf	  der	  
dänischen	  bzw.	  deutschen	  Seite	  gegeben,	  und	  es	  hat	  manchmal	  so	  ausgesehen,	  als	  ob	  sich	  die	  
zwei	  Länder	  nicht	  ganz	  einig	  darüber	  gewesen	  sind,	  wie	  notwendig	  die	  Verbindung	  ist.	  Es	  besteht	  
kein	  Zweifel	  daran,	  dass	  Dänemark	  und	  besonders	  die	  Region	  Sjælland	  viel	  von	  der	  neuen	  
Verbindung	  erwarten.	  Wachstum	  innerhalb	  der	  Beschäftigung	  während	  des	  Bauvorhabens	  und	  
hoffentlich	  vergrößerte	  Industrie	  und	  Tourismus	  in	  den	  kommenden	  Jahren.	  In	  Betracht	  kommen	  
muss	  aber,	  dass	  die	  verschiedenen	  Diskurse	  wahrscheinlich	  mit	  der	  Größe	  der	  zwei	  Länder	  zu	  tun	  
haben.	  Dänemark	  ist	  ein	  kleines	  Land	  mit	  einer	  Bevölkerung	  von	  etwa	  5,6	  Millionen	  und	  
Deutschland	  hat	  über	  90	  Millionen	  Einwohner.	  Das	  bedeutet,	  dass	  vermutlich	  nur	  ein	  kleiner	  Teil	  
der	  deutschen	  Bevölkerung	  von	  der	  Fehmarnbeltverbindung	  direkt	  berührt	  werden	  wird,	  
wohingegen	  Region	  Sjælland	  und	  Region	  Hovedstaden	  (Kopenhagen	  und	  seine	  Vororte),	  die	  
insgesamt	  45%	  der	  dänischen	  Bevölkerung	  hat,	  von	  der	  Verbindung	  zu	  profitieren	  erwartet.	  Diese	  
Tatsache	  hat	  wahrscheinlich	  dazu	  beigetragen,	  dass	  Dänemark	  einen	  Traktat	  einverständlich	  
unterschrieben	  hat,	  dass	  die	  Dänen	  den	  größten	  Teil	  des	  Tunnelbaus	  bezahlen	  werden.	  Mit	  andern	  
Worten	  schreibt	  Dänemark	  der	  Verbindung	  mit	  dem	  „großen	  Bruder“	  mehr	  Wert	  zu,	  als	  
Deutschland	  ihre	  Verbindung	  zu	  dem	  kleinen	  Land	  im	  Norden	  zuschreibt.	  Absehen	  von	  Schweden	  
ist	  Deutschland	  das	  einzige	  Land,	  mit	  dem	  Dänemark	  verbunden	  ist.	  Deutschland	  grenzt	  an	  
mehrere	  größere	  Länder	  wie	  z	  .B.	  Frankreich	  und	  Polen	  an,	  und	  hält	  die	  Fehmarnbeltverbindung	  
keinerlei	  für	  einen	  Lebensnerv	  von	  Exportmöglichkeiten	  und	  Tourismus	  des	  ganzen	  Landes.	  Für	  die	  
süddeutschen	  Bundesländer	  sieht	  es	  wohl	  so	  aus,	  als	  wäre	  es	  ein	  fernes	  und	  irrelevantes	  Thema,	  
dass	  800	  km	  nördlich	  ein	  Tunnel	  gebaut	  wird.	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Es	  ist	  aber	  auch	  wahrscheinlich,	  dass	  die	  Städte	  in	  und	  um	  die	  sogenannte	  Fehmarn-­‐Region	  herum	  
die	  Effekte	  der	  festen	  Verbindung	  auf	  Gedeih	  und	  Verderb	  spüren	  werden.	  1.1.	  Problemformulierung	  
Ich	  will	  untersuchen:	  
● Welche	  Diskurse	  bezüglich	  der	  Fehmarnbeltverbindung	  in	  der	  deutschen	  
gedruckten	  Tagespresse,	  sowohl	  regional	  als	  auch	  überregional,	  behauptet	  
werden.	  
● Gibt	  es	  verschiedene	  Diskurse	  abhängig	  davon,	  wo	  sich	  die	  verschiedenen	  
Zeitungsredaktionen	  geografisch	  befinden?	  	  	  	  
● Welche	  Bedeutung	  hat	  das	  ideologische	  Profil	  der	  Zeitungen	  für	  die	  Diskurse?	  
●  Welche	  anderen	  Verhältnisse	  wirken	  auf	  die	  Diskurse	  ein?	  
Zu	  diesem	  Zweck	  werde	  ich	  von	  der	  Fehmarnbeltverbindung	  handelnden	  Artikel	  aus	  3	  
überregionalen	  Tageszeitungen	  d.h.	  Süddeutsche	  Zeitung	  (Hauptsitz	  München),	  Frankfurter	  
Allgemeine	  (Hauptsitz	  Frankfurt)	  und	  Die	  Welt	  (Redaktionen	  in	  Hamburg	  und	  Hauptsitz	  in	  Berlin),	  
und	  einer	  regionalen	  Tageszeitung,	  Lübecker	  Nachrichten	  (Hauptsitz	  Lübeck	  -­‐	  erscheint	  im	  
südöstlichen	  Schleswig-­‐Holstein	  und	  westlichen	  Mecklenburg-­‐Vorpommern.)	  untersuchen,	  die	  
Diskurse	  identifizieren	  und	  einige	  exemplarische	  sprachwissenschaftliche	  Analysen	  machen.	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2.Theorie 
Im	  folgenden	  Abschnitt	  werde	  ich	  die	  Theorien	  präsentieren,	  die	  ich	  in	  meiner	  qualitativen	  Analyse	  
verwenden	  werde.	  2.1.	  Macht	  
Der	  englische	  Sprachwissenschaftler	  Roger	  Fowler	  beschäftigt	  sich	  mit	  Sprache	  in	  sozialer	  Praxis.	  
Er	  introduziert	  den	  Begriff	  Power.	  Ich	  werde	  nachfolgend	  dieses	  Wort	  mit	  dem	  deutschen	  Wort	  
Macht	  ersetzen.	  Macht	  ist	  die	  Fähigkeit	  einiger	  Personen	  und	  Institutionen	  das	  Benehmen	  und	  
materielles	  Leben	  andere	  Personen	  zu	  kontrollieren	  können.	  Diese	  Macht-­‐Verhältnisse	  sind	  oft	  
asymmetrisch	  und	  hierarchisch	  wie	  z.B.	  zwischen	  Kindern	  und	  Eltern,	  Lehrern	  und	  Schülern,	  Ärzten	  
und	  Patienten	  usw.	  Die	  Verhältnisse	  sind	  nicht	  natürlich	  und	  objektiv,	  sondern	  synthetisch	  und	  
konstruiert.	  Ein	  wichtiger	  Teil	  dieser	  gesellschaftlichen	  Konstruktion	  ist	  die	  Sprache.	  Die	  Sprache	  ist	  
eine	  Wirklichkeitsbildende	  soziale	  Praxis,	  meint	  Fowler,	  und	  er	  weist	  nach,	  wie	  soziale	  Struktur	  
und	  sprachliche	  Struktur	  systematisch	  und	  voraussagbar	  zusammenwirken.	  So	  unterscheidet	  sich	  
der	  Sprachgebrauch	  von	  der	  verschiedenen	  Schichten	  der	  Gesellschaft,	  obwohl	  sie	  derselben	  
Nationalität	  sind.	  
Fowler	  meint,	  dass	  der	  Wortschatz	  einer	  Sprache	  in	  einer	  bestimmten	  Kultur	  von	  den	  bestimmten	  
Interessen	  und	  der	  Relevanz	  verschiedener	  Phänomene	  gebildet	  wird.	  So	  kommen	  Phänomene	  
mit	  großer	  Relevanz	  und	  Interesse	  lexikalisch	  öfter	  vor	  und	  haben	  mehrere	  Synonyme	  als	  
Phänomene,	  die	  keine	  oder	  wenige	  Bedeutungen	  in	  dieser	  Kultur	  haben.	  Die	  Sprache	  kann	  wie	  
eine	  Karte	  über	  die	  Interessen	  eines	  Volks	  gesehen	  werden.	  Sie	  hat	  auch	  eine	  wichtige	  Funktion	  
innerhalb	  ihrer	  Benutzer:	  
„Possessing	  the	  terms	  crystalizes	  the	  relevant	  concepts	  for	  their	  users:	  using	  them	  in	  
discourse	  keeps	  the	  ideas	  current	  in	  the	  community‘s	  consciousness,	  helps	  transmit	  them	  
from	  group	  to	  group	  and	  generation	  to	  generation.	  In	  this	  way	  ideology	  is	  reproduced	  and	  
disseminated	  within	  society”	  (Fowler,	  1985:65)	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So	  können	  die	  Diskurse	  über	  dasselbe	  Phänomen	  unterschiedlich	  erscheinen	  je	  nachdem	  in	  
welcher	  Kultur	  oder	  Sprachgemeinschafft	  sie	  vorgeht	  und	  welche	  Bedeutung	  diese	  Kultur	  
dem	  Phänomen	  zuschreibt.	  
Es	  ist	  nämlich	  so,	  dass	  die	  Sprache	  innerhalb	  eines	  Landes	  nicht	  gleich	  ist,	  sagt	  Fowler.	  Das	  
hängt	  natürlich	  mit	  Dialekten	  zusammen,	  aber	  auch	  mit	  z.B.	  Schichten	  und	  den	  
Sprachsituationen.	  
Fowler	  referiert	  die	  Entdeckung	  zwei	  anderer	  Sprachwissenschaftler,	  Brown	  und	  Gilman,	  die	  
herausgefunden	  haben,	  dass	  es	  zwei	  abstrakt	  unterliegende	  soziale	  Prinzipien	  der	  
Sprachgemeinschaften	  gebe,	  die	  allgemeingültig	  sei:	  „‘power‘	  and	  ‚solidarity‘“	  (Fowler,	  1985:	  
63)	  oder	  ins	  Deutsche:	  Macht	  und	  Solidarität.	  Macht	  enthält	  die	  Dimensionen:	  überlegen	  –	  
unterlegen	  –	  gleichwertig.	  Solidarität	  enthält	  die	  Dimensionen:	  solidarisch	  –	  nicht	  solidarisch.	  
Macht	  signalisiert,	  dass	  es	  eine	  Ungleichheit	  oder	  Distanz	  zwischen	  den	  Gesprächspartnern	  gibt,	  
was	  sich	  durch	  einen	  formelleren	  Sprachgebrauch	  zeigt,	  wie	  z.B.	  im	  Deutschen	  siezen	  statt	  duzen,	  
mehrere	  Höflichkeitsphrasen	  usw.	  Solidarität	  bedeutet,	  dass	  die	  Gesprächspartner	  gleichwertig	  
oder	  in	  einem	  Gesprächsgemeinschaft	  sind	  und	  damit	  auf	  einer	  Weise	  verknüpft	  sind.	  Das	  spiegelt	  
sich	  in	  der	  Sprache	  wieder	  dadurch,	  dass	  die	  Gesprächsteilnehmer	  bestimmte	  umgangssprachliche	  
Formen,	  Jargons	  und	  Sprachen	  nur	  für	  Eingeweihte	  verwenden	  um	  genau	  diese	  Gemeinschaft	  zu	  
bewahren.	  
Somit	  kann	  die	  Sprache	  als	  ein	  Werkzeug	  benutzt	  werden,	  und	  wird	  auch	  so,	  um	  soziale	  Strukturen	  
(Macht,	  Dominanz,	  Erpressung	  bzw.	  Gemeinschaft,	  Zusammenhalt)	  zu	  kontrollieren	  und	  
bewahren:	  
„Linguistic	  practice,	  the	  continual	  speaking	  and	  writing	  of	  the	  value-­‐laden	  sociolinguistic	  
variety,	  and	  the	  repeated	  utterance	  of	  characteristic	  single	  linguistic	  items,	  affirms	  and	  
reconstitutes	  the	  group’s	  values	  and	  the	  individual’s	  status	  and	  roles.	  By	  these	  means,	  the	  
inner	  coherence	  of	  the	  group	  i[s]maintained	  and	  its	  boundaries	  clearly	  defined	  (outsiders	  do	  
not	  use	  the	  characteristic	  forms).”	  (Fowler,	  1985:	  66)	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Fowler	  nennt	  Ärzte,	  Anwälte,	  Sportskommentatoren	  und	  Discjockeys	  als	  Beispiele	  für	  
professionelle	  Gruppen,	  die	  bestimmte,	  technische	  Terminologien	  verwenden	  und	  dadurch	  
auch	  ihre	  gesellschaftliche	  Position	  bestätigen.	  
Die	  umfassendste	  sprachliche	  Praxis	  um	  Macht-­‐Unterschiede	  zu	  bewahren	  und	  Ideologien	  
dem	  Volk	  anzudienen	  kann	  laut	  des	  französischen	  Marxisten	  und	  Theoretikers	  Louis	  
Althusser	  in	  zwei	  Kategorien	  eingeteilt	  werden:	  Ideologische	  Staatsapparate	  (die	  Kirche,	  das	  
Recht,	  Ausbildungsinstitutionen)	  und	  repressive	  Staatsapparate	  (das	  Heer,	  die	  Polizei).	  Diese	  
Apparate	  haben	  den	  Zweck,	  die	  Existenz	  und	  das	  Benehmen	  der	  Behörden	  zu	  legitimieren	  
dadurch,	  Gesetze	  auszuschreiben,	  Debatte	  zu	  arrangieren,	  Predigte	  abzuhalten	  usw.	  
Daneben	  gibt	  es	  kommerzielle	  Unternehmen	  wie	  z.B.	  Bücher-­‐	  und	  Zeitungsverlage,	  Radio-­‐	  
und	  Fernsehsender,	  die	  Spezialisten	  der	  ideologischen	  Diskurse,	  sprachlichen	  und	  visuellen	  
Ausdrucksmittel	  sind.	  Genau	  ihre	  Fähigkeit	  und	  Macht	  spielt	  eine	  zentrale	  Rolle	  in	  den	  
gesellschaftlichen	  Diskursen:	  
„By	  constructing	  and	  reiterating	  certain	  selected	  signs,	  it	  insists	  upon	  a	  set	  of	  concepts	  
that	  make	  up	  a	  certain	  reality	  –	  one	  that	  is	  favorable	  to	  the	  groups	  for	  whom	  the	  
ideology	  is	  constructed.”	  (Fowler,	  1985:	  68)	  
Aber	  welche	  sprachlichen	  Wirkungsmittel	  werden	  von	  diesen	  Apparaten	  und	  besonders	  der	  
Presse	  verwendet,	  um	  die	  Diskurse	  erfolgreich	  auf	  die	  beabsichtigte	  Zielgruppe	  zu	  zielen?	  
Fowler	  stellt	  eine	  Checkliste	  dar,	  aus	  der	  ich	  die	  Punkte	  präsentieren	  werde,	  die	  für	  mein	  
Projekt	  relevant	  sind.	  
2.1.1.	  Lexikalische	  Prozesse	  
Wenn	  ein	  Konzept	  eines	  bestimmten	  Diskurses	  seinen	  eigenen	  Namen	  bekommt,	  bedeutet	  es,	  
dass	  es	  große	  Bedeutung	  hat	  oder	  gegeben	  worden	  ist.	  Dieser	  Prozess	  wird	  auch	  Lexikalisierung]	  
genannt.	  Überlexikalisierung,	  d.h.	  ein	  Konzept	  hat	  mehrere	  Synonyme,	  ist	  ein	  Zeichen	  davon,	  dass	  
das	  Konzept	  in	  dem	  Diskurs	  schwer	  gewichtet	  wird.	  
Unterlexikalisierung	  kann	  das	  Umgekehrte	  bedeuten:	  Das	  Konzept	  hat	  in	  der	  Gruppe	  des	  Diskurses	  
keine	  oder	  wenige	  Interesse.	  Es	  kann	  auch	  sein,	  dass	  das	  Konzept	  dieses	  Diskurses	  bezüglich	  in	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einem	  anderen	  Diskurs	  eine	  andere	  Bedeutung	  zugewiesen	  ist	  (vgl.	  Jäger	  in	  Abschnitt	  2.2)	  und	  
deshalb	  eine	  andere	  Lexikalisierung	  durchgegangen	  ist.	  	  2.1.2.	  Transitivität	  	  
Transitivität	  ist	  im	  sprachwissenschaftlichen	  Sinne	  ein	  Begriff,	  der	  mit	  Prozesse	  und	  Akteure	  eines	  
Satzes	  zu	  tun	  hat.	  Die	  Prädikate	  (normalerweise	  Verben	  und	  Adjektive)	  kommunizieren	  Vorgang,	  
Zustand,	  Prozesse	  usw.	  Die	  Akteur-­‐Rolle	  (Agens)	  des	  Satzes	  wird	  meistens	  von	  Nomen	  versehen.	  	  	  
Diese	  können	  auch	  semantische	  Rollen	  genannt	  werden.	  Es	  wird	  zwischen	  verschiedenen	  
semantischen	  Rollen	  unterschieden:	  
Agens	  führt	  Handlungen	  aus.	  Z.B:	  Karl	  öffnet	  die	  Tür	  
	  
Objekt	  /Patient	  erfährt	  einen	  Prozess.	  Er	  wird	  von	  der	  Handlung	  beeinträchtigt	  Z.B.	  Die	  Tür	  wird	  
geöffnet	  
	  
Instrument	  ist	  der	  Mittel,	  mit	  dem	  die	  Handlung	  ausgeführt	  wird.	  Z.B.	  Ein	  Schlüssel	  schloss	  die	  Tür	  
auf.	  
	  
Experient	  spürt,	  fühlt,	  erlebt	  etwas,	  das	  seine	  Bewusstheit	  erweitert.	  Z.B:	  Petra	  war	  enttäuscht.	  
	  
Wenn	  man	  sich	  mit	  Diskursanalyse	  beschäftigt,	  ist	  es	  besonders	  wichtig,	  diese	  verschiedenen	  
Rollen	  zu	  definieren.	  Denn	  die	  Verteilung	  dieser	  Rollen	  hat	  große	  Bedeutung	  dafür,	  wie	  die	  
Situation	  von	  den	  Lesern	  aufgefasst	  wird	  und	  ist	  damit	  Diskurs-­‐bestimmend.	  	  2.1.3.	  Syntax	  
Veränderte	  Syntax	  kann	  verwendet	  werden,	  um	  Fokus,	  Perspektiv	  und	  Gewicht	  zu	  
ausdrücken.	  Z.B:	  So	  kann	  man	  mit	  veränderte	  Syntax	  den	  Agens	  verbergen.	  Z.B:	  
“Fehmarnsundbrücke	  muss	  offenbar	  saniert	  werden”	  (Internetquelle1)	  In	  diesem	  Satz	  ist	  der	  
Agens	  mit	  Hilfe	  des	  Passivkonstruktions	  verschwunden.	  Es	  gibt	  nur	  ein	  Nomen,	  nämlich	  
‘Fehmarnsundbrücke’,	  das	  hier	  als	  Patient	  steht.	  Wer	  für	  die	  Sanierung	  der	  
Fehmarnsundbrücke	  verantwortlich	  wäre,	  wird	  in	  dieser	  Überschrift	  nicht	  beurteilt.	  Das	  
Thema	  ist	  hier	  die	  Fehmarnsundbrücke	  (weil	  sie	  als	  erster	  Wort	  im	  Satz	  steht)	  und	  das	  Fokus	  
ist	  ‘saniert’.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  in	  dem	  Satz	  zwei	  Modalwörter:	  Das	  Modalverb	  ‘muss’	  
signalisiert,	  dass	  die	  Sanierung	  als	  notwendig	  gehalten	  wird	  und	  das	  Modaladverb	  ‘offenbar’	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signalisiert,	  dass	  diese	  Tatsache	  einer	  Meinung	  nach	  nicht	  übersehbar	  ist,	  aber	  von	  anderen	  
(die	  unbekannten	  Verantwortlichen?)	  übersehen	  (vielleicht	  absichtlich?)	  wird.	  
So	  könnte	  diese	  Überschrift	  indirekt	  auf	  die	  Problematik	  mit	  der	  Finanzierung	  der	  neuen	  
Fehmarnsundquerung	  zeigen.	  Viele	  Bürger	  meinen,	  dass	  die	  Bundesregierung	  bei	  der	  Unterschrift	  
der	  Staatstraktat	  mit	  Dänemark,	  in	  dem	  Deutschland	  sich	  für	  die	  Hinterlandanbindung	  
verpflichtete,	  genau	  wusste,	  dass	  der	  Haushalt	  dafür	  zu	  klein	  werden	  würde.	  Laut	  die	  Stimmen	  der	  
Bürger	  wählten	  die	  verantwortlichen	  Politiker	  bewusst	  den	  Haushalt	  zu	  machen,	  da	  ohne	  mit	  einer	  
Sanierung	  oder	  einem	  Ersatz	  für	  die	  Fehmarnsundbrücke	  zu	  kalkulieren,	  weil	  den	  Vertrag	  dann	  
wahrscheinlich	  verworfen	  würde.	  Deshalb	  meinen	  viele	  Bürger,	  dass	  der	  Bund	  für	  den	  Haushalt	  
der	  Sanierung	  von	  der	  Fehmarnsundbrücke	  verantwortlich	  sei	  (vgl.	  Internetquelle	  4	  und	  5).	  
	  2.1.4.	  Tilgung	  
Tilgung	  bedeutet	  ganz	  einfach,	  dass	  man	  alle	  Überflüssigkeiten	  des	  Satzes	  weglässt,	  und	  dem	  
Empfänger	  zu	  der	  Ergänzung	  per	  Interpretation	  und	  Implikatur1	  überlässt.	  Meistens	  sind	  es	  die	  
Verben,	  die	  weggelassen	  werden.	  Diese	  Methode	  wird	  oft	  im	  Gespräch	  verwendet,	  wie	  z.B.:	  
-­‐ Von	  wem	  sprichst	  du?	  
-­‐ [ich	  spreche	  von]	  Peter	  	  
-­‐ Wo	  ist	  er	  hingegangen?	  
-­‐ [Er	  ist]	  zum	  Bahnhof	  [gegangen]	  
Aber	  auch	  in	  schriftliche	  Kommunikation	  wird	  Tilgung	  vielfach	  benutzt,	  besonders	  in	  
Überschriften.	  Zwei	  Konstruktionen,	  die	  in	  soziolinguistischen	  Texten	  benutzt	  werden,	  sind	  	  
1. Substantivierung:	  Autoversicht	  lohnt	  sich	  	  	  
2. Passiv-­‐Konstruktion:	  Fehmarnbelt-­‐Projekt	  wird	  noch	  einmal	  verschoben.	  	  	  
Alles	  um	  die	  wichtigsten	  Wörter	  hervorzuheben	  und	  wahrscheinlich	  auch	  um	  Textraum	  zu	  sparen.	  	  
Nach	  Fowler	  hat	  Substantivierung	  zwei	  Folgen:	  Erstens	  sind	  sie	  eine	  Quelle	  zu	  neuen	  Substantiven,	  
die	  als	  Erfahrungsklassifikationen,	  die	  auf	  eine	  bestimmte	  Zielgruppe	  durch	  Propaganda	  oder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  S.	  u.	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Ausbildung	  übertragen	  werden	  können.	  Zweitens	  erlauben	  sie	  Tilgung	  von	  sowohl	  Modalverben	  
als	  auch	  Agens.	  Passiv-­‐Konstruktion	  erlaubt	  ebenso	  Agens-­‐Tilgung,	  aber	  nicht	  Tilgung	  von	  
Modalität.	  
	  
2.1.5.	  Wortfolge	  
Veränderung	  der	  Wortfolge	  kann	  benutzt	  werden,	  um	  zu	  bestimmen,	  welche	  Informationen	  am	  
wichtigsten	  sind,	  und	  damit	  die	  Empfänger	  darauf	  aufmerksam	  machen.	  Z.B	  ist	  die	  Passiv-­‐
Konstruktion	  verwendbar,	  um	  Fokus	  auf	  dem	  Patient	  zu	  legen	  und	  weniger	  Fokus	  auf	  den	  Agens.	  
Z.B:	  	  Brutus	  tötete	  Cäsar	  	  →	  Cäsar	  wurde	  von	  Brutus	  getötet.	  	  
Fowler	  macht	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  unterbrechender	  Text	  in	  Klammern	  auch	  interessant	  zu	  
studieren	  ist.	  Alle	  sind	  sie	  nämlich	  rhetorische	  Stilmittel,	  die	  verwendet	  werden,	  um	  die	  
Aufmerksamkeit	  der	  Empfänger	  zu	  manipulieren.	  	  2.1.6.	  Modalität	  
Modalität	  ist	  ein	  gemeinsames	  Wort	  für	  die	  verschiedenen	  Wortklassen,	  die	  etwas	  von	  der	  
Haltung	  des	  Absenders	  zur	  Aussage	  erzählt.	  Diese	  Wortklassen	  können	  Modalverben,	  
Modaladverbien	  und	  Modalpartikeln	  sein.	  Die	  Modalwörter	  werden	  in	  verschiedenen	  Kategorien	  
eingeteilt	  je	  nach	  Absenderhaltung:	  
-­‐ Validität:	  Der	  Absender	  drückt	  mehr	  oder	  weniger	  Sicherheit	  der	  Wahrheit	  der	  Aussage	  
bezüglich	  aus.	  	  
-­‐ z.B:	  Es	  war	  wohl	  die	  beste	  Entscheidung,	  sich	  scheiden	  zu	  lassen.	  	  
-­‐ Voraussagbarkeit:	  Die	  zukünftigen	  Begebenheiten,	  von	  denen	  die	  Aussage	  handelt,	  werden	  
mehr	  oder	  weniger	  scheinbar	  stattfinden.	  
-­‐ z.B	  Es	  mag	  sein,	  dass	  wir	  einander	  nächstes	  Wochenende	  sehen	  werden.	  
-­‐ Wünschenswertigkeit:	  praktische,	  moralische	  oder	  ästhetische	  Einschätzung	  des	  Inhalts.	  
-­‐ z.B:	  Einige	  Einwohner	  wollen	  unbedingt	  keine	  feste	  Verbindung.	  
-­‐ Erlaubnis:	  	  Der	  Absender	  gibt	  dem	  Empfänger	  sein	  Erlaubnis	  dazu,	  etwas	  zu	  machen.	  
-­‐ Ihr	  dürft	  ja	  ins	  Kino	  gehen.	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Es	  gibt	  aber	  auch	  andere	  Wörter,	  die	  Modalität	  ausdrücken	  können.	  Verben	  wie	  ‘erlauben’,	  
‘voraussagen’,	  ‘beweisen’,	  Adjektive	  wie	  ‘notwendig’,	  ‘unglücklicherweise’,	  ‘bestimmt’	  und	  
Nominalisierungen	  wie	  ‘Verpflichtung’,	  ‘Wahrscheinlichkeit’,	  ‘Wünschenswertigkeit’,	  ‘Autorität’	  
sind	  alle	  Wörter,	  die	  mit	  Macht	  verbunden	  sind.	  	  
	  2.2.	  Die	  Wirklichkeit	  ist	  diskursiv	  
Der	  deutsche	  Sprachwissenschaftler	  Siegfried	  Jäger	  hielt	  auf	  dem	  DISS2-­‐Sommer-­‐Workshop	  1996	  
einen	  Vortrag,	  indem	  er	  sich	  mit	  früheren,	  traditionellen	  Diskurstheorien,	  wie	  denen	  von	  u.a.	  
Michel	  Foucault	  auseinandersetzt.	  
Foucault	  operiert	  mit	  einem	  Begriff,	  den	  er	  das	  Dispositiv	  nennt.	  D.h.	  Diskurse,	  Institutionen,	  
Gesetze,	  architekturale	  Einrichtungen,	  reglementierende	  Entscheidungen,	  administrative	  
Maßnahmen,	  wissenschaftliche	  Aussagen,	  philosophische,	  moralische	  oder	  philanthropische	  
Lehrsätze	  sind	  die	  Elemente	  des	  Dispositivs.	  Das	  Dispositiv	  selbst	  ist	  das	  Netz,	  das	  diese	  Elemente	  
zusammenknüpft.	  Die	  Diskurse,	  die	  Wirklichkeit	  bzw.	  Gegenstände	  sind	  alle	  nebengeordneten	  
Elemente	  des	  übergreifenden	  Dispositivs.	  Jäger	  kritisiert	  Foucault	  dafür,	  dass	  er	  sich	  zu	  der	  
Vermittlung	  zwischen	  diesen	  Elementen	  nicht	  verhält,	  sondern	  sich	  nur	  für	  das	  Dispositiv	  
interessiert.	  Darüber	  hinaus	  interessiert	  sich	  Foucault	  nicht	  dafür,	  ob	  diese	  Elemente	  diskursiv	  
oder	  institutionell	  sind.	  [DB1]	  	  
Laut	  Jäger	  gibt	  es	  nichts,	  das	  nicht	  diskursiv	  ist.	  
Seiner	  Meinung	  nach	  besteht	  die	  Wirklichkeit	  aus	  Bedeutungszuweisungen	  d.h.	  aus	  den	  
Bedeutungen,	  die	  wir	  als	  Menschen	  verschiedener	  Gruppen,	  Kulturen,	  Länder	  usw.	  den	  Elementen	  
der	  Wirklichkeit	  geben.	  So	  sagt	  er:	  
	  „Die	  uns	  umgebende	  Wirklichkeit	  resultiert	  aus	  den	  Diskursen,	  in	  die	  die	  jeweils	  agierenden	  
Menschen	  verwickelt	  sind,	  durch	  die	  ihre	  Diskurspositionen	  bestimmt	  sind	  und	  die	  die	  Basis	  
ihrer	  sinnlichen	  Handlungsmöglichkeiten	  und	  ihrer	  Tätigkeit	  überhaupt	  darstellen.“	  (Jäger,	  
1996)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Duisburger	  Institut	  für	  Sprach-­‐	  und	  Sozialforschung.	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In	  der	  Weise	  ist	  ein	  Ding	  kein	  Ding	  für	  mich	  ehe	  ich	  ihm	  eine	  Bedeutung	  zugewiesen	  habe.	  Es	  
existiert	  nicht,	  ich	  übersehe	  es,	  weil	  es	  keine	  Bedeutung	  für	  mich	  hat.	  Wenn	  ich	  beim	  
Spaziergehen	  im	  Park	  einen	  roten	  Fleck	  sehe,	  konstatiere	  ich,	  dass	  es	  ein	  roter	  Fleck	  ist	  und	  ich	  
habe	  damit	  ihm	  seine	  Bedeutung	  zugewiesen:	  er	  ist	  ein	  roter	  Fleck.	  Der	  Ornithologe	  sieht	  vielleicht	  
ein	  Rotkehlchen	  oder	  der	  Florist	  sieht	  eine	  Mohnblume.	  Für	  sie	  hat	  der	  rote	  Fleck	  eine	  andere	  
Bedeutung	  und	  sie	  benennen	  ihn	  deshalb	  anders	  als	  ich.	  
Damit	  meint	  Jäger:	  
„Alle	  bedeutende	  Wirklichkeit	  ist	  deshalb	  für	  uns	  vorhanden,	  weil	  wir	  sie	  bedeutend	  
machen,	  oder	  auch	  weil	  sie	  von	  unseren	  Vorfahren	  oder	  unseren	  Nachbarn	  Bedeutung	  
erhalten,	  zugewiesen	  bekommen	  hat,	  die	  für	  uns	  noch	  wichtig	  ist.“	  	  (Jäger,	  1996)	  
Sowohl	  Foucault	  als	  auch	  Jäger	  meinen,	  dass	  Gegenstände	  als	  ein	  Ergebnis	  der	  Diskurse	  entstehen	  
und	  damit	  durch	  Überlegungen,	  Meinungsaustausch	  und	  Tätigkeit	  zur	  Wirklichkeit	  werden.	  Damit	  
kann	  eine	  Veränderung	  des	  Diskurses	  auch	  zur	  Veränderung	  der	  Identifikation	  von	  dem	  
Gegenstand	  führen:	  
„Ändert	  sich	  der	  Diskurs,	  ändert	  der	  Gegenstand	  nicht	  nur	  seine	  Bedeutung,	  sondern	  er	  wird	  
quasi	  zu	  einem	  anderen	  Gegenstand,	  er	  verliert	  seine	  Identität.“	  (Jäger,	  1996)	  
Besonders	  diese	  Aussage	  scheint	  für	  mein	  Projekt	  wichtig	  zu	  sein,	  da	  ich	  verschiedene	  Diskurse	  
über	  denselben	  Gegenstand	  (nämlich	  die	  Fehmarnbelt-­‐Querung)	  untersuchen	  werde.	  Welche	  
Identität	  hat	  also	  die	  Querung	  in	  den	  verschiedenen	  Diskursen?	  	  
Nur	  findet	  Jäger,	  im	  Gegensatz	  zu	  Foucault,	  
„dass	  die	  Diskurse	  und	  die	  Welt	  der	  Gegenständlichkeit	  bzw.	  Wirklichkeiten	  substantiell	  
miteinander	  vermittelt	  sind	  und	  nicht	  unabhängig	  voneinander	  existieren“	  	  (Jäger,	  1996)	  
Laut	  Jäger	  bilden	  nicht	  nur	  physische	  Tätigkeit	  die	  Wirklichkeit,	  sondern	  auch	  Gedanken,	  
neue	  Pläne	  und	  vorangegangener	  Diskurse	  wie	  die	  Gedanken	  und	  Rede	  unserer	  Vorfahren,	  
die	  zur	  Erfahrungen	  geworden	  sind,	  auf	  deren	  wir	  heute	  unsere	  Wirklichkeit	  bauen.	  Und	  
nicht	  nur	  verbale	  Diskurse	  führen	  zu	  Tätigkeit	  und	  Wissen	  und	  damit	  Wirklichkeit.	  Z.B.	  wenn	  
der	  Schmelzer	  genau	  weiß,	  wenn	  das	  Eisen	  fertig	  ist,	  weil	  er	  es	  sieht,	  aber	  nicht	  erklären	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kann,	  wieso	  das	  der	  Fall	  ist.	  Oder	  wenn	  der	  Bäcker	  dem	  Teig	  noch	  mehr	  Mehl	  zuführt,	  weil	  er	  
es	  mit	  seinen	  Händen	  spüren	  kann,	  dass	  besonders	  diesen	  Teig	  mehr	  Mehl	  braucht.	  
So	  kann	  man	  sagen,	  dass	  auch	  die	  Wirklichkeit,	  die	  uns	  umgibt,	  sich	  auf	  uns	  einwirken	  lässt	  
und	  damit	  neue	  Diskurse	  entstehen.	  	  
Aber	  genau	  weil	  die	  Wirklichkeit	  diskursiv	  ist	  und	  uns	  so	  viele	  Diskurse	  und	  ‚Wirklichkeiten‘,	  
oder	  ‚Bedeutungszuweisungsmöglichkeiten‘,	  wie	  Jäger	  sie	  nennt,	  angedient	  werden,	  nicht	  
zuletzt	  in	  der	  Presse,	  kann	  es,	  was	  unsere	  Interessen	  und	  humane	  und	  demokratische	  
gesellschaftliche	  Perspektiven	  angeht,	  schreckliche	  Folgen	  haben.	  Damit	  meint	  er,	  dass	  die	  
Bedeutungszuweisungen,	  die	  wir	  akzeptieren,	  meistens	  Belebung	  des	  Vorgefundenen	  sind	  –	  
die	  Bedeutungen	  werden	  für	  uns	  zugewiesen	  und	  dadurch	  lernen	  wir,	  bestimmte	  
Bedeutungszuweisungen	  vorzunehmen.	  Genau	  deshalb	  hat	  die	  Presse,	  die	  uns	  täglich	  
Bedeutungszuweisungen	  zeigt,	  unter	  die	  Behauptung,	  dass	  sie	  die	  Wirklichkeit	  sei,	  solchen	  
riesigen	  Einfluss	  auf	  unsre	  Wirklichkeitsauffassung	  und	  die	  Gesellschaft.	  
Sich	  mit	  den	  verschiedenen	  Diskursen	  eines	  solchen	  großen,	  länderübergreifenden	  Projekt	  
als	  die	  Fehmarnbelt-­‐Querung,	  in	  verschiedenen	  Tageszeitungen	  mit	  verschiedenen	  
Perspektiven,	  Zwecken	  und	  Nationalitäten	  zu	  beschäftigen,	  scheint	  für	  mich	  deshalb	  
interessant.	  	  
Auch	  zum	  Thema	  ‘Diskursanalyse’	  hat	  Jäger	  sich	  geäußert	  und	  so	  stellt	  er	  in	  seinen	  
Bemerkungen	  zur	  Durchführung	  von	  Diskursanalysen	  eine	  Begriffsklärung	  eines	  Diskurses	  
dar.	  	  
Jäger	  spricht	  von	  verschiedenen	  Diskurssträngen:	  Thematisch	  einheitliche	  Diskursverläufe,	  
die	  oft	  mit	  einander	  verschränkt	  sind	  und	  historisch	  und	  gegenwartsbezogen	  analysiert	  
werden	  müssen.	  Die	  Diskursstränge	  sind	  aus	  Texten,	  d.h.	  Texten	  zusammengesetzt.	  Er	  
bezeichnet	  einen	  Diskurs	  als	  „“Fluss	  von	  ‚sozialen	  Wissensvorräten‘	  durch	  die	  Zeit“	  der	  aus	  
der	  Vergangenheit	  kommt,	  die	  Gegenwart	  bestimmt	  und	  in	  der	  Zukunft	  in	  wie	  auch	  
modifizierter	  Form	  weiterfließt“	  (Jäger,	  1997)	  
Der	  Ort,	  von	  dem	  aus	  jemand	  oder	  eine	  Zeitung	  am	  Diskurs	  teilnimmt,	  bezeichnet	  Jäger	  als	  
Diskursposition.	  Um	  eine	  Diskursposition	  innerhalb	  eines	  Diskursstrangs	  zu	  bestimmen,	  fragt	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man	  danach,	  Wer	  (Dem	  Subjekt	  der	  Aussage),	  Was	  sagt	  (dem	  Referential	  oder	  die	  Aussage	  
selbst)	  -­‐	  und	  zwar	  Wie	  (Struktur	  und	  Form	  der	  Aussage)	  und	  Wann	  (dem	  Zeitpunkt	  oder	  
Zeitraum)	  und	  Wo	  (den	  extradiskursiven	  Rahmen).	  
Wichtig	  ist	  es	  aber	  zu	  beachten,	  dass	  die	  Diskursstränge	  oft	  mit	  einander	  verwoben	  sind	  und	  
in	  verschiedenen	  Kontexten	  (Verortungen)	  auftreten.	  Damit	  lassen	  sich	  die	  Diskursstränge	  
nicht	  eindeutig	  analysieren,	  und	  die	  Bestimmung	  des	  zu	  untersuchenden	  Gegenstandes	  oder	  
Themas	  wird	  vielfach	  komplizierter.	  Will	  man	  einen	  bestimmten	  Begriff	  wie	  z.B.	  Rassismus	  
untersuchen,	  wo,	  wie	  und	  wann	  er	  in	  den	  Medien	  auftritt,	  geht	  es	  nicht,	  das	  Wort	  Rassismus	  
als	  Suchwort	  zu	  verwenden.	  Stattdessen	  muss	  man	  mit	  den	  verschiedenen	  Diskursorten,	  wo	  
Rassismus	  wahrscheinlich	  auftreten	  würde,	  anfangen	  –	  in	  diesem	  Fall	  die	  Diskurse	  über	  
Einwanderer,	  Flucht,	  Asyl	  etc.	  
Ich	  werde	  in	  meiner	  Analyse	  die	  Begriffe	  von	  Siegfried	  Jäger	  Diskursstränge,	  Texte	  und	  
Diskurspositionen	  verwenden.	  2.3.	  Polyphonie	  
Der	  russische	  Wissenschaftler	  Mikhail	  Bakhtin	  hat	  Mehrstimmigkeit	  im	  Werk	  von	  Dostojewski	  
untersucht	  und	  führte	  1929	  zum	  ersten	  Mal	  den	  Begriff	  Polyphonie	  ein.	  Das	  Wort	  bedeutet	  
Vieltönigkeit	  oder	  Mehrstimmigkeit3.	  Der	  Begriff	  stammt	  aus	  der	  musikalischen	  Welt,	  aber	  im	  
Sinne	  von	  Bakhtin	  bedeutet	  es,	  dass	  es	  in	  einem	  Text	  mehrere	  Stimmen	  geben	  kann.	  Später	  hat	  
die	  Sprachwissenschaft	  den	  Begriff	  weitergeführt	  und	  der	  französische	  Sprachwissenschaftler	  
Oswald	  Ducrot	  hat	  eine	  von	  Bakhtin	  inspirierte	  Polyphonietheori	  entwickelt.	  Bakhtin	  und	  Ducrot	  
unterscheiden	  sich	  aber	  dadurch,	  dass	  Ducrot	  sich	  auf	  Polyphonie	  in	  den	  Einzeläußerungen	  
konzentriert,	  wohingegen	  Bakhtin	  sich	  mit	  den	  Stimmen	  des	  ganzen	  Textes	  beschäftigt.	  Deshalb	  
wird	  zwischen	  einer	  sprachlichen	  Polyphonie	  und	  literarischer	  Polyphonie	  unterschieden	  
(Therkelsen	  2007:	  42).	  Eine	  polyphonische	  Äußerung	  hat	  eine	  Gegenstimme.	  Z.B:	  
	  	  
Eine	  Fehmarnbelt-­‐Brücke	  kommt	  nicht	  in	  Frage	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Nach	  Duden,	  Deutsches	  Universalwörterbuch.	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Indem	  das	  Aussagesubjekt	  (der	  Sprecher)	  die	  Negation	  nicht	  verwendet,	  gibt	  er	  oder	  sie	  uns	  den	  
Eindruck,	  dass	  jemand	  gemeint	  oder	  geäußert	  hat,	  dass	  eine	  Fehmarnbelt-­‐Brücke	  in	  Frage	  kommt,	  
und	  das	  Aussagesubjekt	  zeigt	  gleichzeitig	  an,	  dass	  er	  oder	  sie	  sich	  diesem	  Blickwinkel	  widersetzt.	  
Die	  Negation	  ‚nicht‘	  weist	  also	  auf	  einer	  sprachlicher	  Ebene	  die	  Polyphonie	  aus	  und	  ist	  nicht	  erst	  
das	  Ergebnis	  einer	  Interpretation.	  ‚Nicht‘	  funktioniert	  als	  Polyphonieanzeiger.	  
In	  meiner	  Analyse	  werde	  ich	  den	  Text	  mit	  Inspiration	  durch	  Ducrot	  daraufhin	  untersuchen,	  ob,	  wo	  
und	  evtl.	  warum	  Polyphonie	  in	  ihm	  vorkommt.	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3.Präsentation der Zeitungen 
Folgendermaßen	  werde	  ich	  die	  betreffende	  Zeitung,	  die	  ich	  als	  Materialbasis	  für	  meine	  Analyse	  
verwendet	  habe.	  Die	  Texte	  sind	  im	  Zeitraum	  1.	  Oktober	  bis	  1.	  Dezember	  2014	  aus	  dem	  Internet	  
gespeichert.	  3.1.	  Süddeutsche	  Zeitung	  
Süddeutsche.de	  ist	  ein	  Internetportal,	  das	  von	  Süddeutscher	  Zeitung	  GmbH	  administriert	  wird.	  
Süddeutsche	  Zeitung	  wird	  von	  dem	  Süddeutschen	  Verlag	  in	  München	  verlegt,	  aber	  unterhält	  im	  
Inland	  Redaktionsbüros	  in	  Augsburg,	  Berlin,	  Dresden,	  Düsseldorf,	  Frankfurt	  am	  
Main,	  Hamburg,	  Karlsruhe,	  Nürnberg,	  Regensburg	  und	  Stuttgart.	  Die	  Zeitung	  ist	  mit	  einer	  
verkauften	  Auflage	  von	  379.7894	  und	  eine	  Leserreichweite	  von	  1,27	  Mio.5	  die	  größte	  
überregionale	  Abonnements-­‐Tageszeitung	  Deutschlands.	  Süddeutsche.de	  hatte	  im	  Oktober	  2014	  
38.125.307	  Visits6.	  	  
Süddeutsche	  Zeitung	  (Abgekürzt	  SZ)	  erschien	  am	  6.	  Oktober	  1945	  als	  erste	  Lizenzzeitung7	  von	  der	  
US-­‐Militär	  in	  Bayern.	  Die	  Zeitung	  wird	  traditionell	  als	  links-­‐liberales	  Medium	  aufgestellt,	  und	  wird	  
nach	  Katja	  Hanke	  von	  dem	  Goethe	  Institut	  als	  „das	  Flagschiff	  eines	  sozialliberalen	  und	  kulturell	  
interessierten	  Bürgertums“8	  genannt, aber	  bewegt	  sich	  immer	  mehr	  in	  einer	  konservativen	  und	  
vor	  allem	  wirtschaftsliberalen	  Richtung	  (vgl.	  Internetquelle	  11).	  Sie	  ist	  oft	  an	  kulturellen	  Themen	  
fokussiert	  und	  wurde	  im	  Sommer	  2005	  von	  den	  deutschen	  Journalisten	  als	  ‚Leitmedium	  Nummer	  
eins‘	  genannt	  (vgl.	  Internetquelle	  12).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Im	  3.	  Quartal	  2014.	  Quelle:	  Informationsgemeinschaft	  zur	  Feststellung	  der	  Verbreitung	  von	  Werbeträgern	  e.	  V.	  (vgl	  
Internetquelle	  6)	  	  
5	  Quelle:	  Allensbacher	  Markt-­‐	  und	  Werbeträgeranalyse	  (Internetquelle	  7)	  
6Quelle:	  IVW	  (Internetquelle	  8)	  
7	  Eine	  Lizenzzeitung	  war	  eine	  Zeitung,	  die	  über	  die	  in	  Deutschland	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  notwendige	  
Erscheinungsgenehmigung	  (Lizenz)	  der	  Militärverwaltung	  verfügte.	  (vgl.	  Internetquelle	  9)	  	  
8	  ”Die	  Tageszeitungen	  Deutschlands”	  von	  Katja	  Hanke,	  Goethe	  Institut	  e.	  V.,	  Internetredaktion,	  November	  2011:	  
Internetquelle	  10.	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3.2.	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung	  
Faz.net	  ist	  das	  Portal	  von	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung	  (Abgekürzt	  FAZ).	  Sie	  wurde	  1949	  von	  
dem	  Wirtschaftspolitischen	  Gesellschaft	  (Wipog)	  gegründet.	  Die	  Gründungsherausgeber	  der	  FAZ	  
waren	  Hans	  Baumgarten,	  Erich	  Dombrowski,	  Karl	  Korn,	  Paul	  Sethe	  und	  Erich	  Welter,	  mehreren	  
von	  denen	  waren	  früher	  Redakteure	  bei	  der	  1943	  verbotenen	  Frankfurter	  Zeitung	  und	  bei	  
der	  Allgemeinen	  Zeitung	  in	  Mainz	  (vgl.	  Internetquelle	  13).	  
FAZ	  gehört	  der	  Fazit-­‐Stiftung.	  Die	  Stiftung	  wurde	  1959	  gegründet	  um	  die	  wirtschaftliche	  und	  
geistige	  Unabhängigkeit	  der	  FAZ	  zu	  sichern	  (vgl.	  Internetquelle	  14).	  Heute	  wird	  die	  Zeitung	  von	  
Werner	  D'Inka,	  Berthold	  Kohler,	  Günther	  Nonnenmacher	  und	  Holger	  Steltzner	  herausgegeben,	  
und	  die	  Linie	  der	  Zeitung	  wird	  statt	  einem	  Chefredakteur,	  von	  diesen	  vier	  Herausgebern	  kollegial	  
bestimmt.	  	  
Die	  Zeitung	  bezieht	  sich	  auf	  einer	  bürgerlich-­‐konservativen	  Grundhaltung	  und	  wird	  von	  
Geschäftsleute	  und	  Gebildete	  mit	  besonderem	  Interesse	  für	  Wirtschaft	  gelesen	  (vgl.	  
Internetquelle	  15).	  
Ihre	  Hauptredaktion	  liegt	  in	  Frankfurt	  am	  Main,	  sie	  hält	  aber	  auch	  Redaktionsbüros	  in	  Berlin,	  
Bonn,	  Dresden,	  Düsseldorf,	  Hamburg,	  Hannover,	  Kassel,	  Leipzig,	  München,	  Stuttgart	  und	  
Wiesbaden.	  	  	  
FAZ	  verkauft	  jeden	  Tag	  305.747	  Zeitungen9,	  sie	  hat	  eine	  Leserreichweite	  von	  1.11	  Mio.	  pro	  
Ausgabe10	  und	  faz.net	  hatte	  im	  Oktober	  2014	  28.606.736	  Visits11.	  	  3.3.	  Die	  WELT	  
Die	  WELT	  ist	  ebenso	  eine	  überregionale	  Abo-­‐Tageszeitung	  und	  wird	  von	  Axel	  Springer	  SE	  mit	  
Hauptsitz	  in	  Hamburg	  herausgegeben.	  Die	  Welt	  wurde	  von	  den	  Siegermächten	  des	  Zweiten	  
Weltkriegs	  in	  der	  Britischen	  Besatzungszone	  in	  Hamburg	  gegründet,	  erschien	  erstmals	  am	  21.	  
Februar	  1946	  und	  wurde	  1953	  von	  Axel	  Springer	  übernommen	  (vgl.	  Internetquelle	  19).	  Die	  
Zentralredaktion	  befindet	  sich	  heute	  in	  Berlin,	  aber	  die	  Zeitung	  erscheint	  auch	  als	  Regionalausgabe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Im	  3.	  Quartal	  2014.	  Quelle:	  IVW	  (vgl.	  Internetquelle	  16)	  	  
10	  Quelle:	  Allensbacher	  Markt-­‐	  und	  Werbeträgeranalyse	  (vgl.	  Internetquelle	  17)	  
11	  Quelle:	  IVW:	  (vgl.	  Internetquelle	  18)	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in	  Hamburg.	  Von	  1997	  bis	  2002	  gab	  es	  dazu	  eine	  Regionalredaktion	  in	  Bremen	  und	  2002	  kurzfristig	  
eine	  in	  Bayern.	  	  	  
„Die	  Welt	  ist	  das	  seriöse	  Blatt	  des	  Axel-­‐Springer-­‐Verlages.	  Wie	  die	  FAZ	  bietet	  auch	  sie	  einem	  
umfangreichen	  Wirtschaftsteil.	  Die	  Sprache	  ist	  allerdings	  leichter	  verständlich	  und	  das	  Layout	  
lesefreundlicher	  als	  in	  der	  FAZ.	  Mittelständische	  Unternehmer	  und	  Selbstständige,	  die	  
konservative	  Werte	  schätzen,	  lesen	  Die	  Welt“	  (Internetquelle	  20).	  	  
Die	  gesamte	  verkaufte	  Auflage	  von	  Die	  Welt	  in	  Hamburg	  und	  Berlin	  ist	  60.87112,	  die	  
Leserreichweite	  pro	  Ausgabe	  ist	  800.000	  (vgl.	  Internetquelle	  22)	  und	  das	  Portal	  www.welt.de	  hatte	  
im	  Oktober	  2014	  54.506.063	  Visits	  (vgl.	  Internetquelle	  23).	  
Sowohl	  Die	  Welt	  als	  auch	  SZ	  und	  FAZ	  wird	  über	  das	  ganze	  Land	  und	  in	  mehreren	  Ausländern	  
verkauft.	  3.4.	  Lübecker	  Nachrichten	   	  
Am	  15.	  Juli	  1882	  wurde	  den	  „General	  –Anzeiger	  für	  Lübeck	  und	  Umgebung“	  von	  Charles	  Coleman	  
gegründet.	  Schon	  1889	  wurde	  die	  Zeitung,	  die	  jetzt	  Lübecker	  General-­‐Anzeiger	  hieß,	  mit	  einer	  
Auflage	  von	  22.000	  Exemplaren	  zur	  größten,	  deutschen	  Provinzialzeitung.	  Während	  der	  Nazi-­‐Zeit	  
wurde	  51%	  der	  Familienanteile	  Familie	  Colemans	  von	  NSDAP	  enteignet.	  Der	  „Lübecker	  General-­‐
Anzeiger“	  und	  das	  NS-­‐Blatt	  „Lübecker	  Volksbote“	  erschienen	  ab	  2.	  April	  1942	  als	  Einheitsblatt	  
„Lübecker	  Zeitung“.	  Nach	  der	  Kapitulation	  Deutschlands	  wurde	  „Lübecker	  Zeitung	  erlöscht	  und	  
stattdessen	  gab	  die	  britische	  Militärregierung	  ab	  10.	  Mai	  unregelmäßig	  das	  zweiseitige	  „Lübecker	  
Nachrichtenblatt“	  heraus.	  Später	  wurde	  es	  durch	  die	  „Lübecker	  Post“	  ersetzt	  und	  	  	  1946	  erhielten	  
Leonhard	  Ehrlich,	  Claus	  Wessel,	  Heinz	  Eckhold	  und	  Johannes	  Möller	  die	  Lizenz	  für	  die	  Lübecker	  
Nachrichten,	  die,	  zugelassen	  von	  der	  Militärregierung,	  am	  3.	  April	  erstmals	  herauskamen.	  1950	  
gründeten	  Leonard	  Ehrlich	  und	  Robert	  Colemand	  die	  Lübecker	  Nachrichten	  GmbH.	  Heute	  sind	  die	  
Lübecker	  Nachrichten	  Teil	  des	  Verlags-­‐	  und	  Medienhauses	  Lübecker	  Nachrichten.	  Anfang	  Mai	  ging	  
LN-­‐Immo.de	  (heute	  LN-­‐online)	  online	  (vgl.	  Internetquelle	  24).	  Im	  Oktober	  2014	  hatte	  das	  Portal	  
1.583.646	  Visits13.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Im	  3.	  Quartal	  2014.	  Quelle	  IVW:	  (vgl.	  Internetquelle	  21)	  
13	  Quelle:	  IVW:	  (vgl.	  Internetquelle	  25)	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Die	  Lübecker	  Nachrichten	  werden	  dienstags	  bis	  sonntags	  herausgegeben,	  haben	  eine	  verkaufte	  
Auflage	  von	  98.934	  Exemplaren	  und	  ihre	  Verbreitung	  zählt	  99.76714. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Im	  3.	  Quartal	  2014.	  Quelle:	  (vgl.	  Internetquelle	  26)	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4. Analyse 
In	  dem	  nächsten	  Abschnitt	  meines	  Projekt	  werde	  ich	  an	  Hand	  meiner	  Materialbasis	  sowohl	  eine	  
quantitative	  als	  auch	  qualitative	  Analyse	  ausfertigen.	  4.1.	  Quantitative	  Analyse	  4.1.1.	  Materialaufbereitung	  
Für	  meine	  Diskursanalyse	  habe	  ich	  Texte	  aus	  den	  folgenden	  Internetportalen	  gesucht:	  
● www.süddeutsche.de	  
● www.faz.net	  
● www.welt.de	  
● www.ln-­‐online.de	  	  
Folgend	  werde	  ich	  sie	  bzw.	  SZ,	  FAZ,	  WELT	  und	  LN	  bezeichnen.	  
Im	  Prozess	  meiner	  Materialaufbereitung	  wurde	  es	  mir	  bald	  klar,	  dass	  der	  Umfang	  der	  
Materialbasis	  in	  den	  verschiedenen	  Internet-­‐Zeitungen	  ziemlich	  verschieden	  war.	  Nachdem	  ich	  
nach	  den	  Wörtern	  Fehmarn	  Belt,	  Fehmarnbelt,	  Fehmarnbeltquerung,	  Fehmarn	  Brücke	  und	  
Fehmarn	  Tunnel	  gesucht	  hatte,	  war	  das	  gesamte	  Suchergebnis	  für	  die	  SZ	  nur	  noch	  18	  und	  für	  die	  
FAZ	  16	  Treffer,	  unter	  denen	  nur	  16	  bzw.	  13	  Artikel	  relevant	  für	  mein	  Projekt	  waren.	  Bei	  der	  FAZ	  
lagen	  die	  Suchergebnisse	  zwischen	  63	  und	  258	  und	  bei	  LN	  gab	  es	  mehr	  als	  4300	  Treffer	  für	  das	  
Suchwort	  Fehmarn	  Brücke.	  Auch	  nicht	  die	  Suche	  nach	  ‘Tunnel	  Dänemark’	  und	  bloss	  ‘Fehmarn’	  
führte	  zu	  weiteren	  relevanten	  Treffern	  aus	  der	  SZ	  und	  FAZ.	  Deshalb	  habe	  ich	  mich	  entschlossen,	  
die	  Abgrenzung	  der	  Zeiträume	  bei	  der	  Untersuchung	  der	  jeweiligen	  Zeitungen	  für	  meine	  
Materialbasis	  zu	  differenzieren.	  	  
So	  habe	  ich	  aus	  meiner	  Suche	  in	  der	  SZ	  alle	  relevante	  Artikel	  in	  die	  Materialbasis	  aufgenommen,	  
aus	  der	  WELT	  und	  der	  FAZ	  habe	  ich	  alle	  relevante	  Artikeln	  vom	  1.	  Dezember	  2010	  bis	  zum	  1.	  
Dezember	  2014,	  und	  aus	  den	  LN	  habe	  ich	  relevante	  Artikel	  ab	  1.	  August	  bis	  1.	  Dezember	  2014	  in	  
meiner	  Diskursanalyse	  verwendet.	  
Die	  Materialbasis	  sieht	  folgendermaßen	  aus:	  
● SZ:	  	   15	  Artikel	  
● FAZ:	  	   13	  Artikel	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● WELT:	  37	  Artikel	  
● LN:	  	   83	  Artikel	  
Insgesamt:	  	  	   148	  Artikel.	  	  
Die	  Texte	  sind	  alle	  in	  Internetzeitungen	  erschienen	  und	  haben	  deshalb	  einen	  anderen	  Charakter	  
als	  in	  einer	  Papierausgabe.	  Sie	  haben	  das	  Ziel,	  dem	  Leser	  den	  schnellen,	  genauen	  und	  
transparenten	  Überblick	  zu	  geben.	  Die	  Internet-­‐Zeitung	  ist	  synergisch,	  sie	  ändert	  sich	  ständig	  und	  
hat	  keine	  (oder	  immer)	  Deadline	  (vgl.	  Internetquelle	  27).	  Oft	  erscheint	  eine	  kurze	  erste	  Fassung	  
einer	  Neuigkeit	  und	  wird	  von	  längeren,	  detaillierten	  Nachrichtenartikeln	  gefolgt.	  Die	  Journalisten	  
verwenden	  oft	  dieselben	  Sätze,	  Abschnitte	  oder	  sogar	  denselben	  Text	  ohne	  oder	  mit	  wenigen	  
Veränderungen,	  aber	  mit	  einer	  anderen	  Überschrift.	  Oder	  aber	  die	  Kurzversionen	  funktionieren	  als	  
Appetitwecker,	  die	  beim	  Weiterklicken	  den	  Leser	  zum	  ‘richtigen’	  Artikel	  weiterführen	  sollen.	  Es	  
gibt	  nämlich	  auch	  längere	  Hintergrundartikel,	  Porträts	  usw,	  aber	  sie	  sind	  meistens	  nur	  für	  die	  
Leser	  zugänglich,	  die	  für	  ein	  Abonnement	  bezahlt	  haben.	  
Ist	  eine	  Neuigkeit	  wirklich	  groß,	  wird	  die	  Internetzeitung	  ständig	  aktualisiert	  und	  bringt	  die	  letzten	  
Informationen	  zum	  Thema.	  
	  4.1.2	  Journalistische	  Darstellungsformen	  
4.1.2.1	  Journalistische	  Darstellungsformen	  in	  meiner	  Materialbasis	  repräsentiert	  
In	  meiner	  Materialbasis	  habe	  ich	  folgende	  journalistische	  Darstellungsformen	  gefunden:	  
● Meldung	  
● Hintergrundartikel	  
● Nachricht	  
● Porträt	  
● Feature	  
● Referat	  
● Reportage	  
● Leitartikel	  
● Kommentar	  
● Interview	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● Faktenübersicht	  
● Statement	  
Leserbriefe	  wie	  in	  einer	  Papierzeitung	  gibt	  es	  in	  meiner	  Materialbasis	  nicht.	  Stattdessen	  können	  
alle	  Leser	  die	  Artikel	  kommentieren.	  Bei	  manchen	  Zeitungen	  müssen	  sie	  aber	  Abonnenten	  sein,	  
um	  diese	  Möglichkeit	  zu	  haben.	  Da	  eine	  Analyse	  der	  Leserkommentare	  außerhalb	  des	  Rahmens	  
dieses	  Projekts	  fällt,	  habe	  ich	  sie	  nicht	  einbezogen.	  Die	  Kommentare	  wäre	  aber	  in	  einer	  breiter	  
angelegten	  Untersuchung	  hochinteressant,	  weil	  hier	  ja	  die	  Analyse	  einer	  ganzen	  Diskursdimension	  
hinzukommt:	  ‘die	  Stimme	  des	  Volkes’	  einzufangen,	  die	  man	  vor	  dem	  Zeitalter	  der	  elektronisch	  
vermittelten	  ad-­‐hoc-­‐Kommunikation	  nur	  über	  Leserbriefe	  (und	  damit	  weniger	  umfangreich	  und	  
vor	  allem	  mehr	  ‘gefiltert’	  und	  weniger	  spontan,	  wie	  die	  Leserkommentare,	  die	  ich	  gelesen	  habe,	  
oft	  erscheinen)	  einbeziehen	  konnte.	  	  
	  
4.1.2.2.	  Präsentation	  der	  journalistischen	  Darstellungsformen15	  
Die	  journalistischen	  Darstellungsformen	  verteilen	  sich	  in	  der	  dänischen	  medienwissenschaftlichen	  
Tradition	  auf	  drei	  übergeordnete	  Formen:	  
1. Nachrichtenformen	  
2. Personenformen	  
3. Debattenformen	  
	  
Zu	  den	  Nachrichtenformen	  gehören	  in	  meiner	  Materialbasis	  Meldung	  (oder	  Kurzmeldung)	  und	  
Nachricht,	  Referat,	  Reportage,	  Hintergrundartikel	  und	  Featureartikel.	  	  
Eine	  Meldung	  kann	  entweder	  eine	  allgemein	  interessierende	  Nachricht,	  die	  auf	  das	  Minimum	  
beschränkt	  ist,	  oder	  eine	  Ankündigung	  sein.	  
Eine	  Nachricht	  ist	  eine	  kompakte	  Darstellung	  eines	  allgemein	  interessanten	  und	  wichtigen	  
Ereignisses.	  Die	  Nachricht	  beantwortet	  im	  Gegensatz	  zur	  Meldung	  die	  Fragen	  des	  Journalisten	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Für	  den	  folgenden	  Abschnitt	  habe	  ich	  Informationen	  aus	  einem	  Interview	  mit	  John	  Karlsen,	  Journalist	  bei	  der	  
dänischen	  Regionalzeitung	  Folketidende	  in	  Maribo,	  am	  4/12-­‐14	  und	  Internetquelle	  28	  und	  29	  benutzt.	  Die	  Verteilung	  
der	  übergeordneten	  Darstellungsformen	  habe	  ich	  von	  Roy	  Langer	  (Langer	  1999).	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(Wer,	  was,	  wann,	  wo,	  wie	  und	  warum?)	  und	  ist	  nach	  der	  traditionellen	  umgekehrten	  
Pyramidenform	  der	  Nachricht	  aufgebaut.	  	  
Das	  Referat	  in	  seiner	  reinen	  Form,	  d.h.	  als	  Bericht	  von	  einem	  Ereignis,	  wird	  heute	  nicht	  so	  oft	  
verwendet	  (vgl.	  Internetquelle	  30).	  Stattdessen	  winkelt	  der	  Journalist	  kann	  eine	  Perspektive	  auf	  
sein	  Referat	  legen,	  das	  die	  wesentlichsten	  Informationen	  liefert.	  
Die	  Reportage	  referiert	  auch	  was	  passiert,	  aber	  im	  Gegenteil	  zum	  Referat	  referiert	  sie	  die	  
Ereignisse	  so,	  wie	  sie	  ‘jetzt’,	  d.h.	  im	  Prinzip	  ‘vor	  den	  Augen’	  des	  zeitgleich	  anwesenden	  Referenten	  
vorgehen.	  Natürlich	  muss	  der	  Journalist	  seine	  Reportage	  schreiben	  wenn	  er	  wieder	  in	  der	  
Redaktion	  ist	  (oder	  er	  schreibt	  sie	  ‘vor	  Ort’	  und	  übermittelt	  sie	  elektronisch),	  und	  weiter	  hinzu	  
kommt	  eine	  Zeitverschiebung	  zwischen	  seiner	  Ausfertigung	  der	  Reportage	  und	  dem	  Augenblick,	  
wo	  der	  Leser	  die	  Reportage	  liest,	  aber	  der	  Journalist	  soll	  dem	  Leser	  dennoch	  den	  Eindruck	  
vermitteln,	  dass	  er	  jetzt	  mitten	  im	  Ereignis	  steht.	  Dazu	  verwendet	  er	  vielfältige	  Bildersprache,	  
Sinneseindrücke	  usw.	  
Der	  Hintergrundartikel	  geht	  hinter	  die	  aktuellen	  Ereignisse.	  Mit	  Hilfe	  von	  z.B.	  Interviews,	  
Informationstexten	  und	  Faktenkästen	  gibt	  der	  Journalist	  dem	  Leser	  die	  notwendigen	  
Informationen,	  damit	  er	  die	  aktuelle	  Sache	  besser	  verstehen	  kann.	  
Ein	  Feature	  kann	  ebenso	  von	  Elementen	  der	  anderen	  Darstellungsformen	  wie	  z.	  B.	  Reportage	  und	  
Interview	  inspiriert	  werden.	  Im	  Feature	  verwendet	  der	  Journalist	  gern	  lebendige	  Bildersprache	  als	  
Einstieg	  zu	  allgemeinen,	  nicht	  unbedingt	  tagesaktuellen	  Themen,	  die	  eher	  am	  Einzelfall	  
veranschaulicht	  werden.	  
Als	  Personenformen	  bin	  ich	  in	  meiner	  Materialbasis	  auf	  Porträt	  und	  Interview	  gestoßen.	  
Das	  Porträt	  stellt	  eine	  Person,	  eine	  Gruppe,	  eine	  Institution	  oder	  ein	  Unternehmen	  journalistisch	  
vor.	  Der	  Journalist	  kann	  in	  einem	  Porträt	  Züge	  aus	  dem	  Interview,	  der	  Reportage	  oder	  dem	  
Feature	  verwenden.	  Bei	  einem	  Porträt	  geht	  es	  eher	  um	  das	  Inhalt	  als	  um	  eine	  gewisse	  
Darstellungsform.	  
Das	  Interview	  ist	  ein	  (bearbeitetes)	  wörtlich	  wiedergegebenes	  Gespräch	  des	  Journalisten	  mit	  dem	  
Interviewpartner	  in	  Frage-­‐	  und	  Antwortform.	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Unter	  den	  Debattenformen	  habe	  ich	  Kommentar	  und	  Leitartikel	  gefunden.	  
Ein	  Kommentar	  ist	  die	  Meinung	  eines	  einzelnen	  Verfassers	  (oft	  nicht	  zu	  der	  täglichen	  Redaktion	  
gehörend),	  der	  seine	  Meinung	  zu	  einem	  tagesaktuellen	  Sachverhalt	  äußert,	  über	  den	  vorher	  in	  den	  
Medien	  berichtet	  wurde.	  
Der	  Leitartikel	  befasst	  sich	  mit	  tagesaktuellen	  Themen,	  Strömungen	  und	  Trends	  in	  der	  
Gesellschaft.	  Im	  Gegenteil	  zu	  dem	  Kommentar	  enthält	  er	  nie	  die	  subjektive	  Haltung	  einer	  einzigen	  
Person.	  Er	  drückt	  die	  generelle	  Haltung	  des	  offiziellen	  Standpunkts	  der	  Zeitung	  aus.	  Der	  Leitartikel	  
wird	  oft	  vom	  Chefredakteur	  geschrieben	  und	  hat	  seinen	  eigenen	  festen	  Platz	  im	  Layout	  der	  
Zeitung.	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4.1.2.3.	  Verteilung	  der	  journalistischen	  Darstellungsformen	  in	  meiner	  Materialbasis.	  
Die	  Darstellungsformen	  verteilen	  sich	  auf	  diese	  Weise:	  
Figur	  1	  
	  	   FAZ	   SZ	   WELT	   LN	  
Meldung	   3	   3	   17	   9	  
Hintergrundartikel	   1	   5	   3	   11	  
Nachricht	   5	   4	   5	   45	  
Porträt	   2	   0	   1	   1	  
Feature	   0	   1	   2	   1	  
Referat	   0	   0	   2	   4	  
Reportage	   0	   0	   1	   5	  
Kommentar	   0	   1	   1	   6	  
Interview	   1	   1	   0	   1	  
Faktenübersicht	   0	   0	   0	   1	  
Leitartikel	   1	   0	   0	   0	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Prozentual	  sieht	  das	  Bild	  so	  aus:	  
Figur	  2	  
	  
	  
Hier	  wird	  es	  klar,	  dass	  die	  am	  meisten	  benutzten	  journalistischen	  Darstellungsformen	  meiner	  
Materialbasis	  nach	  die	  Nachrichtengenres	  Meldungen,	  Nachrichten	  und	  Hintergrundartikel	  sind.	  
Prozentual	  sieht	  es	  so	  aus,	  als	  ob	  die	  FAZ	  viele	  Porträts	  bringt.	  Das	  ist	  aber	  ein	  schiefes	  Bild,	  denn	  
die	  FAZ	  hat	  nur	  2	  Porträts	  gebracht,	  aber	  von	  insgesamt	  nur	  13	  Texten	  sind	  2	  Porträts	  ein	  
verhältnismäßig	  großer	  Prozentsatz.	  
Die	  WELT	  hat	  besonders	  viele	  Meldungen.	  Das	  hängt	  damit	  zusammen,	  dass	  viele	  von	  den	  Texten,	  
die	  ich	  auf	  welt.de	  gefunden	  habe,	  aus	  der	  Tochterzeitung	  Die	  WELT	  Kompakt	  stammen.	  Sie	  ist	  
eine	  kleinformatige	  Zeitung,	  die	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  u.	  a.	  in	  den	  deutschen	  Ballungsgebieten	  
informiert.	  Wegen	  dieser	  kleinformatigen	  Informationsform	  sind	  die	  Informationen	  meistens	  kurz	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und	  kompakt	  (daher	  der	  Name).	  Die	  WELT	  Kompakt	  hat	  vor	  allem	  die	  jungen	  Leser	  als	  Zielgruppe,	  
die	  sich	  schnell	  über	  umfassende	  Themen	  informieren	  möchten	  (vgl.	  Internetquelle	  31).	  	  
Die	  LN	  haben	  besonders	  viele	  Nachrichten	  (wieder	  ein	  Wortzusammenfall).	  Ich	  vermute,	  das	  der	  
Grund	  dafür	  ist,	  dass	  die	  LN	  eine	  regionale	  Zeitung	  sind,	  die	  sich	  nahe	  am	  zukünftigen	  
Fehmarnbelt-­‐Tunnel	  befindet,	  und	  deshalb	  alle	  Neuigkeiten	  intensiv	  verfolgt	  und	  liefert,	  was	  man	  
von	  einer	  regionalen	  Zeitung	  erwarten	  kann.	  	  
Die	  SZ	  zeigt	  sich	  als	  größter	  Lieferant	  von	  Hintergrundartikeln.	  Das	  hängt	  gut	  damit	  zusammen,	  
dass	  die	  SZ	  eine	  seriöse	  Zeitung	  ist.	  Ihre	  Leser	  haben	  Abitur,	  studieren	  oder	  verdienen	  bereits	  
gutes	  Geld	  (vgl.	  Internetquelle	  32),	  interessieren	  sich	  wenig	  für	  die	  Boulevardpresse,	  dafür	  aber	  
stark	  für	  Politik	  und	  vielleicht	  auch	  dafür,	  was	  die	  feste	  Verbindung	  für	  die	  deutsche	  Wirtschaft	  
bedeuten	  wird.	  Deshalb	  sind	  sie	  mutmaßlich	  auch	  daran	  interessiert,	  längere	  Artikel	  zu	  lesen,	  um	  
sich	  gründlich	  zu	  orientieren.	  Darüber	  hinaus	  liegt	  München	  weit	  weg	  von	  Fehmarn,	  und	  der	  
Nachrichtenstrom	  zum	  Thema	  Fehmarnbeltverbindung	  ist	  nicht	  besonders	  groß	  (was	  	  die	  gesamte	  
Anzahl	  von	  Texten	  auch	  zeigt);	  die	  Leser	  kennen	  also	  vermutlich	  nicht	  die	  Details	  des	  Themas	  und	  
brauchen	  deshalb	  mehr	  Information,	  um	  die	  Neuigkeit	  zu	  verstehen	  zu	  können	  und	  sich	  eine	  
eigene	  Meinung	  zu	  bilden	  als	  das	  z.B.	  für	  die	  Ostholsteiner	  der	  Fall	  ist,	  die	  oft	  über	  die	  
Fehmarnbeltverbindung	  lesen	  und	  die	  Entwicklung	  der	  Ereignisse	  und	  Interessenstandpunkte	  
laufend	  verfolgen	  können.	  
	  4.1.3.	  Durchschnittslänge	  der	  Texte	  
Eine	  Durchschnittsberechnung	  der	  Wörteranzahl	  in	  den	  Texten	  gibt	  folgendes	  Resultat:	  
SZ:	  	   	   ca.	  410	  Wörter	  
FAZ:	  	   	   ca.	  535	  Wörter	  
WELT:	  	  	   ca.	  380	  Wörter	  
LN:	  	   	   ca.	  356	  Wörter	  
Bemerkenswert	  scheint	  mir,	  dass	  die	  FAZ,	  obwohl	  ihr	  Anteil	  von	  Texten	  meistens	  aus	  Meldungen	  
und	  Nachrichten	  besteht,	  unbedingt	  die	  größte	  Durchschnittslänge	  pro	  Text	  hat.	  In	  diesem	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Zusammenhang	  muss	  aber	  beachtet	  werden,	  dass	  die	  Materialbasis	  aus	  der	  FAZ	  verhältnismäßig	  
klein	  ist	  (nur	  13	  Texte),	  und	  deshalb	  wiegen	  die	  zwei	  Porträts	  und	  das	  ziemlich	  umfangreiche	  
Interview	  schwerer	  in	  der	  Statistik.	  Trotz	  dem	  bemerke	  ich,	  dass	  die	  Meldungen	  und	  Nachrichten	  
länger	  als	  z.B.	  die	  aus	  der	  WELT	  sind.	  Das	  kann	  damit	  zusammenhängen,	  dass	  die	  Leser	  der	  FAZ	  
ebenfalls	  wie	  die	  SZ-­‐Leser	  über	  eine	  überdurchschnittliche	  Ausbildung	  und	  ein	  
überdurchschnittliches	  Einkommen	  	  
verfügen16	  und	  deshalb	  vermutlich	  eher	  daran	  gewöhnt	  sind,	  lange	  Texte	  zu	  lesen.	  Dass	  die	  
Durchschnittslänge	  der	  Texte	  aus	  der	  WELT	  verhältnismäßig	  klein	  ist,	  hängt	  damit	  zusammen,	  dass	  
die	  viele	  Meldungen	  aus	  der	  WELT	  Kompakt	  stammen	  (s.	  o.).	  LN	  kommt	  bei	  der	  Untersuchung	  mit	  
der	  kürzesten	  Durchschnittslänge	  pro	  Text	  heraus.	  Der	  Grund	  dafür	  ist	  wahrscheinlich	  der	  große	  
Anteil	  von	  Nachrichten,	  die	  oft	  von	  einer	  mittelgrößere	  Länge	  sind.	  Da	  die	  LN	  eine	  regionale	  
Zeitung	  in	  unmittelbarer	  geographischer	  Nähe	  zu	  den	  laufenden	  Ereignissen	  im	  Zusammenhang	  
mit	  der	  Etablierung	  der	  Fehmarnbeltverbindung	  sind	  und	  deshalb	  öfter	  und	  von	  kleineren	  
Neuigkeiten	  als	  die	  überregionalen	  Zeitungen	  schreiben,	  ist	  dieses	  Ergebnis	  nicht	  überraschend.	  
	  4.1.4.	  Umfang	  der	  Materialbasis	  
Unerwartet	  ist	  es	  auch	  nicht,	  dass	  die	  Materialbasis	  aus	  der	  SZ	  und	  FAZ	  kleiner	  als	  die	  von	  besonders	  den	  
LN	  aber	  auch	  der	  WELT	  ist.	  Die	  LN	  ist	  regional,	  und	  obwohl	  die	  WELT	  ihren	  Hauptsitz	  in	  Berlin	  hat,	  hat	  sie	  
auch	  eine	  Redaktion	  in	  Hamburg,	  wo	  die	  Zeitung	  ja	  ursprünglich	  gegründet	  wurde,	  und	  bringt	  darüber	  
hinaus	  oft	  Lokalstoff	  von	  u.a.	  Hamburg.	  Da	  Hamburg	  am	  einen	  Ende	  der	  Fehmarn-­‐Achse	  liegt	  und	  davon	  die	  
Rede	  ist,	  dass	  die	  Stadt	  sich	  viel	  Aufschwung	  von	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  erhofft,	  schauen	  die	  
Hamburger	  Journalisten	  nach	  Fehmarn.	  	  
Ich	  hatte	  allerdings	  erwartet,	  dass	  es	  trotzdem	  mehr	  Texte	  aus	  der	  SZ	  und	  FAZ	  gegeben	  hätte.	  Das	  kann	  mit	  
meinen	  Suchmethoden	  und	  -­‐bedingungen	  zusammenhängen.	  Obwohl	  ich	  mehrere	  verschiedene	  
Suchwörter	  verwendet	  habe,	  kann	  es	  sein,	  dass	  ich	  besondere	  Diskursorte	  übersehen	  habe17,	  wie	  z.B.	  
Wirtschaft	  oder	  Kultur.	  Darüber	  hinaus	  ist	  es	  für	  mich	  ziemlich	  schwierig	  gewesen,	  die	  Texte	  aus	  der	  FAZ	  zu	  
überblicken,	  da	  alle	  Artikel	  nur	  gegen	  Zahlung	  gelesen	  werden	  dürfen.	  Deshalb	  habe	  ich	  mich	  wegen	  des	  
begrenzten	  Budgets	  meines	  Projekts	  nur	  an	  Hand	  der	  kleinen	  Ausschnitte	  aus	  den	  Artikeln	  der	  
Suchergebnisse	  eher	  oberflächlich	  orientieren	  können.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Siehe	  Anhang	  1.	  
17	  vgl.	  Jäger,	  1997.	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Meine	  Analyse	  muss	  also	  im	  Licht	  dieser	  Bedingungen	  gesehen	  werden.	  4.1.5.	  Zeitperspektivische	  Analyse	  
Obwohl	  die	  jeweiligen	  Zeitspannen	  für	  die	  Texte	  aus	  drei	  der	  analysierten	  Medien	  in	  meiner	  
Materialbasis	  unterschiedlich	  sind,	  scheint	  es	  mir	  interessant	  zu	  untersuchen,	  ob	  es	  in	  dem	  
überregionalen	  Diskurs	  bestimmte	  „Höhepunkte“	  bzw.	  „Tiefpunkte“	  gibt,	  d.	  h.	  Zeitperioden,	  wo	  
besonders	  viel	  oder	  wenig	  über	  die	  feste	  Fehmarnbeltverbindung	  geschrieben	  wird,	  und	  in	  diesem	  
Fall,	  warum	  das	  so	  ist.	  Deshalb	  habe	  ich	  ein	  Zeitschema	  über	  die	  überregionalen	  Texte	  gemacht,	  
um	  deutlich	  zu	  machen,	  wie	  der	  Diskurs	  in	  einer	  zeitlichen	  Perspektive	  aussieht.	  Zum	  Vergleich	  
habe	  ich	  eine	  Übersicht	  von	  den	  wichtigsten	  Meilensteinen	  des	  Projekts	  gemacht.	  (Siehe	  Anhang	  
2).	  
Ich	  habe	  in	  dieser	  Übersicht	  die	  Texte	  aus	  den	  LN	  nicht	  einbezogen.	  Zum	  einen,	  weil	  sie	  eine	  
regionale	  Zeitung	  sind,	  und	  die	  Berichterstattung	  deswegen	  verhältnismäßig	  gleichmäßig	  verteilt	  
ist.	  Darüber	  hinaus	  habe	  ich	  nur	  Texte	  aus	  den	  LN	  in	  dem	  Zeitraum	  vom	  1.	  August	  bis	  zum	  1.	  
Dezember	  2014	  gesammelt,	  darum	  würden	  sie	  m.	  E.	  nichts	  zu	  dieser	  zeitperspektivischen	  Analyse	  
beitragen.	  
Die	  überregionalen	  Texte	  verteilen	  sich	  folgendermaßen:	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Figur	  3	  
	  
	  
Mir	  kommt	  es	  bemerkenswert	  vor,	  dass	  es	  im	  Zeitraum	  2012-­‐2013	  so	  gut	  wie	  keine	  
überregionalen	  Diskurselemente	  gibt.	  Aus	  der	  SZ	  gibt	  es	  tatsächlich	  keine.	  Erst	  im	  August	  2013	  
schreibt	  die	  SZ	  wieder	  über	  die	  feste	  Verbindung.	  Dahingegen	  erscheinen	  am	  17.	  und	  19.	  Mai	  2010	  
insgesamt	  7	  Texte	  in	  der	  SZ.	  
Die	  Diskurs-­‐Durststrecke	  in	  2012	  und	  2013	  kann	  damit	  erklärt	  werden,	  dass	  es	  sozusagen	  keine	  
großen,	  interessanten	  Neuigkeiten	  über	  das	  Fehmarnbeltquerungsprojekt	  gibt.	  Auf	  jeden	  Fall	  
keine	  Neuigkeiten	  von	  überregionalem	  Interesse.	  Im	  Laufe	  des	  Dezember	  2012	  wird	  es	  klar,	  dass	  
die	  bestehende	  Fehmarnsundbrücke	  der	  erhöhten	  Belastung	  durch	  den	  Straßen-­‐	  und	  
Schienenverkehr	  nach	  Eröffnung	  der	  festen	  Fehmarnbeltquerung	  nicht	  gewachsen	  ist.	  Die	  Rede	  ist	  
aber	  noch	  nicht	  davon,	  wieweit	  der	  Bund	  oder	  das	  Land	  Schleswig-­‐Holstein	  die	  Kosten	  tragen	  soll,	  
und	  deshalb	  hat	  die	  Neuigkeit	  noch	  kein	  überregionales	  Interesse.	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Warum	  die	  SZ	  innerhalb	  von	  drei	  Tagen	  volle	  vier	  Artikel	  über	  die	  feste	  Fehmarnbeltverbindung	  
veröffentlicht,	  ist	  nicht	  zu	  erklären,	  denn	  ich	  habe	  trotz	  einer	  gründlichen	  Suche	  in	  diesem	  
Zeitraum	  keine	  großen	  Entscheidungen	  über	  oder	  Entdeckungen	  zur	  festen	  
Fehmarnbeltverbindung	  finden	  können.	  Es	  kann	  erwähnt	  werden,	  dass	  der	  Inhalt	  der	  vier	  Texte	  
fast	  ähnlich	  ist.	  Darüber	  hinaus	  scheint	  es	  im	  Text	  so	  zu	  sein,	  als	  ob	  die	  große	  Entscheidung,	  dass	  
Deutschland	  und	  Dänemark	  sich	  auf	  eine	  Brücke	  einigen,	  kürzlich	  getroffen	  worden	  wäre.	  Das	  war	  
aber	  schon	  2008	  geschehen.	  Eine	  mögliche	  Erklärung	  wäre,	  dass	  die	  Diskurselemente	  im	  Archiv	  
der	  SZ	  falsch	  eingeführt	  sind.	  In	  diesem	  Fall	  stammen	  die	  Artikel	  aber	  aus	  einem	  online-­‐Archiv	  der	  
gedruckten	  SZ,	  nicht	  aus	  der	  Netzausgabe	  der	  SZ.	  
Im	  Laufe	  von	  2011	  veröffentlicht	  besonders	  die	  WELT	  mehr	  Artikel.	  Es	  kann	  damit	  
zusammenhängen,	  dass	  der	  Beschluss,	  einen	  Tunnel	  zu	  bauen,	  im	  Februar	  2011	  gefasst	  wurde.	  
Im	  Herbst	  2014	  passiert	  verhältnismäßig	  viel	  in	  dem	  Diskurs	  auf	  überregionalem	  Niveau.	  
Besonders	  die	  WELT	  trägt	  mit	  vielen	  Texten	  bei.	  Es	  gibt	  weitere	  Gründe	  dafür:	  
1.	  	  	  Man	  streitet	  sich	  über	  die	  Fehmarnsundbrücke.	  
2.	  	  	  Die	  Fehmarn-­‐Bürger	  protestieren	  gegen	  das	  Gewerbegebiet,	  und	  nach	  einer	  umfangreichen	  
Unterschriftensammlung	  gelingt	  es	  ihnen,	  einen	  Bürgerentscheid	  durchzusetzen.	  Er	  wird	  im	  März	  
2015	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Bürgermeisterwahl	  abgehalten.	  
3.	  	  	  Die	  dänische	  Regierung	  teilt	  mit,	  dass	  sie	  trotz	  der	  neu	  berechneten	  Mehrkosten	  einen	  
Fehmarnbelttunnel	  baut.	  
Am	  deutlichsten	  zeigt	  das	  Zeitschema	  aber,	  dass	  in	  der	  SZ	  und	  der	  FAZ	  allgemein	  wirklich	  nicht	  viel	  
von	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  geschrieben	  wird.	  Für	  den	  großen	  Tunnel	  im	  Norden,	  
scheint	  es	  mir,	  interessieren	  sich	  die	  Deutschen	  außerhalb	  der	  Region	  sehr	  wenig.	  4.1.6.	  Diskursüberblick	  
4.1.6.1.	  Die	  Diskurs-­Karte	  
Wie	  im	  Jäger-­‐Abschnitt	  beschrieben,	  besteht	  ein	  Diskurs	  oft	  aus	  mehreren	  Diskurssträngen,	  die	  
darüber	  hinaus	  nicht	  selten	  miteinander	  verschränkt	  sind.	  Diese	  Diskursstränge	  verzweigen	  sich	  im	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Laufe	  ihrer	  Entwicklung,	  weben	  sich	  mit	  anderen	  Diskurssträngen	  zusammen	  und	  können	  parallel	  
dieselben	  Themen	  aufnehmen.	  
Da	  die	  von	  mir	  zum	  Thema	  Fehmarn	  Belt	  Querung	  gefundenen	  Texte	  ausschließlich	  von	  den	  
Internetzportalen	  der	  betreffenden	  Zeitungen	  meiner	  Materialbasis	  stammen,	  bewege	  ich	  mich	  
auf	  einer	  speziellen	  Variante	  der	  Medien-­‐Diskursebene.	  	  
Weil	  die	  Zeitspannen	  meiner	  Materialbasis	  aus	  praktischen	  Gründen	  nicht	  gleich	  sind,	  habe	  ich	  
mich	  entschlossen,	  die	  Diskursstränge	  nicht	  geschichtlich	  und	  gegenwärtig	  zu	  illustrieren	  und	  zu	  
analysieren.	  Stattdessen	  versuche	  ich	  einen	  Überblick	  über	  die	  verschiedenen	  Diskurthemen	  und	  
Diskurspositionen	  der	  Diskursstränge	  (gemeinsam	  Diskurselemente)	  zu	  geben.	  
Im	  Folgenden	  habe	  ich	  eine	  Art	  Diskurs-­‐Karte	  gemacht.	  
Einige	  von	  den	  Schlüsselwörtern	  meiner	  Diskurs-­‐Karte	  treten	  in	  dem	  Diskurs	  sowohl	  als	  
Diskursthema	  als	  auch	  als	  Diskursposition	  auf	  (Gegner,	  Politik,	  Scandlines),	  und	  die	  jeweiligen	  zu	  
ihnen	  gehörenden	  Unterthemen	  müssen	  bei	  der	  Analyse	  in	  dieser	  Doppelrolle	  berücksichtigt	  
werden.	  
Die	  schwarzen	  Pfeile	  symbolisieren,	  wie	  die	  Diskurselemente	  kreuz	  und	  quer	  mit	  einander	  in	  den	  
verschiedenen	  Diskursen	  verbunden	  sind.	  Zusammen	  bilden	  sie	  ein	  Netz,	  das	  die	  Elemente	  durch	  
die	  Sprache	  -­‐	  in	  meiner	  Analyse	  die	  schriftliche	  Sprache	  -­‐	  zusammenknüpft.	  Dieses	  Netz	  nennt	  
Foucault	  das	  Dispositiv.	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Figur	  4	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4.1.6.2.	  Die	  Diskurselemente	  
Im	  Folgenden	  werde	  ich	  die	  Diskurselemente	  aus	  einander	  heraushalten	  und	  ihr	  Inhalt	  kurz	  
beschreiben.	  Da	  es	  mein	  Ziel	  in	  diesem	  Projekt	  ist,	  herauszufinden,	  ob	  die	  Diskurse	  unterschiedlich	  
in	  jeder	  Zeitung	  je	  nach	  geographischer	  Platzierung	  auftauchen,	  werde	  ich	  keine	  tiefere	  
Diskursanalyse	  machen.	  
4.1.6.2.1.	  Politik	  
Die	  politischen	  Elemente	  des	  Diskurses	  über	  den	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  bewegen	  sich	  auf	  
hierarchisch	  verschiedenen	  politischen	  Ebenen.	  So	  gibt	  es	  Diskurselemente,	  die	  auf	  der	  Ebene	  der	  	  
internationalen	  Politik	  (z.B.:	  Deutschland	  und	  Dänemark	  einigen	  sich	  auf	  den	  Bau	  der	  Fehmarn-­‐
Brücke)	  (SZ	  17.05.10),	  der	  nationalen	  Politik	  (z.B.:	  Bund	  prüft	  abgespeckte	  Tunnelvariante)	  (LN	  
24.10.14),	  der	  Landespolitik	  (z.B.:	  	  Regionalkonferenz	  zur	  Sundquerung)	  (LN	  21.11.14),	  der	  
kommunalen	  Politik	  (z.B.:	  erster	  Erfolg	  im	  Forderungskatalog	  von	  Kreis	  und	  Kommunen)	  (LN	  
04.09.14),	  und	  der	  städtischen	  Politik	  (z.B.:	  Schlechte	  Stimmung	  zwischen	  Verwaltung	  und	  
Bürgern)	  (LN	  10.09.14)	  angesiedelt	  sind.	  
Wie	  erwartet	  unterscheiden	  sich	  die	  verschiedenen	  politischen	  Ebenen	  in	  dem	  Diskurs	  dadurch,	  
dass	  nur	  internationale,	  nationale	  und	  Landes-­‐	  Politik	  in	  den	  überregionalen	  Zeitungen	  erwähnt	  
werden.	  Von	  den	  Gemeinden	  und	  der	  Stadtpolitik	  wird	  nur	  in	  den	  LN	  berichtet.	  
Die	  Bürgerinitiative	  „Bewahrt	  Fehmarn“,	  die	  sich	  sowohl	  an	  die	  lokalen,	  regionalen	  als	  auch	  an	  
Bundespolitiker	  wendet,	  hat	  jedoch	  eine	  so	  große	  	  Durchschlagskraft	  in	  den	  Medien	  erreicht,	  dass	  
sie	  auch	  in	  der	  WELT	  Spaltenplatz	  bekommt,	  allerdings	  nur	  in	  den	  Lokalausgaben	  aus	  Hamburg	  
und	  WELT	  Kompakt.	  
	  4.1.6.2.2.	  Gegner	  
Gegner	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  hat	  es	  seit	  dem	  Anfang	  des	  Diskurses	  gegeben.	  
Besonders	  die	  Naturschutzorganisationen	  und	  vor	  allem	  NABU	  (Naturschutzbund	  Deutschland)	  
haben	  seit	  2008	  (SZ	  28.11.09)18,	  als	  die	  Rede	  von	  einer	  Fehmarnbelt-­‐Brücke	  ernsthaft	  begann,	  das	  
Projekt	  heftig	  kritisiert.	  Weil	  NABU	  eine	  überregionale	  Organisation	  ist,	  erstreckt	  sich	  der	  NABU-­‐
Diskursstrang	  bis	  in	  die	  SZ.	  Merkwürdigerweise	  taucht	  NABU	  in	  keinem	  meiner	  Texte	  aus	  der	  FAZ	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Der	  NABU-­‐Diskursstrang	  geht	  wahrscheinlich	  noch	  länger	  zurück,	  aber	  das	  liegt	  außerhalb	  der	  Zeitspanne	  meiner	  
Materialbasis.	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auf.	  Das	  kann	  damit	  zusammenhängen,	  dass	  die	  Zeitspanne	  meiner	  FAZ-­‐Materialbasis	  im	  
Dezember	  2010	  anfängt	  und	  kurz	  danach,	  im	  Frühling	  2011,	  der	  Beschluss	  gefasst	  wurde,	  einem	  
Tunnel	  statt	  einer	  Brücke	  den	  Vorzug	  zu	  geben.	  Die	  Naturschützer	  sind	  vor	  allem	  gegen	  eine	  
Brücke	  und	  verloren	  mit	  diesem	  Entscheid	  die	  meisten	  ihrer	  Argumente.	  Darüber	  hinaus	  haben	  
sich	  die	  Naturschutzverbände	  verhältnismäßig	  wenig	  an	  dem	  Diskurs	  beteiligt,	  nachdem	  von	  der	  
festen	  Verbindung	  fast	  nur	  noch	  im	  Modus	  des	  „Wie“	  und	  nicht	  mehr	  in	  dem	  des	  „Ob“	  gesprochen	  
wurde	  (WELT	  07.09.11).	  Seit	  dem	  Einsetzen	  der	  Rede	  von	  einem	  Ersatz	  für	  die	  
Fehmarnsundbrücke,	  sind	  die	  Naturschützer	  in	  den	  Zeitungen	  wieder	  aufgetaucht.	  	  
Unter	  den	  Bürgerinitiativen	  sind	  es	  3,	  die	  sich	  in	  den	  Zeitungen	  geltend	  machen.	  	  
Das	  Aktionsbündnis	  gegen	  eine	  feste	  Fehmarnbeltquerung	  hat	  20	  Jahre	  am	  Diskurs	  
teilgenommen,	  und	  wird	  deshalb	  als	  die	  „Urmutter“	  aller	  Bürgerinitiativen	  gegen	  Belttunnel	  
bezeichnet	  (LN	  20.10.14).	  Neun	  Mal	  taucht	  das	  Aktionsbündnis	  in	  meiner	  Materialbasis	  auf.	  Sogar	  
ein	  Treffer	  in	  der	  SZ	  (SZ	  19.05.10).	  Noch	  öfter,	  nämlich	  in	  27	  von	  meinen	  Texten	  wird	  die	  jüngere	  
aber	  auch	  offensivere	  Bürgerinitiative	  Bewahrt	  Fehmarn	  erwähnt.	  Sie	  tritt	  sowohl	  als	  
Diskursthema	  als	  auch	  als	  Diskursposition	  auf	  (LN	  01.09.14).	  Bewahrt	  Fehmarn	  befasst	  sich	  nicht	  
nur	  mit	  Kritik	  an	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung,	  sondern	  auch	  mit	  Folge-­‐Themen	  wie	  dem	  
Gewerbegebiet	  und	  der	  Hinterlandanbindung.	  
Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  noch	  eine	  Bürgerinitiative,	  Ratekau	  wehrt	  sich,	  die	  dreimal	  in	  den	  LN	  und	  
zweimal	  in	  der	  WELT	  erwähnt	  wird.	  
Diese	  beiden	  letzteren	  Bürgerinitiativen	  haben	  aber	  nicht	  die	  Spalten	  der	  SZ	  und	  der	  FAZ	  erreicht.	  
	  4.1.6.2.3.	  Scandlines	  A/S	  
Unter	  den	  wirtschaftlichen	  Gegnern	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  muss	  man	  auch	  die	  
Rederei	  Scandlines	  A/S	  erwähnen.	  Ihre	  Diskursposition	  ist	  aber	  ein	  bisschen	  komplizierter,	  und	  
deshalb	  bekommt	  sie	  ihren	  eigenen	  Diskurselementstatus.	  Scandlines	  A/S	  tritt	  sowohl	  als	  
Diskursthema	  als	  auch	  als	  Position	  auf.	  Die	  Rederei	  ist	  der	  Arbeitsplatz	  für	  viele	  Fehmaraner,	  die	  
fürchten,	  ihre	  Arbeitsplätze	  nach	  der	  Eröffnung	  des	  Tunnels	  wegen	  des	  Wettbewerbsvorteils	  einer	  
festen	  Verbindung	  zu	  verlieren.	  Genau	  gegen	  diesen	  Wettbewerbsvorteil	  wehrt	  sich	  Scandlines	  
A/S,	  aber	  am	  15/10-­‐14	  wurde	  in	  den	  LN	  berichtet,	  dass	  die	  EU-­‐Kommission	  eine	  Beschwerde	  von	  
Scandlines	  A/S	  über	  die	  staatliche	  Finanzierung	  der	  Öresund-­‐Querung	  abgewiesen	  hatte.	  Damit	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stand	  es	  fest,	  dass	  das	  Finanzierungsmodell,	  nach	  dem	  auch	  das	  Fehmarnbelt-­‐Projekt	  finanziert	  
werden	  soll,	  nicht	  mehr	  zu	  Diskussion	  steht	  (LN	  15.10.14).	  Trotz	  der	  Verbilligung	  des	  Tunnels	  teilte	  
Scandlines	  mit,	  dass	  sie	  weiterfahren	  werden	  (LN	  06.11.14).	  Die	  Rederei	  versteht	  sogar	  auch,	  wie	  
man	  seine	  Botschaft	  wo	  anders	  als	  in	  die	  Zeitungen	  durchsetzt.	  Am	  13/9-­‐14	  wurde	  in	  den	  LN	  
berichtet,	  dass	  Scandlines	  A/S	  ein	  Infocenter	  zum	  Tunnel	  als	  PR-­‐Offensive	  eingerichtet	  hat	  (LN	  
13.09.14).	  
4.1.6.2.4.	  Das	  Bauvorhaben	  und	  die	  Vorbereitungen	  für	  den	  Tunnel	  
Ein	  anderes	  Unternehmen,	  das	  eine	  wichtige	  Rolle	  in	  dem	  Diskurs	  über	  den	  festen	  
Fehmarnbeltverbindung	  spielt,	  ist	  Femern	  A/S.	  Sie	  ist	  die Planungsgesellschaft,	  die	  für	  das	  
gesamte	  Projekt	  Fehmarnbeltverbindung	  zuständig	  ist.	  Ihr	  Aufsichtsrat	  und	  die	  tägliche	  Leitung	  
sind	  dänisch,	  die	  Lizitationen	  werden	  aber	  sowohl	  für	  dänische	  als	  auch	  internationale	  (u.	  a.	  
deutsche)	  Bauunternehmer	  ausgeschrieben.	  Deshalb	  schließt	  sich	  dieses	  Diskurselement	  an	  
andere	  Diskursthemen	  an	  wie	  z.B.	  Neue	  Perspektive	  →	  Arbeitsplätze,	  Wirtschaft	  und	  Baltic	  Facility	  
Solutions	  A/S19,	  aber	  auch	  an	  Scandlines‘	  Beschwerde	  und	  gefährdete	  Arbeitsplätze	  und	  natürlich	  
die	  ‚dänische	  Unternehmer‘.	  Femern	  A/S	  zählt	  ebenso	  wie	  Scandlines	  als	  Diskursthema	  und	  
Diskursposition	  (Z.B.	  FAZ	  19.08.14	  und	  WELT	  01.12.10).	  
Das	  umstrittene	  Gewerbegebiet,	  das	  auf	  Fehmarn	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Tunnelbau	  angelegt	  
werden	  soll,	  gilt	  auch	  als	  Vorbereitung	  für	  das	  Bauvorhaben.	  Weil	  das	  Gewerbegebiet	  so	  viel	  
Widerstand	  von	  den	  Bürgern	  bekommen	  hat	  (LN	  27.08.14),	  schließt	  es	  sich	  an	  das	  Thema	  
Bürgerinitiative	  Bewahrt	  Fehmarn	  an.	  Das	  Unternehmen	  Baltic	  Facility	  Solutions	  A/S,	  das	  auf	  
Arbeitsaufgaben	  in	  dem	  Gewerbegebiet	  hofft,	  knüpft	  ist	  ebenfalls	  hiermit	  verknüpft.	  	  
	  4.1.6.2.5.	  Hinterlandanbindung	  
Die	  Hinterlandanbindung	  ist	  das	  einzige,	  wozu	  Deutschland	  sich	  verpflichtet	  hat.	  Obwohl	  die	  
Aufgabe	  im	  Vergleich	  zu	  der	  dänischen	  Verpflichtung	  wesentlich	  leichter	  ausführbar	  erscheint,	  hat	  
sich	  die	  deutsche	  Hinterlandanbindung	  komplizierter	  als	  erwartet	  gezeigt.	  So	  muss	  die	  B	  207	  
ausgebaut	  werden	  und	  die	  Autobahn	  A1	  braucht	  eine	  Erneuerung	  des	  Straßenbelags	  (LN	  07.11.14)	  
.	  Die	  Schienenanbindung	  muss	  an	  den	  Tunnel	  angeschlossen	  werden	  und	  die	  Bahn	  muss	  sich	  auf	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  S.	  u.	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den	  erhöhten	  Verkehr	  von	  Güterzügen	  vorbereiten.	  Besonders	  das	  letzte	  hat	  sich	  zu	  noch	  einem	  
wichtigen	  Konfliktpunkt	  entwickelt.	  Denn	  heute	  läuft	  die	  Trasse	  an	  der	  Ostsee	  durch	  die	  
Bäderorte,	  und	  die	  Einwohner	  fürchten,	  dass	  der	  erhöhte	  Güterverkehr	  die	  Touristen	  wegjagen	  
wird.	  Glücklicherweise	  für	  sie	  hat	  die	  Landesregierung	  eine	  weitgehend	  neue	  Trasse	  landeinwärts	  
dicht	  an	  der	  A1	  geplant	  (WELT	  06.05.14).	  Aus	  den	  obenstehenden	  Gründen	  schließen	  sich	  die	  
Autobahn	  und	  die	  Trasse	  an	  die	  weiteren	  Diskursthemen	  Gegner	  →	  Bürger,	  Politik	  →	  Land	  und	  
Bund	  und	  Neue	  Perspektive	  →	  Verkehr	  und	  Tourismus	  an.	  
Und	  dann	  gibt	  es	  da	  noch	  die	  50	  Jahre	  alte	  Fehmarnsundbrücke.	  Sie	  ist	  das	  im	  Moment	  wohl	  
heißeste	  Diskursthema	  des	  gesamten	  Diskurses.	  44	  Texte,	  oder	  ein	  Drittel	  der	  gesamten	  
Materialbasis,	  beschäftigen	  sich	  mit	  der	  maroden	  Fehmarnsundbrücke,	  die	  ersetzt	  werden	  muss,	  
um	  die	  erwartete	  Verkehrserhöhung	  bewältigen	  zu	  können.	  Aber	  wie?	  Durch	  einen	  Tunnel,	  zwei	  
neue	  Brücken	  oder	  eine	  kombinierte	  Lösung?	  Und	  wer	  soll	  die	  Kosten	  tragen?	  Um	  diese	  Fragen	  
ringen	  die	  Fehmaraner,	  Schleswig-­‐Holstein	  und	  der	  Bund.	  Die	  Schleswig-­‐Holsteiner	  finden,	  dass	  
die	  Bundesregierung	  für	  den	  Ersatz	  der	  maroden	  Brücke	  ökonomisch	  verantwortlich	  ist,	  weil	  sie	  
den	  Auftrag	  mit	  Dänemark	  unterschrieben	  hat.	  Die	  Bundesregierung	  will	  zwei	  neue	  Brücken	  
bezahlen,	  aber	  die	  Fehmaraner	  wollen	  einen	  Tunnel	  wegen	  der	  Umweltbewahrung	  und	  auf	  Grund	  
derselben	  Argumente	  wie	  denen,	  die	  gegen	  die	  Fehmarnbelt-­‐Brücke	  worden	  sind:	  wegen	  des	  
Verkehrslärms	  und	  weil	  zwei	  neue	  Brücke	  auf	  beiden	  Seiten	  nicht	  schön	  aussehen	  usw.	  	  
Der	  Grund	  dafür,	  dass	  es	  so	  viele	  Texte	  gibt,	  die	  von	  der	  Fehmarnsundbrücke	  berichten,	  ist,	  dass	  
der	  unbedingt	  größte	  Teil	  meiner	  Materialbasis	  von	  den	  LN	  aus	  der	  Periode	  1.	  August-­‐1.	  Dezember	  
dieses	  Jahres	  stammt,	  wo	  die	  Rede	  überwiegend	  von	  der	  Sund-­‐Brücke	  gewesen	  ist.	  
	  4.1.6.2.6.	  Neue	  Perspektive	  
Das	  Thema	  Neue	  Perspektive	  auf	  meiner	  Diskurs-­‐Karte	  symbolisiert	  die	  Zukunft.	  Welche	  
Veränderungen	  wird	  es	  mit	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  geben?	  Ich	  kann	  nicht	  
prophezeien,	  aber	  ich	  kann	  die	  Erwartungen	  und	  die	  Sorgen,	  die	  ich	  in	  den	  Texten	  gespürt	  habe,	  
skizzieren.	  	  
Es	  ist	  erwartet,	  dass	  der	  Verkehr	  vor	  allem	  wegen	  den	  großen	  Güterzügen	  wachsen	  wird,	  die	  
bislang	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Norden	  durch	  Jütland	  fahren	  müssen,	  weil	  die	  Scandlines-­‐Fähren	  zu	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klein	  für	  sie	  sind.	  Der	  erhöhte	  Verkehr	  wird	  sowohl	  positiv	  als	  auch	  negativ	  angesehen.	  Das	  kommt	  
auf	  die	  Diskursposition	  auf.	  Die	  Kooperation	  an	  der	  Fehmarn	  Achse	  erwartet	  viel	  von	  der	  festen	  
Fehmarnbeltverbindung	  und	  sieht	  einen	  wirtschaftlichen	  Aufschwung	  voraus,	  weil	  ein	  
ununterbrochen	  fließender	  Verkehrsstrom	  mehr	  Möglichkeiten	  mit	  sich	  bringt.	  Die	  
Bürgerinitiativen	  sehen	  das	  anders.	  Sie	  fürchten,	  dass	  die	  Touristen	  wegen	  des	  erhöhten	  Verkehrs	  
und	  der	  Lärmbelästigung	  durch	  die	  Autos	  und	  Züge,	  durch	  den	  Bau	  der	  Landanlagen	  und	  vor	  allem	  
durch	  das	  Gewerbegebiet	  wegbleiben	  (LN	  20.08.14	  und	  07.11.14).	  Auf	  einer	  vom	  Kreis	  Ostholstein	  
arrangierten	  Konferenz	  an	  der	  Fehmarn-­‐Achse	  kündigte	  Vertreterin	  der	  dänischen	  Tunnelplaner	  
von	  Femern	  A/S	  Ulrike	  Schenka	  an,	  dass	  die	  Prognosen	  genau	  das	  Gegenteil	  zeigen.	  Das	  Fehmarn-­‐
Projekt	  wird	  eher	  zusätzliche	  Gäste	  anlocken	  (LN	  19.11.14).	  Es	  gibt	  noch	  andere	  Institutionen,	  die	  
positive	  Prognosen	  für	  den	  Tourismus	  auf	  Fehmarn	  machen20.	  
Positiv	  gegenüber	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  ist	  auch	  die	  Baltic	  Facility	  Solutions	  A/S.	  Das	  
ist	  ein	  Zusammenschluss	  von	  Unternehmen	  aus	  der	  Region,	  der	  in	  dem	  Gewerbegebiet	  „dem	  
künftigen	  Hauptauftragnehmer	  ein	  „Rundum-­‐Sorglos-­‐Paket“	  auf	  den	  Gebieten	  Sicherheit,	  Bau,	  Ver-­‐	  
und	  Entsorgung	  sowie	  Dienstleistung	  anbieten“	  möchte	  (LN	  19.09.14).	  
Dementsprechend	  sind	  die	  Baltic	  FS	  natürlich	  mit	  dem	  Diskursthema	  Gewerbegebiet	  eng	  
verknüpft.	  	  
4.1.6.2.7.	  Dänemark	  
Schließlich	  werde	  ich	  den	  Dänemarkdiskurs	  vorstellen.	  
Die	  Dänen	  werden	  vor	  allem	  als	  die	  Bauherren	  im	  deutschen	  „festen	  Fehmarnbeltverbindung-­‐
Diskurs“	  vorgestellt	  (WELT	  27.11.14).	  Sie	  bezahlen	  den	  Tunnelbau	  selbst	  (LN	  04.08.14)	  und	  ihren	  
selbstsicheren	  Glauben	  an	  das	  Projekt	  stützen	  sie	  auf	  ihre	  Erfahrungen	  mit	  Großbau	  Projekten	  
wie	  der	  Öresundquerung	  und	  der	  kombinierten	  Über-­‐	  bzw.	  Unterquerung	  des	  Großen	  Belts	  
durch	  zwei	  Brücken	  und	  einen	  Tunnel	  (WELT	  24.11.14).	  	  
Darüber	  hinaus	  wird	  in	  den	  LN	  von	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  zwei	  Nachbarländern	  berichtet.	  
Nicht	  nur	  wirtschaftliche	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Femern	  A/S	  und	  den	  norddeutschen	  
Unternehmern	  (LN	  20.11.14	  ),	  sondern	  auch	  zwischen	  den	  Freundschaftsstädten	  der	  Fehmarnbelt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  So	  Kieler	  Institut	  für	  Tourismus-­‐	  und	  Bäderforschung:	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Region.	  Z.B.	  wurde	  im	  November	  dieses	  Jahres	  die	  50	  Jahre	  Freundschaft	  zwischen	  Burg	  auf	  
Fehmarn	  und	  Rødby	  auf	  Lolland	  gefeiert	  (LN	  15.11.14),	  und	  im	  Oktober	  wurde	  in	  Wulfen	  auf	  
Fehmarn	  ein	  gemeinsames	  deutsch-­‐dänisches	  Golfturnier	  arrangiert,	  bei	  dem	  Fehmarns	  1.	  
Stadtrat	  Jörg	  Weber	  (SPD)	  und	  der	  Bürgermeister	  der	  Kommune	  Lolland,	  Holger	  Schou	  Rasmussen	  
beteiligt	  waren	  (LN	  06.11.14)	  	  
Ebenso	  sind	  bzw.	  Nakskov	  -­‐	  Eckernförde,	  Maribo	  -­‐	  Heiligenhafen	  und	  Nykøbing	  Falster	  -­‐	  Eutin	  
Freundschaftsstädte.	  Diese	  Freundschaften	  bestehen	  aber	  seit	  lange	  und	  sind	  nicht	  auf	  Grund	  der	  
wegen	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  enger	  zusammenwachsenden	  Region	  entstanden.	  
Dagegen	  sind	  zahlreiche	  von	  der	  EU	  durch	  das	  Interreg-­‐Programm	  geförderte	  Projekte	  wie	  z.B.	  	  
RegioSkill	  genau	  aus	  diesem	  Grund	  entstanden.	  Letzteres	  ist	  ein	  Programm,	  dass	  deutsche	  und	  
dänische	  Künstler	  und	  Lehrlinge	  aus	  der	  Fehmarn	  Region	  auf	  beiden	  Seiten	  des	  Belts	  zusammen	  
bringt,	  um	  grenzüberschreitend	  und	  integriert	  in	  die	  jeweilige	  Berufsausbildung	  Kunstwerke	  
herzustellen	  und	  sie	  in	  den	  am	  Projekt	  beteiligten	  Städten	  auszustellen	  als	  Symbol	  der	  
zusammenwachsenden	  Region	  (LN	  27.10.14).	  
Wie	  aus	  dem	  Hinweisverzeichnis	  hervorgeht,	  sind	  diese	  Diskurselemente	  regionaler	  Art	  
hauptsächlich	  in	  den	  LN	  anwesend.	  
	  4.2.	  Qualitative	  Analyse	  
Im	  folgenden	  Abschnitt	  werde	  ich	  mich	  mit	  der	  qualitativen	  Analyse	  beschäftigen.	  So	  mache	  ich	  
erst	  eine	  generelle	  Analyse	  von	  lexikalischen	  Prozessen	  in	  der	  gesamten	  Materialbasis.	  Danach	  
werde	  ich	  an	  Hand	  einiger	  exemplarischer	  Texte	  die	  im	  Abschnitt	  2.1	  präsentierten	  sprachlichen	  
Wirkungsmittel	  analysieren	  und	  ihre	  Bedeutung	  für	  den	  Diskurs	  bestimmen.	  Mein	  Ziel	  ist	  zu	  
zeigen,	  wie	  die	  Wirkungsmittel	  sich	  in	  Zeitungsartikel	  der	  Fehmarnbeltdiskurs	  geltend	  machen.	  
Deshalb	  werde	  ich	  nicht	  alle	  Sätze	  minutiös	  analysieren,	  sondern	  nur	  exemplarische	  Beispiele	  
bearbeiten. 
4.2.1.	  Lexikalische	  Prozesse 
Besonders	  die	  lexikalischen	  Prozesse,	  die	  sich	  im	  Laufe	  der	  verschiedenen	  Diskurstränge	  
entwickelt	  haben,	  finde	  ich	  interessant,	  weil	  sie	  etwas	  von	  dem	  Prozess	  zeigen,	  in	  dem	  sich	  der	  
Diskurs	  ‘feste	  Fehmarnbeltverbindung’	  entwickelt	  und	  im	  Bewusstsein	  der	  deutschen	  Leser	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eingelagert	  hat.	  So	  habe	  ich	  bemerkt,	  dass	  es	  besonders	  vier	  Diskurselemente	  gibt,	  die	  vielfach	  
und	  unter	  mehr	  Korreferenten	  auftreten.	  Damit	  tragen	  sie	  dazu	  bei,	  die	  Interesse-­‐Karte21	  des	  
deutschen	  Volkes	  zu	  bilden	  und	  sorgen	  dafür,	  dass	  der	  Diskurs	  ständig	  aktuell	  und	  relevant	  für	  die	  
Leser	  erscheint22	  
4.2.1.1.	  Die	  feste	  Fehmarnbeltverbindung 
So	  gibt	  es	  für	  die	  feste	  Fehmarnbeltverbindung	  ziemlich	  viele	  Bezeichnungen.	  Am	  Anfang	  des	  
Diskursverlaufs	  wurde	  von	  einer	  Brücke	  geredet,	  weil	  man	  zu	  dieser	  Zeit	  noch	  glaubte,	  dass	  der	  
Fehmarnbelt	  von	  einer	  Brücke	  überquert	  werden	  sollte.	  Die	  Synonyme	  waren	  “die	  vereinbarte	  
Ostsee-­‐Brücke	  über	  den	  Fehmarnbelt”	  (SZ	  05.09.08),	  “Fehmarn-­‐Brücke”	  (U.	  a.	  SZ	  17.05.10),	  
“Brückenbau”	  (U.	  a.	  SZ	  19.05.10)	  und	  “Ostsee-­‐Brücke”	  (U.a.	  SZ	  17.05.10).	  Aber	  auch	  der	  neutrale	  
Ausdruck	  “Fehmarnbelt-­‐Verbindung”	  (SZ	  28.11.08)	  wurde	  verwendet.	  Dann	  teilten	  im	  Februar	  
2011	  die	  dänischen	  Politiker	  angesichts	  die	  Empfehlungen	  von	  Femern	  A/S	  mit,	  dass	  sie	  einen	  
“Absenktunnel”	  (U.	  a.	  WELT	  01.12.10)	  bevorzugten.	  Neue	  Bezeichnungen	  wie	  “Ostsee-­‐Tunnel”	  (U.	  
a.	  WELT	  12.02.11),	  “Fehmarnbelt-­‐Tunnel”	  (U.	  a.	  LN	  04.08.14)	  oder	  nur	  “Tunnel”	  (U.	  a.	  WELT	  
01.12.10)	  wurden	  eingeführt.	  Man	  fühlte	  sich	  aber	  noch	  nicht	  sicher,	  ob	  eine	  Brücke	  oder	  ein	  
Tunnel	  gebaut	  würde.	  Deshalb	  wurde	  die	  Verbindung	  auch	  mit	  Bezeichnungen	  wie	  “feste	  
Fehmarnbelt-­‐Querung”	  (U.	  a.	  SZ	  19.05.10)	  und	  “Fehmarnbeltquerung”	  (U.	  a.	  LN	  17.09.14)	  
beschrieben.	  ‘Querung’	  war	  bis	  dann	  ein	  ziemlich	  selten	  gebrauchtes	  Wort	  der	  deutschen	  Sprache,	  
wurde	  aber	  häufig	  in	  dem	  Diskurs	  erwähnt	  und	  bekam	  dadurch	  eine	  Status	  als	  hochrelevantes	  
Wort.	  Es	  entstand	  sogar	  ein	  ganz	  neues	  Wort:	  ”Ostseeunterquerung”	  (U.	  a.	  WELT	  04.08.14).	  Die	  
meisten	  Deutschen	  hatten	  wohl	  von	  einer	  Überquerung	  gehört,	  aber	  Unterquerung	  war	  ein	  neuer	  
Begriff	  und	  der	  Diskurs	  hatte	  damit	  die	  Sprache	  und	  der	  Bewusstsein	  der	  Leser	  erweitert.	  
Interessant	  ist	  es	  auch	  zu	  bemerken,	  dass	  der	  Bindestrich	  in	  Fehmarnbelt-­‐Querung	  und	  
Fehmarnbelt-­‐Tunnel,	  der	  signalisiert,	  dass	  das	  Wort	  eine	  Konstruktion	  ‘aus	  gegebenem	  Anlass’	  ist,	  
allmählich	  ersetzt	  wurde;	  das	  Wort	  hatte	  seinen	  eigenen	  Status	  als	  vollgültiges	  Wort	  bekommen,	  
und	  damit	  war	  die	  mit	  seiner	  Hilfe	  vorgenommene	  Bedeutungszuweisung	  allgemein	  akzeptiert	  
worden.	  Ebenfalls	  entwickelte	  sich	  das	  Wort	  “Belt-­‐Querung”	  (U.	  a.	  WELT	  02.12.11)	  zu	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  vgl.	  Fowler	  in	  Abschnitt	  2.1.	  
22	  Ibid.	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“Beltquerung”	  (U.	  a.	  LN	  27.08.14).	  Da	  die	  Journalisten	  nicht	  konsequent	  mit	  dem	  Gebrauch	  der	  
Korreferenten	  sind,	  kann	  man	  aber	  nicht	  sagen,	  dass	  der	  Bindestrich	  endgültig	  ersetzt	  worden	  ist.	  	  
Wenn	  die	  von	  den	  Dänen	  die	  Rede	  ist,	  die	  die	  Bauherren	  des	  Tunnels	  sind,	  sind	  die	  Bezeichnungen	  
oft	  “das	  Bauwerk”	  (SZ	  28.11.08),	  der	  “Bau”	  (WELT	  15.10.11),	  “Tunnelbau”	  (WELT	  12.05.11)	  und	  
“Bau	  der	  festen	  Fehmarnbeltquerung”	  (ibid).	  Wenn	  Schleswig-­‐Holsteins	  Ministerpräsident	  Torsten	  
Albig	  von	  den	  großen	  Chancen	  spricht,	  die	  die	  Verbindung	  bieten	  werde	  (U.	  a.	  WELT	  30.09.14),	  
verwendet	  er	  den	  Ausdruck	  Nord-­‐Süd-­‐Verbindung,	  der	  geographisch	  und	  perspektivisch	  breiter	  
ausblickt,	  und	  übrigens	  positiver	  klingt.	  Der	  Tunnel	  ist	  nicht	  nur	  eine	  Querung	  über	  den	  
Fehmarnbelt,	  sondern	  er	  verbindet	  Nord	  und	  Süd	  und	  lässt	  zwei	  Regionen	  zusammenschmelzen	  -­‐	  
auf	  jeden	  Fall	  im	  ideologischen	  und	  physischen	  Sinne.	  Durch	  diese	  Bezeichnung	  wird	  dem	  Tunnel	  
eine	  andere	  Bedeutung	  zugewiesen	  und	  der	  Diskurs	  entwickelt	  sich	  in	  einer	  neuen	  Richtung.	  Es	  
gibt	  aber	  auch	  Stimmen,	  die	  die	  Verbindung	  mit	  umgekehrte	  Vorzeichen	  bezeichnen.	  So	  wird	  die	  
feste	  Verbindung	  zugleich	  ein	  “Milliarden-­‐Projekt”	  (SZ	  31.01.11),	  “Megavorhaben”	  (LN	  04.08.14)	  
und	  “Prestigeprojekt	  für	  Dänemark”	  (Ibid.)	  genannt.	  Der	  Landtagsabgeordnete	  Andreas	  Tietze	  
(Grüne)	  nennt	  sie	  sogar	  der	  “Querungsspaß”	  (LN	  09.10.14)	  und	  weist	  damit	  die	  Verbindung	  eine	  
negative,	  lächerliche	  Bedeutung	  zu,	  die	  den	  Diskurs	  in	  eine	  weitere	  Richtung	  führt.	  Schließlich	  
könnte	  auf	  die	  Bezeichnung	  “Autotunnel”	  (FAZ	  19.08.14)	  in	  einem	  verkehrswirtschaftlichen	  
Diskurs	  verwiesen	  werden,	  in	  dem	  er	  als	  Alternative	  zu	  den	  Scandlines-­‐Fähren	  betont	  wird	  (FAZ	  
13.09.13).	  
4.2.1.2.	  Gegner 
Da	  die	  feste	  Fehmarnbelt-­‐Verbindung	  viel	  Widerstand	  an	  der	  deutschen	  Seite	  des	  Belts	  
bekommen	  hat	  (und	  immer	  noch	  bekommt),	  gibt	  es	  selbstverständlich	  mehrere	  Bezeichnungen	  für	  
die	  Gegner	  der	  Verbindung.	  Am	  Anfang	  des	  Diskurses	  wurde	  von	  “Brücken-­‐Gegnern”	  (SZ	  17.05.10)	  
und	  “Beltbrücken-­‐Gegnern”	  (LN	  20.10.14)	  geschrieben.	  Als	  beschlossen	  wurde,	  dass	  ein	  Tunnel	  die	  
beste	  Lösung	  war,	  verstummten	  die	  Brücken-­‐Gegner	  selbstverständlich.	  Ihre	  Anzahl	  wurde	  auf	  
jeden	  Fall	  geringer	  und	  sie	  mussten	  ihre	  Rhetorik	  den	  neuen	  Kampfbedingungen	  anpassen.	  Dieser	  
spezifische	  Brückengegner-­‐Diskursstrang	  starb	  aus.	  Es	  wird	  interessant	  sein	  zu	  verfolgen,	  ob	  das	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Wort	  Brücken-­‐Gegner	  in	  einer	  neuen	  Bedeutung	  in	  dem	  Diskurs	  ‘Fehmarnsundbrücken-­‐Ersatz	  -­‐	  
Brücke	  oder	  Tunnel?23’	  wieder	  entstehen	  wird.	  
Allgemein	  werden	  die	  Gegner	  “Beltquerungs-­‐Gegner”(	  LN	  01.12.14)	  oder	  bloß	  “Querungsgegner”	  
(WELT	  16.04.11)	  genannt.	  Ein	  bisschen	  gemäßigter	  scheint	  das	  Korreferent	  
“Querungsskeptiker”(Ibid.)	  und	  ganz	  offensiv	  scheinen	  die	  “Initiativen-­‐Mitglieder”	  (Die	  WELT	  
13.06.13),	  “Protestler”	  (U..a.	  LN	  20.10.14)	  und	  “Mitstreiter”	  (ibid.)	  und	  die	  lexikalisch	  
neuerfundenen	  “Wutbürger”	  (!)	  (U.	  a.	  WELT	  16.04.11)	  obwohl	  die	  Korreferenten	  von	  genau	  
denselben	  Leuten	  handeln	  könnten.	  Wieder	  wird	  der	  Diskurs	  von	  den	  lexikalischen	  Wahlen	  
gesteuert.	  
4.2.1.3.	  Das	  Gewerbegebiet 
Ein	  weiteres	  umstrittenes	  Thema	  des	  Diskurses	  ist	  das	  Gewerbegebiet,	  das	  im	  Norden	  von	  
Fehmarn	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Tunnelbau	  geplant	  ist.	  Ganz	  neutral	  wird	  es	  	  
“Gewerbegebiet”	  (U.a.	  LN	  01.09.14)	  oder	  genauer	  beschreibend	  “Belttunnel-­‐Gewerbegebiet”	  (U.a.	  
LN	  17.10.14)	  genannt.	  Wenn	  der	  Diskurs	  vom	  Blickwinkel	  der	  unzufriedenen	  Bürger	  behandelt	  
wird,	  ist	  das	  Gewerbegebiet	  ein	  “Sondergebiet”(	  U.a.	  LN	  03.09.14),	  “Sonderareal”(	  U.a.	  WELT	  
01.09.14),	  “Containerflächen”	  (LN	  22.08.14),	  “Industrieareal”(	  U.	  a.	  LN	  08.08.14)	  	  oder	  sogar	  
“Industrietumor”(	  LN	  01.09.14),	  der	  sehr	  deutlich	  zeigt,	  auf	  welcher	  Seite	  des	  Diskurses	  die	  
Bezeichnung	  entstanden	  ist:	  es	  stammt	  von	  der	  “Initiative	  Bewahrt	  Fehmarn”	  (IBF).	  Die	  zwei	  
Bezeichnungen	  Gewerbegebiet	  und	  Industrietumor	  stehen	  im	  großen	  Kontrast	  zueinander,	  und	  
zeigen	  deutlich,	  dass	  genau	  dieselbe	  Fläche	  verschiedene	  Bedeutungszuweisungen	  von	  den	  
verschiedenen	  Diskursteilnehmern	  bekommen	  hat.	  	  
4.2.1.4.	  Die	  Fehmarnsundbrücke 
Ebenso	  gibt	  es	  mehrere	  Bezeichnungen	  für	  das	  hochaktuelle	  Thema	  ‘die	  heutige	  
Fehmarnsundbrücke’:	  maroder	  Kleiderbügel,	  Anschlussbrücke,	  Sundquerung.	  Eine	  Bezeichnung	  
kam	  mir	  besonders	  interessant	  vor:	  Nadelöhr.	  Nach	  Duden	  Deutsches	  Universalwörterbuch	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  In	  dieser	  Verbindung	  ist	  es	  wichtig	  zwischen	  der	  früher	  geplanten	  Fehmarnbelt-­‐Brücke,	  die	  Dänemark	  mit	  
Deutschland	  verbinden	  sollte,	  und	  der	  heutigen	  Fehmarnsund-­‐Brücke,	  die	  Fehmarn	  mit	  Norddeutschland	  verbindet,	  
zu	  unterscheiden.	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bedeutet	  das	  Wort	  ganz	  einfach	  “Öhr	  der	  Nähnadel”.	  Im	  Diskurs	  über	  Fehmarnbeltverbindung-­‐
Diskurs	  hat	  es	  aber	  eine	  ganz	  andere	  Bedeutung,	  oder	  mehrere,	  bekommen.	  	  	  
1.	  Als	  Bezeichnung	  für	  die	  gegenwärtige	  Fehmarnsundbrücke.	  2.	  Als	  Synonym	  für	  die	  zukünftige	  
Verkehrssituation,	  die	  die	  kleine	  Brücke	  verursachen	  wird,	  wenn	  die	  feste	  	  	  fertiggebaut	  ist.	  3.	  Als	  
Synonym	  für	  den	  Fehmarnbelt	  selbst	  in	  Verbindung	  mit	  einem	  Schiffsverkehrsdiskurs.	  Das	  Wort	  
hat	  einen	  so	  langen	  lexikalischen	  Prozess	  durchlaufen,	  dass	  es	  22	  Male	  in	  der	  Materialbasis	  und	  in	  
allen	  vier	  Zeitungen	  auftaucht.	  	  
Warum	  ist	  dieses	  Wort	  den	  Deutschen	  so	  bekannt?	  In	  dem	  Bibel	  wird	  das	  Wort	  als	  Gleichnis	  
erwähnt:	  “Und	  weiter	  sage	  ich	  euch:	  Es	  ist	  leichter,	  daß	  ein	  Kamel	  durch	  ein	  Nadelöhr	  gehe,	  denn	  
daß	  ein	  Reicher	  ins	  Reich	  Gottes	  komme”24	  Damit	  wird	  der	  Nadelöhr	  als	  ein	  Engpass	  beschrieben,	  
der	  fast	  unmöglich	  zu	  passieren	  ist.	  Der	  Spitzname	  der	  Fehmarnsundbrücke	  wird	  in	  dieser	  
Perspektive	  betrachtet	  leichter	  zu	  verstehen.	  Doch	  scheint	  es	  mir	  ein	  bisschen	  übertrieben,	  und	  
sagt	  wohl	  auch	  etwas	  davon,	  wie	  die	  Deutschen	  die	  ganze	  Sache	  ansehen.	  
Im	  Gegenteil	  zur	  Fehmarnsundbrücke	  wird	  das	  Gewerbegebiet	  nur	  in	  den	  LN	  und	  in	  der	  WELT	  
erwähnt.	  Der	  Grund	  dafür	  ist	  wahrscheinlich,	  dass	  die	  Fehmarnsundbrücke	  trotz	  ihres	  
geographisch	  viel	  weiter	  nördlichen	  Standorts	  überregionale	  Bedeutung	  für	  den	  Erfolg	  der	  festen	  
Fehmarnbeltverbindung	  hat.	  Für	  den	  Widerstand	  gegen	  das	  Gewerbegebiet	  interessieren	  sich	  die	  
frankfurter	  und	  münchener	  Journalisten	  nicht,	  da	  er	  -­‐	  wenn	  überhaupt	  -­‐	  eher	  als	  regionale	  
Nabelschau	  aufgefasst	  werden	  könnte.	  Sonderareal	  und	  Sondergebiet	  haben	  zwar	  die	  WELT-­‐Leser	  
erreicht,	  aber	  dennoch	  nur	  in	  wenigen	  der	  regionalen	  Ausgaben	  aus	  Hamburg.	  
	  4.2.2.	  Exemplarische	  Analyse	  1 
Im	  folgenden	  Abschnitt	  werde	  ich	  Beispiele	  der	  sprachlichen	  Wirkungsmittel	  Tilgung	  und	  Syntax	  an	  
Hand	  des	  Texts	  ‘Tödliche	  Barriere	  in	  der	  Ostsee’	  untersuchen,	  das	  ich	  als	  Hintergrundartikel	  
eingeschätzt	  habe.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Matth.	  Kap.	  19:24	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4.2.2.1.Tilgung 
Im	  folgenden	  Abschnitt	  werde	  ich	  Beispiele	  der	  sprachlichen	  Wirkungsmittel	  und	  Syntax	  an	  Hand	  
des	  Diskursfragments	  ‘Tödliche	  Barriere	  in	  der	  Ostsee’25	  untersuchen,	  das	  ich	  als	  
Hintergrundartikel	  eingeschätzt	  habe.	  
	  
Wie	  ich	  erwartet	  habe,	  gibt	  es	  Beispiele	  von	  Tilgung	  unter	  meinen	  Diskursfragmenten.	  In	  dem	  
ersten	  Diskursfragment,	  das	  ich	  für	  meine	  exemplarische	  Analyse	  gewählt	  habe,	  gibt	  es	  in	  der	  
Überschrift	  bereits	  ein	  interessantes	  aber	  auch	  kompliziertes	  Beispiel,	  so	  kompliziert	  dass	  man	  sich	  
sogar	  die	  Frage	  stellen	  kann,	  ob	  es	  sich	  hier	  überhaupt	  um	  Tilgung	  in	  eigentlichen	  Sinne	  handelt.	  
Das	  Verb	  fehlt.	  Dadurch	  hat	  die	  Nominalgruppe	  keine	  klare	  semantische	  Rolle,	  da	  sie	  die	  vom	  Verb	  
erhält.	  Hier	  fehlen	  Agens	  und	  damit	  auch	  Patiens,	  Instrument	  und	  Experiens.	  Der	  Leser	  weiß	  nicht,	  
wer	  etwas	  tut,	  wem	  gegenüber	  und	  womit.	  Der	  Leser	  muss	  seine	  eigenen	  Schlüsse	  ziehen.	  Das	  
kann	  er	  nur	  tun,	  indem	  er	  weiter	  im	  Text	  fortfährt.	  Beim	  Versuch	  das	  weggelassene	  Agens	  zu	  
finden,	  habe	  ich	  den	  Satz	  rekonstruiert	  und	  ‘ist’	  eingesetzt.	  	  
	  
X	  ist	  eine	  tödliche	  Barriere	  in	  der	  Ostsee.	  
	  
Da	  nur	  ein	  Zustandsverb	  möglich	  ist,	  gibt	  es	  wiederum	  kein	  Agens.	  Deshalb	  wird	  der	  Text	  zunächst,	  
verwirrend	  auf	  den	  Leser,	  was	  weiter	  im	  Verlauf	  ständig	  mehrere	  Interpretationsmöglichkeiten	  
gibt.	  Weil	  wir	  noch	  nicht	  wissen,	  wer	  oder	  was	  eine	  tödliche	  Barriere	  in	  der	  Ostsee	  ist,	  habe	  ich	  die	  
Markierung	  X	  gewählt.	  
Das	  Substantiv	  ‘Barriere’	  sagt	  uns,	  dass	  etwas	  verhindert	  wird.	  Die	  Präpositionalgruppe	  in	  der	  
Ostsee	  sagt,	  wo	  etwas	  verhindert	  wird,	  aber	  nicht	  wer	  behindert	  wird,	  und	  das	  attributive	  Adjektiv	  
tödlich	  drückt	  eine	  Eigenschaft	  dieser	  Barriere	  aus.	  Besonders	  dieses	  Adjektiv	  ist	  interessant,	  denn	  
tödlich	  ist	  ein	  emotional	  geladener	  Ausdruck,	  der	  die	  Aufmerksamkeit	  des	  Lesers	  fangen	  soll.	  Wer	  
ist	  in	  tödlicher	  Gefahr?	  Menschen?	  Um	  was	  für	  eine	  Barriere	  mitten	  in	  der	  Ostsee	  geht	  es?	  Bin	  ich	  
(der	  Leser)	  in	  Gefahr?	  Die	  Interpretation	  liegt	  nicht	  auf	  der	  Hand.	  Um	  die	  Überschrift	  zu	  verstehen,	  
muss	  man	  weiterlesen	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Anhang	  3.	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Umweltschützer	  wollen	  eine	  riesige	  Brücke	  zwischen	  Deutschland	  und	  Dänemark	  verhindern.	  Vom	  
Bau	  aufgewirbelte	  Sedimente	  würden	  das	  Binnenmeer	  auf	  Jahre	  braun	  färben.	  
In	  der	  ersten	  Zeile	  des	  Zeitungstexts	  wird	  die	  erste	  Möglichkeit	  vorgestellt:	  Wenn	  es	  ein	  Agens	  der	  
Überschrift	  gäbe,	  dann	  wäre	  sie	  die	  geplante	  Fehmarnbelt-­‐Brücke	  sein.	  (Der	  aufmerksame	  Leser	  
hat	  es	  vielleicht	  schon	  an	  Hand	  der	  Über-­‐Schlagzeile:	  ‘Kritik	  an	  der	  Fehmarnbelt-­‐Verbindung’	  
geraten,	  aber	  die	  meisten	  Lesern	  sind	  wahrscheinlich	  von	  dem	  Blickfang	  der	  großen	  Überschrift	  
angezogen	  und	  haben	  die	  Über-­‐Schlagzeile	  übergegangen).	  Im	  zweiten	  Satz	  werden	  noch	  ein	  
Patiens	  und	  Agens	  präsentiert:	  Es	  sind	  das	  ‘Binnenmeer’	  bzw.	  die	  ‘vom	  Bau	  aufgewirbelte	  
Sedimente’,	  die	  als	  alternative	  Agens	  und	  Patiens	  der	  Überschrift	  präsentiert	  werden.	  Mit	  tödliche	  
konnte	  also	  gemeint	  werden,	  dass	  die	  vom	  Bau	  aufgewirbelten	  Sedimente	  schließlich	  das	  Meer	  
töten	  könnten.	  
Erst	  im	  dritten	  Abschnitt	  wird	  das	  mögliche	  zum	  ersten	  Agens	  gehörende	  Patiens	  enthüllt:	  	  
Mehr	  als	  100	  Millionen	  Vögel	  ziehen	  jährlich	  über	  die	  Wasserstraße,	  deshalb	  wird	  die	  Strecke	  auch	  
Vogelfluglinie	  genannt.	  Die	  Brückenpfeiler	  und	  die	  bis	  zu	  280	  Meter	  hohen	  Pylonen	  der	  
Tragekonstruktionen	  würden,	  so	  errechnete	  die	  Naturschutzorganisation	  Nabu,	  etwa	  100000	  
Vögeln	  jährlich	  das	  Leben	  kosten.	  Schon	  heute	  sterben	  an	  der	  weiter	  nördlich	  gelegenen	  
Öresundbrücke	  an	  manchen	  Tagen	  in	  [!]	  Frühjahr	  und	  Herbst	  bis	  zu	  1000	  Zugvögel,	  sagt	  Malte	  
Siegert	  vom	  Nabu.	  ,Die	  meisten	  in	  Ost-­‐West-­‐Richtung	  ziehenden	  Wasservögel	  fliegen	  in	  Höhen	  von	  
80	  bis	  160	  Metern	  und	  würden	  genau	  auf	  die	  Brückenkonstruktion	  treffen.	  
Es	  sind	  also	  die	  Vögel,	  die	  über	  die	  Ostsee	  fliegen,	  und	  nicht	  Menschen,	  die	  in	  tödlicher	  Gefahr	  
schweben.	  Mit	  einer	  solchen	  spektakulären	  Überschrift	  wird	  die	  Diskursposition	  angezeigt	  und	  im	  
ersten	  Satz	  festgestellt:	  Die	  Umweltschützer.	  Interessant	  ist	  es	  in	  diesem	  Zusammenhang,	  die	  
Aussage	  des	  Nabu	  (Naturschutzbund	  Deutschlands)	  logisch	  und	  hintergründlich	  zu	  überprüfen.	  
Selbst	  wenn	  100.000	  Vögel	  im	  Jahr	  und	  an	  manchen	  Tagen	  in	  der	  Saison	  bis	  zu	  1000	  Vögel	  zu	  
Schaden	  kommen,	  sind	  das	  übrigens	  bloß	  0,1%	  der	  Gesamtzahl	  im	  Jahr.	  
Hier	  herrscht	  offenbar	  eine	  gewisse	  Verwirrung	  und	  mangelnde	  Kenntnis	  der	  Geschichte	  des	  
Begriffes	  “Vogelfluglinie”.	  Die	  Vogelfluglinie	  heißt	  so,	  weil	  die	  Zugvögel	  in	  Süd-­‐Nord	  (und	  Nord-­‐
Süd-­‐)	  Richtung	  über	  Lolland	  und	  Fehmarn	  fliegen;	  aber	  die	  Umweltschützer	  sind	  vor	  allem	  an	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Vögeln	  interessiert,	  die	  in	  Ost-­‐West-­‐Richtung	  (und	  umgekehrt)	  fliegen	  (da	  denen	  die	  Brücke	  
gefährlich	  werden	  kann).	  Das	  hat	  dann	  aber	  nichts	  mit	  dem	  Namen	  Vogelfluglinie	  zu	  tun.	  	  
 
4.2.2.2.Syntax 
Indirekte	  Unterstützung	  erfuhren	  die	  Umweltschützer	  jüngst	  auch	  vom	  Bundesamt	  für	  Naturschutz	  
(BfN).	  Bislang	  sei	  das	  BfN	  überhaupt	  nicht	  in	  die	  Planungen	  einbezogen	  worden,	  sagte	  BfN-­‐
Präsident	  Hartmut	  Vogtmann	  Ende	  Juni	  bei	  einem	  Besuch	  auf	  Fehmarn.	  Wegen	  der	  ökologischen	  
Risiken	  für	  die	  sensible	  Ostsee	  sei	  eine	  Ablehnung	  des	  Projekts	  ,,nicht	  unwahrscheinlich'',	  es	  gelte	  
das	  Vorsorgeprinzip,	  das	  zweifelsfrei	  schwerwiegende	  Umweltbelastungen	  ausschließen	  müsse.	  
Das	  Adverb	  “auch”	  macht	  den	  Leser	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  der	  Nabu	  nicht	  allein	  mit	  seinem	  
Standpunkt	  steht,	  und	  bestärkt	  seine	  Position	  im	  Diskurs.	  	  
Im	  zweiten	  Satz	  gibt	  es	  in	  der	  einleitenden	  indirekten	  Redewiedergabe	  ein	  typisches	  Beispiel	  
dafür,	  wie	  veränderte	  Syntax	  durch	  eine	  Passivkonstruktion	  das	  Agens	  verbergen	  kann.	  Das	  BfN	  
dient	  als	  Patiens,	  aber	  ein	  Agens	  tritt	  nicht	  auf.	  Indem	  der	  Sprecher	  des	  sich	  übergangen	  
fühlenden	  BfN	  kein	  bestimmtes	  Agens	  für	  die	  nicht	  erfolgte	  Einbeziehung	  erwähnt,	  erreicht	  er	  (als	  
Aussagesubjekt26)	  zwei	  Ziele:	  Zum	  einen	  überwirft	  sich	  das	  BfN	  nicht	  direkt	  mit	  einer	  bestimmten	  
Person,	  einer	  anderen	  Behörde	  o.ä.,	  zum	  anderen	  könnte	  nicht	  nur	  ein,	  sondern	  mehrere	  Täter	  
getroffen	  werden.	  Wer	  eigentlich	  gemeint	  ist,	  kann	  der	  Leser	  selbst	  herausfinden.	  	  
Auch	  im	  nächsten	  Satz	  Wegen	  der	  ökologischen	  Risiken	  für	  die	  sensible	  Ostsee	  sei	  eine	  Ablehnung	  
des	  Projekts	  “nicht	  unwahrscheinlich”	  sorgt	  die	  Substantivierung	  von	  dem	  Verb	  ‘ablehnen’	  für	  die	  
Tilgung	  des	  Agens.	  Wessen	  Ablehnung	  des	  Projekts	  “nicht	  unwahrscheinlich”	  ist,	  wird	  nicht	  
ausgesprochen.	  Mit	  der	  Negation	  ‘nicht’,	  die	  ‘unwahrscheinlich’	  als	  Skopus	  hat,	  widerspricht	  das	  
Aussagesubjekt	  einer	  implizierten	  Gegenstimme,	  die	  so	  naiv	  ist,	  dass	  sie	  erwartet,	  dass	  eine	  
Ablehnung	  des	  Projekts	  unwahrscheinlich	  ist.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Ich	  mache	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  hier	  keineswegs	  von	  einem	  Subjekt	  im	  grammatischen	  Sinne	  die	  Rede	  ist.	  Mit	  
Aussagesubjekt	  bezeichnet	  man	  in	  der	  Polyphonieforschung	  den	  Absender	  der	  Aussage.	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4.2.3.	  Exemplarische	  Analyse	  2 
In	  dem	  nächsten	  Abschnitt	  werde	  ich	  durch	  das	  Feature	  “Streit	  um	  den	  Tunnel	  nach	  Tyskland”27	  
interessante	  Beispiele	  von	  Modalität	  und	  Polyphonie	  geben	  und	  ihnen	  in	  dem	  Diskurs	  über	  der	  
festen	  Fehmarnbeltverbindung	  und	  darunter	  besonders	  dem	  ‘Dänemark-­‐Diskursstrang’	  
einschätzen.	  	  
Ulrich	  Exner,	  der	  Autor	  dieses	  Feature,	  arbeitete	  von	  1999	  bis	  2009	  bei	  den	  Lübecker	  Nachrichten,	  
seit	  2006	  als	  Chefredakteur.	  Seit	  2010	  arbeitet	  er	  bei	  der	  WELT-­‐Gruppe	  als	  Korrespondent	  u.a.	  mit	  
dem	  Zuständigkeitsbereich	  Schleswig-­‐Holstein	  (vgl.	  Internetquelle	  33	  und	  34).	  Deshalb	  vermute	  
ich,	  dass	  er	  sich	  viel	  mit	  dem	  ‘Feste-­‐Fehmarnbeltverbindung-­‐Diskurs’	  beschäftigt	  hat,	  und	  
deswegen	  seine	  eigene	  Meinung	  in	  dem	  Diskurs	  hat,	  was	  er	  m.	  E.	  durch	  u.a.	  Modalität	  in	  dieses	  
Feature	  ausdrückt.	  
	  
Bemerkenswert	  kommt	  mir	  besonders	  vor,	  dass	  Exner	  in	  dem	  Titel	  seines	  Features	  den	  dänischen	  
Namen	  für	  Deutschland	  verwendet.	  Diese	  Tatsache	  und	  ihre	  Bedeutung	  für	  die	  Einschätzung	  des	  
Features	  im	  Diskurs	  werde	  ich	  später	  in	  diesem	  Abschnitt	  besprechen.	  
4.2.3.1.	  Modalität	  und	  Polyphonie	  
Eine	  feste	  Querung	  des	  Fehmarnbelts	  soll	  Dänemark	  mit	  Deutschland	  verbinden.	  Das	  sorgt	  für	  
Aufregung	  -­‐	  sogar	  von	  einem	  neuen	  "Stuttgart	  21"	  ist	  die	  Rede.	  Dabei	  zahlen	  die	  Dänen	  das	  Projekt	  
aus	  eigener	  Tasche.	  	  
In	  der	  zweiten	  Zeile	  wird	  die	  Modalität28	  durch	  das	  Modaladverb	  ‘sogar’,	  das	  ein	  
Bewertungsindikator	  ist,	  ausgedrückt,	  und	  so	  setzt	  der	  Autor	  die	  Aufregung	  der	  Bürger	  über	  den	  
festen	  Fehmarnbeltverbindung	  in	  dieselbe	  Kategorie	  wie	  die	  Proteste	  gegen	  die	  
Bahnhofsbaupläne	  von	  “Stuttgart	  21”29.	  Gleich	  danach	  entfernt	  sich	  der	  Autor	  von	  der	  Aussage,	  
indem	  er	  den	  Satz	  mit	  “ist	  die	  Rede”,	  abschließt.	  Es	  ist	  also	  nicht	  seine	  Aussage,	  sondern	  indirekte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Anhang	  4.	  
28	  vgl.	  Fowler	  in	  Abschnitt	  2.1.	  
29	  Mit	  diesen	  angeführten	  Titel	  wird	  auf	  das	  umstrittene	  Bahnhofsprojekt	  in	  Stuttgart	  hingewiesen,	  der	  aus	  massiven	  
Protesten	  von	  zehntausende	  Demonstranten,	  die	  sich	  von	  dem	  Land	  überfahren	  fühlen,	  gestoßen	  ist.	  Vgl.	  
Internetquelle	  35	  und	  36.	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Redewiedergabe	  von	  z.	  B.	  anderer	  Journalisten,	  die	  die	  Situation	  auf	  Fehmarn	  berichtet	  haben.	  
Den	  Vergleich	  ist	  wohl	  auch	  ziemlich	  übertrieben,	  weil	  die	  Aufregung	  dem	  “Stuttgart	  21”	  
betreffend	  viel	  mehr	  Gewalt	  und	  Demonstranten	  involviert	  hat	  als	  die	  Aufregung	  auf	  Fehmarn.	  Als	  
Kontrast	  zu	  der	  Aufregung	  auf	  Fehmarn,	  verwendet	  er	  noch	  ein	  Modaladverb,	  “dabei”	  um	  den	  
Unterschied	  zwischen	  der	  deutschen	  und	  der	  dänischen	  Einstellung	  zu	  dem	  Projekt	  deutlich	  zu	  
machen.	  	  
Eines	  vorweg,	  das	  kann	  man	  Fehmarns	  freundlichem	  Bürgermeister	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt	  schon	  
glauben:	  "Der	  ganz	  große	  Kampf	  findet	  nicht	  statt."	  Nicht	  auf	  seiner	  Insel	  jedenfalls.	  
Mit	  dem	  positiv	  geladenen	  Adjektiv	  “freundlichem”	  wird	  Fehmarns	  Bürgermeister	  positiv	  
dargestellt,	  was	  von	  dem	  Modaladverb	  “schon”	  in	  “kann	  man	  schon	  glauben”	  unterstützt	  wird.	  Er	  
ist	  ein	  glaubwürdiger	  Mann,	  oder?	  Genau	  dieses	  Modaladverb	  dient	  als	  Polyphonieanzeiger,	  wo	  
eine	  implizite	  Gegenstimme	  den	  Zweifel	  an	  dieser	  Aussage	  liefert.	  
Das	  nachfolgende	  Zitat	  von	  demselben	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt	  kommt	  mir	  interessant	  vor.	  In	  dieser	  
Aussage	  liegt	  noch	  eine	  implizite	  Gegenstimme,	  die	  gesagt	  hat:	  “Auf	  Fehmarn	  findet	  ein	  ganz	  
großer	  Kampf	  statt.”	  Mit	  dem	  Modaladverb	  “ganz”	  wird	  angezeigt,	  dass	  ein	  Kampf	  zwar	  
stattfindet,	  es	  mag	  sein,	  dass	  er	  groß	  ist,	  aber	  nicht	  ganz	  groß.	  Der	  nächste	  enthält	  das	  Pronomen	  
seiner,	  das	  durch	  Pronominalverschiebung	  indirekte	  Redewiedergabe	  (eine	  Aussage	  Schmiedts)	  
signalisiert.	  Ebenso	  verweist	  die	  Negation	  mit	  Fokus	  auf	  “seiner”	  eine	  implizite	  Gegenstimme,	  die	  
behauptet	  hat,	  dass	  der	  Kampf	  auf	  der	  Insel	  stattfindet.	  Dieser	  Stimme	  widerspricht	  Schmiedt,	  und	  
er	  unterstreicht	  die	  Aussage	  mit	  dem	  Modaladverb	  “jedenfalls”.	  Der	  Satz	  könnte	  auch	  als	  erlebte	  
Rede	  analysiert	  werden,	  als	  ob	  Exner	  Schmiedt	  die	  Haltung	  dieser	  Aussage	  zugeschrieben	  hatte.	  
Der	  Grund	  für	  dieses	  Analysenergebnis	  wäre	  dann	  genau	  dieselben	  Pronominalverschiebung	  von	  
‘meiner’	  →	  ‘seiner’,	  die	  das	  einzige	  Merkmal	  ist,	  das	  die	  erlebte	  Rede	  und	  indirekte	  
Redewiedergabe	  gemeinsam	  haben	  (Haberland,	  2003)	  (und	  übrigens	  das	  einzige	  Merkmal	  von	  
potentieller	  indirekter	  Redewiedergabe	  dieses	  Satzes).	  Diese	  Unterdetermination	  u.a.	  wegen	  des	  
Wechsels	  zwischendirekter	  und	  indirekter	  Redewiedergabe	  sowohl	  als	  auch	  (und	  vor	  allem)	  
erlebter	  Rede	  ist	  für	  diesen	  Text	  ein	  durchgehender	  Zug.	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Nach	  mehr	  als	  20	  Jahren	  Planung	  und	  Debatte	  und	  Hin	  und	  Her	  haben	  sich	  die	  meisten	  Menschen	  
an	  den	  Gedanken	  gewöhnt,	  dass	  hier	  irgendwann	  eine	  Brücke	  oder	  eben	  ein	  Tunnel	  gebaut	  wird,	  
der	  Deutschlands	  drittgrößte	  Insel	  fest	  mit	  Dänemark	  verbindet.	  Mit	  der	  Insel	  Lolland,	  20	  Kilometer	  
Wasserlinie	  von	  hier.	  
In	  diesem	  Textabschnitt	  kommt	  mir	  das	  Adjektiv	  “(die)	  meisten”	  bemerkenswert	  vor.	  Hier	  ist	  
wieder	  nicht	  eindeutig,	  ob	  es	  noch	  indirekte	  Redewiedergabe	  von	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt	  ist,	  oder	  
Ulrich	  Exner	  schon	  wieder	  das	  Aussagesubjekt	  an	  Hand	  der	  erlebten	  Rede	  ist.	  Das	  entscheidende	  
Argument	  ist	  die	  abwesende	  deiktische	  Verschiebung.	  Wäre	  die	  Aussage	  indirekte	  
Redewiedergabe	  von	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt,	  wäre	  die	  Ortsangabe	  hier	  deiktisch	  zu	  dort	  verschoben.	  
Da	  Exner	  nicht	  mehr	  Fehmarn	  gehört,	  kann	  es	  nicht	  seine	  eigene	  Meinung	  sein,	  und	  das	  Fehlen	  
der	  Anführungsstriche	  schließt	  direkte	  Redewiedergabe	  aus.	  Übrig	  bleibt	  nur	  die	  erlebte	  Rede.	  
Ganz	  eindeutig	  kann	  die	  Analyse	  aber	  nicht	  geschlossen	  werden,	  denn	  es	  mag	  sein,	  dass	  Exner	  sich	  
seiner	  Zugehörigkeit	  zur	  Fehmarn	  noch	  bewusst	  ist,	  und	  dann	  könnte	  die	  Aussage	  ebenso	  wohl	  zu	  
ihm	  gehören.	  	  	  	  
Auf	  jeden	  Fall	  stimmt	  die	  Aussage	  meiner	  Meinung	  nach	  nicht	  mit	  dem	  Eindruck	  überein,	  den	  ich	  
durch	  das	  Lesen	  meiner	  gesamten	  Materialbasis	  -­‐	  und	  vor	  allem	  von	  den	  LN,	  deren	  Chefredakteur	  
Ulrich	  Exner	  ja	  10	  Jahren	  gewesen	  ist	  -­‐	  bekommen	  habe.	  Entweder	  haben	  die	  LN	  das	  wahre	  Bild	  
der	  Situation	  auf	  Fehmarn	  nicht	  geliefert	  oder	  aber	  diese	  Aussage	  ist	  falsch,	  denn	  es	  gibt	  nicht	  nur	  
wenige	  Fehmaraner,	  die	  sich	  an	  den	  Gedanken	  einer	  festen	  Verbindung	  nicht	  gewöhnt	  haben.	  
Genau	  deshalb	  wäre	  es	  interessant	  Klarheit	  darüber	  zugewinnen,	  ob	  hier	  noch	  entweder	  von	  
indirekter	  Redewiedergabe	  oder	  erlebter	  Rede	  die	  Rede	  ist,	  oder	  ob	  Ulrich	  Exner	  seine	  eigene	  
Vermutung	  ausdrückt.	  	  
Trotzdem	  glaube	  ich	  nicht,	  dass	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt,	  nachdem	  er	  Exner	  gegenüber	  beteuert	  hat,	  
dass	  die	  meisten	  Bürger	  sich	  an	  den	  Gedanken	  gewöhnt	  haben,	  selbst	  die	  Aufregung	  und	  den	  
Widerstand	  wieder	  erwähnen	  würde.	  Ich	  bin	  eher	  der	  Überzeugung,	  dass	  Exner	  selbst	  das	  Thema	  
wieder	  zur	  Sprache	  gebracht	  hat,	  um	  Schmiedts	  Respons	  auf	  seine	  (im	  Text	  implizite)	  Frage	  
mitzubekommen,	  und	  damit	  an	  seiner	  glatten	  Oberfläche	  herumzustochern.	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Die	  Antwort	  von	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt	  trägt	  auf	  jeden	  Fall	  zu	  der	  Darstellung	  von	  ihm	  im	  Text	  bei:	  
dass	  er	  ein	  “freundliche[r]”	  aber	  auch	  ein	  bisschen	  lächerlicher	  und	  naiver	  Bürgermeister	  ist,	  der	  
nicht	  auf	  der	  Höhe	  der	  Situation	  auf	  seiner	  Insel	  ist	  oder	  nicht	  (was	  wahrscheinlicher	  ist)	  
einräumen	  will,	  dass	  die	  Situation	  ernst	  ist.	  	  
Im	  nächsten	  Satz	  spricht	  Exner	  meiner	  Meinung	  nach	  als	  Aussagesubjekt	  weiter,	  eben	  um	  
Schmiedts	  Aussage	  herauszufordern:	  
Obwohl	  man	  ja	  eigentlich	  dagegen	  ist;	  wegen	  der	  langen	  Bauzeit.	  Und	  den	  Touristen,	  die	  vielleicht	  
wegbleiben.	  50	  000,	  sagt	  Bürgermeister	  Schmiedt	  stolz,	  seien	  das	  schon	  mal	  an	  einem	  schönen	  
Sommertag.	  Bleiben	  die,	  wenn	  gebaut	  wird?	  Oder	  fahren	  sie	  einfach	  weiter	  nach	  Dänemark,	  wenn	  
alles	  fertig	  ist?	  Man	  weiß	  es	  nicht	  so	  genau.	  
Die	  Konjunktion	  “obwohl”	  zeigt	  genau	  an,	  dass	  dies	  ein	  Widerspruch	  ist.	  Eigentlich	  drückt	  das	  ein	  
Zugeständnis	  aus,	  und	  “ja”	  dient	  hier	  als	  dialogkonstituierender	  Modalpartikel.	  
Das	  Modaladverb	  “vielleicht”	  drückt	  etwas	  von	  der	  Wahrscheinlichkeit	  aus,	  und	  deutet	  an,	  dass	  
die	  Aufregung	  der	  Bürger	  darüber,	  dass	  die	  Touristen	  wegbleiben	  werden,	  übertrieben	  und	  
unnötig	  wäre.	  Dass	  Bürgermeister	  Otto-­‐Uwe	  Schmiedt	  darauf	  stolz	  ist,	  dass	  50	  000	  Touristen	  
wegbleiben	  werden,	  wäre	  eine	  falsche	  Interpretation,	  aber	  eine	  Folge	  des	  zurückkehrenden	  
Redewiedergabe-­‐Wechsels	  zwischen	  erlebter	  Rede	  und	  indirekter	  Redewiedergabe,	  die	  den	  Leser	  
verwirren	  könnte.	  Hier	  ist	  natürlich	  gemeint,	  dass	  der	  Bürgermeister	  stolz	  auf	  den	  Anzahl	  der	  
Touristen	  ist,	  die	  bis	  jetzt	  an	  einem	  schönen	  Sommertag	  seine	  Insel	  besucht	  haben.	  Wieder	  wird	  
zwischen	  positiven	  und	  negativen	  Elementen	  des	  Interviews,	  auf	  den	  dieser	  Hintergrundartikel	  
aufbaut,	  gewechselt,	  und	  das	  prädikative	  Attribut	  “stolz”	  trägt	  zu	  dem	  (bewusst	  falschen?)	  
“Polizist	  Bastian	  aus	  die	  Räuber	  von	  Kardemomme”-­‐Bild	  bei.	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Gleich	  danach	  folgen	  noch	  zwei	  Sätze,	  die	  unterdeterminiert	  sind.	  So	  kann	  die	  Analyse	  nicht	  
eindeutig	  zeigen,	  ob	  die	  indirekte	  Redewiedergabe	  von	  Schmiedt	  weiter	  geführt	  wird,	  ob	  es	  die	  
Aussage	  von	  Exner	  selbst,	  erlebte	  Rede	  von	  Schmiedt	  oder	  sogar	  die	  der	  Fehmaraner	  ist.	  
Interessant	  ist	  es,	  dass	  das	  Subjekt	  mit	  “man”	  ausgedrückt	  wird.	  Wer	  ist	  dieser	  ‘man’?	  Ulrich	  Exner	  
selbst?	  Bürgermeister	  Schmiedt?	  Oder	  die	  Fehmaraner?	  	  
	  
Was	  man	  weiß,	  ist,	  dass	  die	  feste	  Fehmarnbelt-­‐Querung	  zwar	  nicht	  Fehmarn,	  dafür	  aber	  Schleswig-­‐
Holstein	  spaltet.	  Die	  Politik	  natürlich,	  die	  den	  Wahlkampf	  2012	  schon	  vor	  Augen	  hat.	  Und	  die	  
Menschen	  im	  Osten	  des	  Landes.	  Von	  denen	  sich	  die	  einen	  viel	  Wachstum	  versprechen	  an	  der	  Achse	  
Kopenhagen-­‐Hamburg.	  Viele	  fürchten	  sich	  aber	  auch.	  Vor	  dem	  ganzen	  Schienenverkehr,	  der	  dann	  
über	  die	  Gleise	  der	  örtlichen	  Bimmelbahn	  geführt	  werden	  muss.	  Und	  über	  die	  Autobahn	  A	  1,	  die	  
sich	  vor	  und	  auf	  Fehmarn	  zur	  kleinen	  Landstraße	  verengt.	  150	  Güterzüge	  täglich	  -­‐	  zum	  Teil	  auch	  
nächtlich	  -­‐	  sollen	  dann	  quasi	  durch	  die	  Vorgärten	  von	  Neustadt	  und	  Scharbeutz,	  von	  Timmendorfer	  
Strand	  und	  Großenbrode	  rollen.	  Wie	  das	  wohl	  die	  Urlauber	  hier	  finden.	  Und	  was	  das	  alles	  kostet.	  
	  
Die	  veränderte	  Wortstellung,	  die	  in	  der	  Form	  eines	  Pseudospaltsatzes	  auftritt,	  deutet	  auf	  den	  
Fokus,	  nämlich	  “dass	  die	  feste	  Fehmarnbelt-­‐Querung	  zwar	  nicht	  Fehmarn,	  dafür	  aber	  Schleswig	  
Holstein	  spaltet.”	  Die	  Negation	  nicht,	  von	  der	  Konjunktion	  zwar	  unterstützt,	  gibt	  die	  implizite	  
Gegenstimme	  wieder,	  nach	  der	  Fehmarn	  gespalten	  ist,	  und	  das	  Adverb	  dafür	  und	  die	  Konjunktion	  
aber	  stehen	  nicht	  nur	  im	  Gegensatz	  zur	  ersten	  Aussage	  über	  Fehmarn,	  sondern	  widersprechen	  
wieder	  der	  Gegenstimme,	  die	  behauptet	  hat,	  dass	  das	  ganze	  Schleswig-­‐Holstein	  doch	  nicht	  
gespalten	  sei.	  Wer	  impliziert	  hätte,	  dass	  Schleswig-­‐Holstein	  bewusstseins-­‐	  und	  haltungsmäßig	  
gespalten	  wäre,	  wird	  hiernach	  korrigiert:	  Es	  handelt	  sich	  natürlich	  um	  Politik,	  wird	  den	  Lesern,	  die	  
das	  schon	  geraten	  haben,	  mit	  dem	  dialogkonstituierenden	  Modaladverb	  bestätigt.	  Die	  nächsten	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vielen	  Sätze	  könnten	  als	  erlebte	  Rede	  von	  entweder	  Schmiedt	  im	  Namen	  der	  beteiligten	  Bürger	  
oder	  einfach	  erlebte	  Rede	  der	  Bürger	  selbst	  durch	  das	  Aussagesubjekt	  Exner	  aufgefasst	  werden.	  
Besonders	  die	  zwei	  letzten	  Sätze	  haben	  mit	  ihrer	  indikativischen	  Präsensform	  den	  Charakter	  von	  
erlebter	  Rede.	  
 
4.2.3.2.	  Das	  Verhältnis	  zu	  den	  Dänen 
Ich	  finde,	  dass	  dieser	  Text	  ein	  gutes	  Beispiel	  davon	  ist,	  welche	  Auffassung	  von	  den	  Dänen	  die	  
Deutschen	  in	  diesem	  Diskurs	  haben.	  Deshalb	  werde	  ich	  den	  Rest	  des	  Texts	  mit	  diesem	  
Schwerpunkt	  untersuchen.	  
Exner	  beschreibt	  erst	  an	  Hand	  seiner	  Äußerung	  die	  Auffassung	  des	  dänischen	  Verkehrsministers	  
Hans	  Christian	  Schmidts	  von	  den	  Deutschen:	  In	  Dänemark	  “würden	  sich	  die	  Leute	  immer	  nur	  
beschweren,	  wenn	  sie	  etwas	  nicht	  bekommen.	  In	  Deutschland	  -­‐	  Tyskland	  auf	  Dänisch	  -­‐	  aber	  sei	  
das	  offensichtlich	  anders.	  Hier	  rege	  man	  sich	  auf,	  wenn	  man	  etwas	  bekommt.”	  Mir	  scheint	  es,	  als	  
ob	  Exner	  anscheinend	  mit	  Hans	  Christian	  Schmidt	  einig	  ist.	  Er	  beschreibt,	  wie	  Deutschland	  die	  
Fehmarnbelt-­‐Querung	  wie	  “ein[en]	  geschenkte[n]	  Gaul”	  auffasst,	  d.h.	  man	  hat	  etwas	  bekommen,	  
aber	  hat	  es	  nicht	  gewünscht,	  weiß	  nicht	  richtig,	  was	  man	  damit	  anfangen	  soll,	  und	  kann	  es	  auf	  
jeden	  Fall	  nicht	  ablehnen	  oder	  kritisieren.	  Exner	  findet	  es	  “ungewöhnlich,	  wenn	  nicht	  einmalig”,	  
dass	  die	  Dänen	  quasi	  die	  ganze	  Querung	  bezahlen	  wollen,	  und	  vermutet,	  dass	  die	  Dänen	  die	  
Geduld	  mit	  der	  demonstrativ	  desinteressierten	  deutschen	  Bundesregierung	  verloren	  haben.	  Die	  
Dänen	  wollen	  ihre	  Querung!	  	  
Dass	  Exner	  das	  Zitat	  von	  Hans	  Christian	  Schmiedt	  in	  seinem	  Titel	  verwendet,	  kann	  als	  Zeichen	  
dafür	  gesehen	  werden,	  als	  ob	  Exner	  die	  Diskursposition	  von	  den	  Dänen	  (oder	  zumindest	  Hans	  
Christian	  Schmidt)	  einnimmt.	  Der	  Tunnel	  nach	  Tyskland	  beginnt	  ja	  in	  Dänemark.	  Wäre	  der	  
Blickwinkel	  von	  deutscher	  Seite	  gesehen	  hieße	  er	  ja	  ‘der	  Tunnel	  nach	  Dänemark’.	  Warum	  der	  Titel	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Streit	  um	  den	  Tunnel	  nach	  Tyskland	  ist,	  ist	  ebenfalls	  nicht	  eindeutig.	  Es	  mag	  sein,	  dass	  Exner	  
momentan	  die	  Rolle	  von	  Hans	  Christian	  Schmidt	  einnimmt,	  der	  den	  Streit	  um	  den	  Tunnel	  selbst	  
unter	  den	  murrenden	  deutschen	  Zuhörern	  bei	  der	  Konferenz,	  aus	  der	  Exner	  referiert,	  erlebt	  hat.	  
	  	  
Die	  Dänen	  sehen,	  nach	  Exner,	  viele	  Möglichkeiten	  in	  der	  Folge	  dieses	  Projekts:	  Schub	  für	  die	  
Wirtschaft,	  Arbeitsplätze,	  Wertschöpfung	  und	  sogar	  für	  die	  Ostsee-­‐Tourismus,	  um	  die	  die	  
Deutschen	  sich	  so	  bekümmern.	  “Satte	  acht	  Milliarden	  Euro	  ist	  den	  Nachbarn	  diese	  positive	  Vision	  
der	  Fehmarnbelt-­‐Querung	  wert”	  erstaunt	  sich	  Exner,	  und	  drückt	  mit	  dem	  Adjektiv	  satte	  aus,	  dass	  
er	  bezweifelt,	  ob	  die	  feste	  Verbindung	  wirklich	  das	  alles	  wert	  ist.	  Satte	  könnte	  aber	  auch	  als	  ein	  
Ausdruck	  dafür	  stehen,	  dass	  die	  Deutschen	  dankbar	  sein	  sollen,	  wenn	  sie	  so	  ein	  großes	  Geschenk	  
bekommen.	  Die	  Unterdeterminierung	  überlässt	  wiederum	  die	  Interpretation	  dem	  Leser.	  	  
Mit	  dem	  nächsten	  Satz	  drückt	  er	  implizit	  sein	  Zweifel	  wieder	  aus:	  “Sie	  soll	  sich	  eines	  fernen	  Tages,	  
die	  Schätzungen	  schwanken	  auch	  hier	  um	  Jahrzehnte,	  durch	  Maut	  Einnahmen	  refinanzieren.”	  	  
Hier	  ist	  bei	  soll	  ein	  klassischer	  Fall	  einer	  doppeldeutigen	  Modalität.	  Wenn	  von	  objektiver	  
(deontischer)	  Modalität	  die	  Rede	  ist,	  gibt	  es	  laut	  Helbig-­‐Buscha	  zwei	  Möglichkeiten,	  in	  welcher	  
Weise	  die	  Modalität	  aufgefasst	  werden	  kann:	  1:	  Forderung	  (soll	  drückt	  die	  Notwendigkeit	  aus	  und	  
könnte	  durch	  muss	  ersetzt	  werden).	  2:	  Zukunft30.	  Ist	  hier	  von	  der	  subjektiven	  (epistemischen)	  
Modalität	  die	  Rede,	  gibt	  es	  die	  dritte	  Möglichkeit,	  dass	  die	  Modalität	  die	  Bedeutung	  einer	  fremden	  
Behauptung	  hat31.	  Wenn	  die	  Möglichkeit	  1	  hier	  verwendet	  wird,	  ist	  der	  Satz	  indirekte	  
Redewiedergabe	  (mit	  einem	  dänischen	  Aussagesubjekt).	  Wird	  die	  Möglichkeit	  3	  verwendet,	  ist	  es	  
erlebte	  Rede	  durch	  Exner	  erzählt.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Helbig-­‐Buscha:	  1.6.2.2.1.5.	  
31	  Helbig-­‐Buscha:	  1.6.2.2.2.2.	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Der	  feste	  Ausdruck	  “eines	  fernen	  Tages”	  assoziiert	  ein	  Märchenland,	  mit	  dem	  Dänemark	  
verglichen	  wird.	  Die	  Dänen	  wissen	  gar	  nicht	  selbst,	  wann	  das	  Projekt	  zurückbezahlt	  ist.	  Nach	  Exner	  
hört	  das	  sich	  ein	  wenig	  (bemerke	  sein	  Understatement	  an	  Hand	  der	  Abtönungspartikel)	  nach	  
Wolkenkuckucksheim	  an,	  d.	  h.	  unrealistisch!	  Aber	  im	  Königreich	  (wieder	  eine	  Assoziation	  zum	  
Märchen)	  gibt	  es	  keinen	  Protest	  oder	  Widerstand.	  	  
Protest	  und	  Widerstand	  gibt	  es	  aber	  nichtsdestotrotz	  auf	  der	  anderen	  Seite	  des	  Belts.	  	  
	  	  Laut	  Malte	  Siegert,	  Referent	  beim	  Naturschutzbund	  (NABU)	  und	  Chef	  des	  “Aktionsbündnisses	  
gegen	  eine	  feste	  Fehmarnbelt-­‐Querung”,	  den	  Exner	  interviewt	  hat,	  gibt	  es	  mehr	  Hemmnisse	  als	  
Vorteile	  bei	  der	  festen	  Verbindung.	  Nicht	  zuletzt	  wegen	  der	  unterschiedlichen	  Sprachen,	  den	  
unterschiedlichen	  Währungen	  und	  der	  “absehbar	  hohe(n)	  Maut	  für	  die	  Nutzung	  des	  Tunnels”.	  Im	  
Hinweis	  auf	  die	  unterschiedlichen	  Währungen	  liegt	  ein	  schlecht	  versteckter	  Vorwurf	  gegen	  die	  
Dänen,	  weil	  sie	  die	  europäische	  Währung	  nicht	  angenommen	  haben.	  Diesem	  Vorwurf	  stimmt	  
Ulrich	  Exner	  zu:	  „Beim	  Geld	  hört	  im	  Königreich	  der	  Spaß	  am	  Zusammenrücken	  mit	  Rest	  Europa	  
tatsächlich	  auf.	  Und	  zwar	  konsequent.	  Wer	  keine	  Kronen	  in	  der	  Tasche	  hat,	  der	  bekommt	  hier	  
nichts,	  noch	  nicht	  mal	  eine	  Fahrkarte	  zurück	  nach	  Deutschland.”	  
Am	  Ende	  seines	  Features	  stellt	  Exner	  Jarne	  vor,	  einen	  freundlichen,	  wegen	  der	  Verspätungen	  des	  
Fährverkehrs	  verständnisvoll,	  kaffeetrinkenden	  Scandlines-­‐Techniker,	  der	  den	  Journalisten	  ganz	  
ohne	  Ticket	  durch	  die	  Sperre	  bringt,	  obwohl	  Scandlines	  einer	  ungewissen	  Zukunft	  entgegengeht,	  
und	  wahrscheinlich	  das	  Geld	  für	  jedes	  Ticket	  bräuchte.	  Aber	  Jarne	  hat	  keine	  Angst	  um	  seinen	  
Arbeitsplatz.	  Das	  Bild	  von	  den	  Dänen	  als	  freundlich	  und	  großzügig	  aber	  auch	  gutgläubig	  stellt	  Exner	  
mit	  seinem	  letzten	  Satz	  auf:	  “Dänen	  sind	  wirklich	  nette	  Leute.	  Man	  sollte	  ihnen	  ihren	  Tunnel	  
gönnen”	  -­‐	  genau	  wie	  man	  einem	  Kind	  das	  Spielzeug,	  das	  es	  sich	  schon	  lange	  gewünscht	  hat,	  gibt.	  	  
Mit	  dieser	  letzten	  Darstellung	  von	  dem	  dänischen	  Jarne	  hebt	  sich	  Exner	  über	  den	  ganzen	  Diskurs	  
auf	  und	  weist	  zu,	  dass	  er	  weder	  die	  Deutschen	  noch	  die	  Dänen	  100%	  stützt.	  Sowohl	  die	  Deutschen	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als	  auch	  die	  Dänen	  bekommen	  eins	  übergezogen	  mit	  der	  kritisch-­‐ironischen	  Feder	  von	  Ulrich	  
Exner.	  	  	  
4.3.3.	  Abschließende	  Kommentare	  zu	  der	  qualitativen	  Analyse	  2 
Ich	  habe	  vor	  allem	  diesen	  Text	  für	  meine	  qualitative	  Analyse	  gewählt,	  weil	  ich	  es	  auf	  einer	  
sprachwissenschaftlichen	  Ebene	  interessant	  finde.	  Es	  muss	  natürlich	  als	  eigenes	  Feature	  mit	  den	  Haltungen	  
und	  sprachlichen	  Spitzfindigkeiten	  gelesen	  werden.	  Ich	  finde	  aber	  auch,	  dass	  es	  exemplarische	  Züge	  der	  
allgemeine	  Dänemarkdiskurs	  enthält.	  
In	  keinem	  der	  Texte,	  die	  zu	  einem	  Dänemarkdiskurs	  gehören,	  habe	  ich	  explizite	  Wut	  und	  Ärger	  gegenüber	  
den	  Dänen	  gespürt.	  Das	  würde	  sich	  ja	  ziemlich	  undankbar	  anhören,	  weil	  die	  Dänen	  ja	  fast	  das	  ganze	  Projekt	  
finanzieren.	  Die	  Dänen	  mit	  ihrem	  Tunnel	  sind	  nicht	  Schuld	  an	  den	  Sorgen	  der	  Deutschen.	  Stattdessen	  
richten	  die	  Querungsgegner	  ihre	  Wut	  auf	  die	  Bundesregierung,	  die	  die	  eifrigen	  Dänen	  nicht	  abwimmeln	  
konnte	  und	  zuletzt	  die	  Bürger	  nicht	  in	  den	  Beschluss	  einbezogen	  hat.	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5. Konklusion und Perspektivierung 
Durch	  dieses	  Projekt	  ist	  mir	  bewusst	  geworden,	  welche	  Diskurse	  über	  die	  feste	  
Fehmarnbeltverbindung	  sich	  in	  den	  Medien	  durchsetzen,	  von	  den	  Internetseiten	  der	  LN,	  der	  
WELT,	  der	  FAZ	  und	  der	  SZ	  repräsentiert.	  	  	  
An	  Hand	  meiner	  Diskurskarte,	  der	  nachfolgenden	  Diskursübersicht	  und	  einer	  Analyse	  von	  
lexikalischen	  Prozessen	  habe	  ich	  gezeigt,	  dass	  es	  Diskursthemen	  gibt,	  die	  nur	  in	  den	  LN	  und	  in	  der	  
WELT	  vorkommen.	  Die	  Abwesenheit	  bestimmter	  Diskursthemen	  in	  z.B.	  der	  SZ	  und	  der	  FAZ	  hängt	  
damit	  zusammen,	  ob	  die	  Themen	  von	  regionalem	  oder	  überregionalem	  Interesse	  sind.	  D.	  h.	  wenn	  
ein	  Diskursthema	  keinen	  Einfluss	  auf	  und	  damit	  kein	  Interesse	  für	  den	  Leser	  hat,	  wird	  es	  in	  der	  
betreffenden	  Zeitung	  meistens	  nicht	  beleuchtet.	  Die	  WELT	  ist	  zwar	  auch	  eine	  überregionale	  
Zeitung,	  aber	  sie	  bringt	  öfters	  Regionalstoff,	  und	  weil	  sie	  eine	  Regionalredaktion	  in	  Hamburg	  hat,	  
dass	  am	  einen	  Ende	  der	  Fehmarn	  Achse	  liegt,	  bringt	  sie	  öfter	  Neuigkeiten	  über	  das	  Fehmarnbelt-­‐
Projekt.	  Je	  weiter	  weg	  von	  den	  Begebenheiten	  die	  Redaktion	  liegt,	  je	  weniger	  Textraum	  und	  
Interesse	  (der	  Journalisten	  jedenfalls).	  
Das	  fehlende	  Interesse	  der	  überregionalen	  Zeitungen	  außerhalb	  der	  Fehmarnregion	  an	  der	  festen	  
Fehmarnbeltverbindung	  zeigt	  sich	  ebenfalls	  im	  Zeitschema	  über	  die	  Erscheinung	  der	  
überregionalen	  Diskurselemente.	  Besonders	  in	  den	  Jahren	  2012-­‐2013	  gibt	  es	  eine	  tote	  Periode,	  
was	  damit	  zusammenhängen	  kann,	  dass	  es	  keine	  großen	  Beschlüsse	  über	  die	  feste	  
Fehmarnbeltverbindung	  gab.	  Da	  hingegen	  gibt	  es	  im	  Herbst	  dieses	  Jahres	  viele	  Texte,	  die	  sich	  aber	  
hauptsächlich	  auf	  die	  Brücke	  über	  den	  Fehmarnbelt	  und	  das	  umstrittene	  Gewerbegebiet	  beziehen.	  
Ob	  das	  ideologische	  Profil	  der	  einzelnen	  Zeitungen	  eine	  entscheidende	  Bedeutung	  für	  die	  Diskurse	  
hat,	  kann	  ich	  nicht	  eindeutig	  entscheiden.	  Eine	  Berechnung	  der	  Durchschnittslänge	  der	  Texte	  
zeigte,	  dass	  die	  FAZ	  und	  die	  SZ	  im	  Durchschnitt	  längere	  Artikel	  liefern.	  Die	  SZ	  hat	  eine	  prozentuelle	  
Mehrheit	  von	  Hintergrundartikeln	  und	  Porträts,	  aber	  weil	  die	  gesamte	  Materialbasis	  aus	  der	  SZ	  
klein	  ist,	  kann	  man	  m.	  E.	  keinen	  generellen	  Schluss	  daraus	  ziehen.	  Man	  könnte	  vermuten,	  dass	  die	  
SZ-­‐	  und	  FAZ-­‐Leser	  eher	  längere	  Artikel	  lesen	  als	  die	  WELT	  und	  LN-­‐Leser,	  aber	  das	  wäre	  ebenfalls	  
ein	  falscher	  Schluss,	  denn	  in	  der	  Materialbasis	  aus	  der	  WELT	  gibt	  es	  viele	  Meldungen	  aus	  der	  WELT	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Kompakt,	  und	  die	  LN	  liefert	  fast	  jeden	  Tag	  Neuigkeiten	  von	  dem	  festen	  Fehmarnbeltverbindung-­‐
Diskurs	  und	  nicht	  so	  viele	  lange	  Texte.	  
Schließlich	  habe	  ich	  durch	  eine	  sprachwissenschaftliche	  Analyse	  von	  zwei	  exemplarischen	  
Diskurselementen	  gezeigt,	  wie	  die	  Journalisten	  an	  Hand	  verschiedener	  sprachlicher	  
Wirkungsmittel,	  wie	  z.B.	  Modalität	  und	  Tilgung,	  ihren	  Artikeln,	  mehr	  oder	  weniger	  bewusst,	  eine	  
Perspektive	  geben	  können,	  um	  sie	  an	  den	  Leser	  zu	  ‚verkaufen‘	  und	  ihre	  Botschaft	  dem	  Leser	  
anzubieten.	  Besonders	  der	  WELT-­‐Journalist	  Ulrich	  Exner	  kommt	  mir	  wie	  ein	  Meister	  der	  
Polyphonie	  und	  Unterdetermination	  vor.	  Mit	  Hilfe	  genau	  dieser	  Wirkungsmittel	  erreicht	  er	  den	  
Effekt,	  dass	  der	  Leser	  nicht	  weiß,	  ob	  Exner	  mit	  den	  Deutschen	  oder	  den	  Dänen	  hält	  (oder	  mit	  
beiden).	  Exner	  schwebt	  durch	  diese	  ironische	  Distanz	  über	  dem	  Diskurs.	  Er	  nimmt	  Stellung,	  ohne	  
Partei	  zu	  nehmen.	  Und	  dem	  Leser	  werden	  mehrere	  Möglichkeiten	  der	  Bedeutungszuweisung	  
überlassen.	  
Als	  ich	  mit	  der	  Arbeit	  an	  diesem	  Projekt	  anfing,	  verstand	  ich	  nicht	  richtig,	  warum	  die	  Deutschen	  so	  
skeptisch	  gegenüber	  der	  festen	  Fehmarnbeltverbindung	  sind.	  Besonders,	  weil	  wir	  Dänen	  sie	  selbst	  
bezahlen.	  Mein	  Hintergedanke,	  der	  mir	  selbst	  nicht	  bewusst	  war,	  war	  die	  Hoffnung,	  diese	  
Vermutung	  entweder	  abweisen	  oder	  die	  Ursache(n)	  erklären	  zu	  können.	  
Nachdem	  ich	  die	  gesamte	  Materialbasis	  gelesen	  habe,	  gehen	  mir	  folgende	  Problemstellungen	  auf,	  
die	  für	  die	  Deutschen	  (oder	  zumindest	  die	  Fehmaraner)	  wesentlich	  sind:	  
• Man	  fürchtet,	  dass	  der	  Lärm	  aus	  dem	  Gewerbegebiet	  und	  dem	  Tunnel	  und	  von	  
den	  Güterzügen	  die	  Touristen	  wegjagen	  wird.	  
• Die	  Bäderbahn	  durch	  die	  Ferienorte	  an	  der	  Lübecker	  Bucht	  soll	  auf	  längere	  Sicht	  
stillgelegt	  werden	  und	  durch	  eine	  elektrifizierte	  zweigleisige	  Strecke	  entlang	  der	  
Autobahn	  A1	  ersetzt	  werden.	  Was	  würde	  das	  für	  den	  Tourismus	  bedeuten?	  
• Die	  Hinterlandanbindung	  darf	  nicht	  mehr	  als	  eine	  Million	  kosten.	  Mit	  einer	  
neuen	  Sundbrücke	  würde	  das	  aber	  viel	  teurer	  werden.	  
• Der	  Tunnelbau	  wird	  teurer	  für	  die	  Bevölkerung,	  die	  mehr	  Steuern	  zahlen	  muss,	  
wenn	  es	  nicht	  genug	  Benutzer	  des	  Tunnels	  gibt.	  
• Man	  macht	  sich	  Sorgen	  um	  die	  Arbeitsplätze	  auf	  den	  Fähren	  und	  die	  
Arbeitsplätze	  der	  im	  Tourismus	  Beschäftigten.	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• Man	  macht	  sich	  Sorgen	  um	  die	  Natur.	  Welche	  Auswirkungen	  wird	  der	  Tunnel	  
auf	  die	  Natur	  haben?	  
Es	  wäre	  interessant,	  zu	  untersuchen,	  wie	  sich	  die	  dänischen	  Journalisten	  zur	  festen	  
Fehmarnbeltverbindung	  verhalten	  Gibt	  es	  wirklich	  eine	  eher	  positive	  Stimmung	  gegenüber	  dem	  
Tunnel	  auf	  der	  dänischen	  Seite	  des	  Belts,	  oder	  sieht	  man	  dieselben	  Probleme	  und	  macht	  man	  sich	  
die	  gleichen	  Sorgen	  wie	  die	  Deutschen?	  Und	  wenn	  nicht,	  warum	  nicht?	  	  	  
Wenn	  das	  der	  Fall	  wäre,	  würde	  das	  beweisen,	  dass	  die	  Wirklichkeit	  wirklich	  diskursiv	  ist?	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  Belt	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  Neue	  Initiative“	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  Lauter	  Bürgerprotest	  am	  Ackerrand“	  
21.08.14:	  Holger	  Marohn:	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  sucht	  Platz	  für	  Umspannwerke“	  
22.08.14:	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  ist	  wiederstanddserprobt““	  
22.08.14:	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  „Fehmarn:	  Aufstand	  gegen	  Brandruine	  und	  Industrieareal“	  
26.08.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Neue	  Sorgen	  um	  die	  marode	  Brücke	  über	  den	  Fehmarnsund“	  
26.08.14:	  Gerd-­‐J.	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  „Deutsch-­‐dänische	  Künstler	  schmieden	  Pläne“	  
26.08.14:	  Marcus	  Stöcklin:	  „“Die	  Sundbrücke	  ist	  unsere	  Lebensader““	  
26.08.14:	  Curd	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  und	  Arnold	  Petersen:	  „Noch	  hält	  die	  Fehmarnsundbrücke	  –	  aber	  wie	  
lange	  noch?“	  
26.08.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Das	  dicke	  Ende“	  
27.08.14:	  hm:	  „Beltquerung:	  Güterzüge	  doch	  in	  Küsten	  nähe?“	  
27.08.14:	  Anonym:	  „Gewerbegebiet	  bleibt	  Streitpunkt:	  Große	  Debatte	  am	  Dienstag“	  
27.08.14:	  Holger	  Marohn:	  „Mit	  jedem	  Zug	  und	  jedem	  Laster	  geht	  die	  Sundbrücke	  in	  die	  Knie“	  
30.08.14:	  Anonym:	  „Baltic	  FS	  verteidigt	  Projekt“	  
01.09.14:	  Holger	  Marohn:	  „Temporäres	  Gewerbegebiet:	  Was	  plant	  Baltic	  FS?“	  
01.09.14:	  Thomas	  Klatt:	  „FDP	  wirft	  Bürgerinitiative	  unlautere	  Meinungsmache	  vor“	  
02.09.14	  Anonym:	  „Auch	  ohne	  Baugenehmigung:	  Spatenstich	  für	  dänische	  Banstrecke“	  
03.09.14:	  dpa:	  „Zwei	  neue	  Brücken	  über	  den	  Fehmarnsund“	  
03.09.14:	  Thomas	  Klatt:	  „Lautstarker	  Protest	  gegen	  Sondergebiet“	  
04.09.14:	  Arnold	  Petersen:	  „Warum	  Berlin	  die	  Brückenlösung	  will“	  
04.09.14:	  Thomas	  Klatt	  und	  Holger	  Marohn:	  „Brückenlösung	  stößt	  nicht	  auf	  Gegenliebe“	  
04.09.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Drei	  Brücken?	  Fehmarn	  fordert	  den	  Sund-­‐Tunnel“	  
04.09.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Kein	  Glück“	  
06.09.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Der	  Mega-­‐Tunnel	  rückt	  näher“	  
06.09.14:	  Thomas	  Klatt:	  „Stadt	  Fehmarn	  stellt	  Pläne	  vor“	  
06.09.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Sundbrücke	  rückte	  Fehmarn	  ans	  Festland“	  
10.09.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Mehr	  Ehrlichkeit“	  
10.09.14:	  Curd	  Tönnemann	  und	  Arnold	  Petersen:	  „Für	  die	  Gutachter	  ist	  ein	  Tunnel	  am	  Sund	  noch	  
im	  Rennen“	  
10.09.14:	  Michael	  Kirchner:	  „Schlechte	  Stimmung	  zwischen	  Verwaltung	  und	  Bürgern“	  
10.09.14:	  Arnold	  Petersen:	  „Hoffnung	  für	  Fehmarn:	  Bahn	  prüft	  auch	  einen	  Tunnel	  am	  Sund“	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13.09.14:	  Holger	  Marohn:	  „Scandlines	  eröffnet	  Inforcenter	  zum	  Belttunnel“	  
13.09.14:	  Marcus	  Stöcklin:	  „Angst	  vor	  neuer	  Sundbrücke:	  „Strukkamp	  wäre	  kaputt“	  
15.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Steife	  Brise	  für	  Meyer	  am	  Fehmarnsund“	  
16.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Online-­‐Petition	  gegen	  das	  Sundbrücken-­‐Trio	  gestartet“	  
17.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Bürgerbegehren	  gegen	  temporäres	  Gewerbegebiet“	  
17.09.14:	  Curd	  Tönnesen:	  „Dänen	  bauen	  riesiges	  E-­‐Werk“	  
17.09.14:	  Anonym:	  „FDP	  wirft	  Winter	  und	  Hagedorn	  Doppelzüngigkeit	  vor“	  
18.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Sundbrücke:	  Schelte	  für	  die	  Bahn“	  
19.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Unterstützung	  für	  Projekt	  von	  Baltic	  FS“	  
20.09.14:	  Anonym:	  „Mehr	  Arbeit	  und	  rücksichtsvolle	  Minister“	  
22.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Protestkonzert	  „Drums	  gegen	  Dezibel““	  
23.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Initiative	  startet	  Bürgerbegehren	  gegen	  Gewerbegebiet	  auf	  
Fehmarn“	  
23.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Bürgerbegehren	  gegen	  temporäres	  Gewerbegebiet“	  
25.09.14:	  Holger	  Marohn:	  „Unternehmer-­‐Talk:	  Banken	  zeigen	  Belt-­‐Perspektiven	  auf“	  
30.09.14:	  Wolfram	  Hammer:	  „Albig	  auf	  außenpolitischer	  Mission“	  
30.09.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Bürgerbegehren:	  Initiative	  hat	  1000	  Unterschriften	  zusammen“	  
02.10.14:	  Anonym:	  „Sund-­‐Tunnel	  ist	  wieder	  im	  Rennen“	  
06.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Grenzüberschreitend	  golfen“	  
07.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Von	  Heiligenhafen	  nach	  Fehmarn“¨	  
08.10.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Die	  Bäderbahn	  wird	  stillgelegt“	  
08.10.14:	  Curd	  Tönnemann:	  „Hagedorn	  plädiert	  fåur	  eine	  2+2-­‐Lösung	  am	  Sund“	  
09.10.14:	  Anonym:	  „Landtag	  will	  schnellen	  Ersatz	  für	  Brücke	  über	  den	  Fehmarnsund“	  
09.10.14:	  Anonym:	  „Ersatz	  für	  Brücken:	  Regierung	  mahnt	  Berlin	  zur	  Eile“	  
13.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Sund:	  „Brücke	  oder	  Tunnel	  –	  Schlagabtausch	  im	  fernen	  Berlin“	  
15.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „EU-­‐Kommision	  weist	  Scandlines-­‐Klage	  ab“	  
17.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Fehmarn:	  Bürgerentscheid	  rückt	  näher“	  
20.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Aktionsbündnis	  Fehmarn:	  20	  Jahre	  gegen	  die	  Beltquerung“	  
22.10.14:	  Christna	  Düvell-­‐Veen:	  „Paket	  mit	  13387	  Unterschriften	  ist	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Berlin“	  
24.10.14:	  dpa:	  „Fehmarnsundquerung:	  Bund	  prüft	  abgespeckte	  Tunnelvariante“	  
25.10.14:	  Chirstian	  Risch:	  „Belttunnel:	  Firmen	  wollen	  profitieren“	  
27.10.14:	  Susanne	  Peyronnet:	  „Vogelflug	  symbolisiert	  Beltregion“	  
28.10.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „FDP	  fordert	  Tunnel	  am	  Sund“	  
05.11:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „50	  Jahre	  Freundschaft“	  
05.11.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „	  Befragung	  zu	  brennenden	  Themen“	  
06.11.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Trotz	  Tunnelbaus:	  Schandlines	  fährt	  weiter“	  
07.11.14:	  Peter	  Mantik:	  „Tourismusregion	  Ostholstein	  wird	  zur	  Langzeit-­‐Großbaustelle“	  
14.11.14:	  Anonym:	  „Meeresstraßen	  im	  Blickpunkt	  der	  EU“	  
15.11.14:	  Anonym:	  „50	  Jahre	  Freundschaft	  am	  Belt“	  
16.11.14:	  Anonym:	  „Bürgerentscheid	  perfekt“	  
17.11.14:	  dpa:	  „Fehmarns	  Bürger	  können	  über	  umstrittenes	  Gewerbegebiet	  abstimmen“	  
19.11.14:	  Anonym:	  „Region	  diskutiert	  über	  Entwicklung	  an	  der	  Achse	  Hamburg-­‐Fehmarn“	  
19.11:	  Curd	  Tönnesen:	  „Fehmarnbeltprojekt:	  Region	  fordert	  eine	  bessere	  Informationspolitik“	  
20.11.14:	  Anonym:	  „Fehmarnbelt:	  Firmen	  der	  Region	  hoffen	  auf	  ein	  gutes	  Geschäft“	  
20.11.14:	  Anonym:	  „Mammutprojekt:	  Fehmarnbelttunnel	  soll	  6.2	  Euro	  kosten“	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21.11.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Regionalkonferenz	  zur	  Sundquerung:	  Demo	  angekündigt“	  
28.11.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Regionalkonferenz	  Sundquerung:	  Specht	  fordert	  eine	  BI-­‐
Teilnahme“	  
29.11.14:	  Curd	  Tönnemann	  und	  Peter	  Mantik:	  „Belt-­‐Tunnel:	  Ostholstein	  weist	  Kritik	  aus	  
Kopenhagen	  zurück“	  
01.12.14:	  Gerd-­‐J.	  Schwennsen:	  „Neue	  Sundquerung:	  Bahn	  prüft	  alle	  Varianten	  bis	  Ende	  2017“	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A n h a n g  1
Anhang 2 
Wichtige Daten des Projekts1 
 
Am 29. Juni 2007 wird eine Absichtserklärung zum Bau einer festen Fehmarn-Belt-
Verbindung von den Verkehrsministern Deutschlands und Dänemarks, Wolfgang 
Tiefensee und Flemming Hansen, unterschrieben. 
Am 3. September 2008 unterschreiben die beiden Minister einen Staatsvertrag über 
dem Bau und Betrieb einer festen Verbindung über den Fehmarnbelt. 
Am 17. März 2009 legt die deutsche Bundesregierung einen Gesetzentwurf vor, um 
den Staatsvertrag in deutsches Recht umzusetzen. 
Am 26. März 2009 beschließt das dänische Parlament ein Gesetz über die 
Projektierung der festen Fehmarnbeltverbindung und ratifiziert gleichzeitig den 
Staatsvertrag von September 2008. 
Am 18. Juni 2009 wird der Staatsvertrag vom deutschen Bundestag ratifiziert. 
Am 10. Juli 2009 wird der Staatsvertrag vom deutschen Bundesrat ratifiziert. 
Am 3. Juni 2010 erhöht der dänische Haushaltsausschuss den Haushalt des Projekts 
von 1,2 Mia. auf 1,9 Mia. DKK. Die Erweiterung enthält erhöhte Kosten von 400 Mio. 
und Beschleunigungen von Aktivitäten von 270 Mio. DKK. 
Am 11. November 2010 wird die Investitionssumme für die Schienenanbindung der 
deutschen Hinterlandanbindung mit 817 Millionen Euro angegeben. Gleichzeitig wird 
der Kosten-Nutzen-Faktor2 von 6,7 angegeben, was stark kritisiert wird durch das 
Argument, dass die vom Bundesrechnungshof damals neu berechneten Kosten in Höhe 
                                                
1 Der Überblick ist mit Hilfe http://www.femern.dk/forside/forberedelsesfasen/vigtige-milepale 
und http://www.zukunft-mobilitaet.net/1822/konzepte/fehmarnbelt-bruecke-querung-tunnel-kritik-
kosten/1822/ gemacht. 
 
2 Ein Überbegriff für verschiedene Analysen, die Nutzen und Kosten vergleichen. Die Kosten-
Nutzen-Analyse ist ein Instrument um zu bestimmen, ob das Ergebnis (der Nutzen) einer Aktion 
deren Aufwand (die Kosten) rechtfertigt. Vgl. 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kosten-nutzen-analyse.html 
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vom 1,7 Milliarden Euro eingearbeitet worden seien, und der Trassenverlauf derzeit 
noch unklar sei und deshalb noch höhere Kosten erfordern könnte. 
Am 1. Dezember 2010 fordern SPD und Grüne in Schleswig-Holstein ein 
Moderationsverfahren für das Projekt Fehmarnbeltverbindung. Dies wird von der 
Landesregierung und der CDU von Schleswig-Holstein abgelehnt. Die SPD zieht sich 
mittlerweile von ihrer Entscheidung für die Fehmarnbelt-Querung zurück. Die Bildung 
eines rot-grünen Landesparlaments in Schleswig-Holstein kann bedeuten, dass das 
Projekt nicht weitergeführt wird. 
Am 14. Dezember 2010 schlagen die Grünen in Schleswig-Holstein vor, dass die 
Bereitstellung von 60 Millionen Euro für die Hinterlandanbindung im Doppelhaushalt für 
2011/2012 gegen das Verbot der Mischfinanzierung und somit gegen Artikel 104 a Abs. 
1 des Grundgesetzes verstößt. Der Bau der Hinterlandanbindung ist 
Bundesangelegenheit. Daher darf das Land Schleswig-Holstein diese Maßnahme nicht 
mitfinanzieren3. 
Im Februar 2011 lassen die dänischen Politiker angesichts der Empfehlungen der 
Femern A/S wissen, dass ein Absenktunnel die vorgezogene technische Lösung der 
festen Verbindung ist, weil er für Menschen und Tiere am sichersten ist. 
Am 22. Februar 2011 meldet sich die privatwirtschaftliche Reederei Scandlines GmbH 
in der Diskussion von der Fehmarnbeltverbindung. Sie teilt mit, dass sie sich vom 
dänischen Staatsunternehmen Femern A/S mit staatlichen Garantien und erhofften EU-
Subventionen nicht aus dem Geschäft auf der Vogelfluglinie drängen lassen wolle. Sie 
behauptet, dass die Absicht der EU, die sogenannte Meeresautobahn Rostock-Gedser 
verstärkt zu fördern, mit der Fehmarnbeltverbindung nicht erfüllt werde. Denn aus 
zentraleuropäischer Sicht verlaufe der direkte Weg nach Skandinavien über Berlin und 
Rostock, nicht über Fehmarn. Wenn die EU so entscheiden würde, würde der erhoffte 
Zuschuss von über einer Milliarde Euro wegfallen. Dann müsste Dänemark die 
Baukosten von gut fünf Milliarden Euro allein tragen, die Banken würden die 
                                                
3 Vgl. http://www.zukunft-mobilitaet.net/1822/konzepte/fehmarnbelt-bruecke-querung-tunnel-kritik-
kosten/1822/ 
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Kreditzinsen anheben, die Amortisierung würde noch länger als die geplanten 30 Jahre 
dauern4. 
Am 1. Juni 2011 wird beschlossen, dass die Produktionsanlage für Tunnelelemente in 
Rødbyhavn angelegen wird. 
Am 23. Juni 2011 erhöht der dänische Haushaltsausschuss noch einmal den Haushalt 
des Projekts auf 2,8 Mia. DKK. 
Im April 2012 veröffentlicht Femern A/S einen revidierten Zeitplan für den 
Absenktunnel, weil sich die Zulassung eines solchen großen grenzüberquerenden 
Projekts sowohl in Dänemark als auch in Deutschland komplizierter als vorher 
angenommen erwiesen hatte. 
Am 1. Dezember 2012 fordert Fehmarns Bürgermeister den Bau eines weiteren 
Tunnels zwischen Fehmarn und dem schleswig-holsteinischen Festland unter dem 
Fehmarnsund. Die zweispurige Fehmarnsundbrücke sei nicht dafür geeignet, das 
erwartete Verkehrsaufkommen zu bewältigen. 
Im Dezember 2012 werden die Notwendigkeit, Vorteile und Nachteile eines Ausbaus 
der Schienenstrecke zur Hinterlandanbindung in Deutschland von verschiedenen 
Teilnehmern wie z.B. den Grünen und der Deutschen Bahn besprochen. Es wird klar, 
dass die bestehende Fehmarnsund-Brücke der erhöhten Belastung durch den Straßen- 
und Schienenverkehr nach Eröffnung der festen Fehmarnbeltverbindung nicht 
gewachsen ist. Die Baukosten für einen Tunnel oder einen Neubau der Fehmarnsund-
Brücke werden auf über 300 Millionen Euro geschätzt. 
Vom 28. Juni 2013 bis 20. September 2013 wird das Fehmarn Belt-Projekt angesichts 
eine offizielle Darstellung über dem Einfluss des Absenktunnelbaus auf die Umwelt, die 
Menschen und dem Nahbereich zur Anhörung unter den dänischen Bürgern geschickt. 
Es kommen 42 Antworten zurück; meistens sind es positive Äußerungen von Politikern 
und lokalen Betrieben. Es gibt nur 5 private Bürgereingaben. Am 20. September wird 
                                                
4 Vgl. http://www.taz.de/!66648/ 
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als Abschluss der öffentlichen dänischen Anhörung ein öffentliches Bürgertreffen auf 
Lolland mit Teilnahme von über 200 Bürgern abgehalten. 
Am 18. Oktober 2013 Am 18. Oktober stellte die Femern A/S in Kiel den vollständigen 
deutschen Antrag auf die behördliche Genehmigung des Fehmarnbeltprojektes in 
Deutschland. Bei der Überreichung des Antrags war der schleswig-holsteinische 
Verkehrsminister Reinhart Meyer anwesend. Die Dokumente waren in Zusammenarbeit 
mit dem LBV5 Lübeck, der für die deutsche Hinterlandanbindung verantwortlich ist, 
erarbeitet worden. 
Am 5. Mai 2014 wird das Projekt vom LBV Kiel den Bürgern u.a. in Burg auf Fehmarn 
und in Kiel vorgelegt. 
Am 3. Juli 2014 läuft der Anhörungsfrist der betroffenen Bürger und Organisationen ab. 
Die Behörden hatten eine Frist bis zum 7. Juli und die berührten Ostseeländer in der 
Fehmarn-Region hatten bis zum 10. Juli 2014. Über 1800 Einwände werden 
eingereicht6. 
Am. 28. November 2014 wird das Baugesetz in die Anhörung geschickt. Die 
Gesetzesvorlage erlaubt Femern A/S und A/S Femern Landanlæg einen Absenktunnel 
unter dem Fehmarnbelt und die dazugehörige Landanlage in Dänemark anzulegen. 
Am 5. Januar 2015 läuft die Frist für Einwände gegen die Gesetzesvorlage aus. 
  
  
  
 
 
 
                                                
5 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (früher Straßenbauamt) 
6  http://www.taz.de/!141727/ und http://luebecker-bucht-regional.de/de/fehmarnbelt-querung-und-
schienen-hinterlandanbindung/1219-fehmarnbelt-querung-einwendungsfrist-fuer-fehmarnbelttunnel-in-
deutschland-geht-zu-ende 
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http://www.sueddeutsche.de/wissen/kritik-an-der-fehmarnbelt-verbindung-
toedliche-barriere-in-der-ostsee-1.836345  
 
28. November 2008, 18:52 
Kritik an der Fehmarnbelt-Verbindung 
Tödliche Barriere in der Ostsee 
Umweltschützer wollen eine riesige Brücke zwischen Deutschland und 
Dänemark verhindern. Vom Bau aufgewirbelte Sedimente würden das 
Binnenmeer auf Jahre braun färben. 
Von Robert Lücke 
Im Juli haben sich Dänemark und Deutschland auf den Bau einer 
Fehmarnbelt-Brücke geeinigt - nach zähen, 15 Jahre dauernden 
Verhandlungen. 2011 soll der Bau beginnen, und 
voraussichtlich 2018 wird die 5,6 Milliarden Euro teure Brücke fertig sein, 
die Puttgarden auf Fehmarn und Rødby auf der dänischen Insel 
Lolland verbindet. 
Was für Autofahrer und Bahnreisende, die bislang auf Fähren angewiesen 
waren, eine Erleichterung bedeutet, könnte allerdings für das Ökosystem 
derOstsee gravierende Folgen haben, warnen Naturschutzverbände. Vor 
allem für Zugvögel sei das Bauwerk eine ernste Gefahr. 
Mehr als 100 Millionen Vögel ziehen jährlich über die Wasserstraße, 
deshalb wird die Strecke auch Vogelfluglinie genannt. Die Brückenpfeiler 
und die bis zu280 Meter hohen Pylonen der Tragekonstruktionen würden, 
so errechnete die Naturschutzorganisation Nabu, etwa 100000 Vögeln 
jährlich das Leben kosten. Schon heute sterben an der weiter nördlich 
gelegenen Öresundbrücke an manchen Tagen in Frühjahr und Herbst bis 
zu 1000 Zugvögel, sagt Malte Siegert vom Nabu. ,,Die meisten in Ost-
West-Richtung ziehenden Wasservögel fliegen in Höhen 
von 80 bis 160 Metern und würden genau auf die 
Brückenkonstruktion treffen.'' 
Auf der 19 Kilometer langen Strecke müssten zudem etwa 70 Pfeiler in 
den Boden der Ostsee gerammt werden. Aufgewirbelte Sedimente würden 
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das Binnenmeer auf Jahre braun färben und den Lebensraum bedrohter 
Arten wie Schweinswale und Seehunde gefährden. "Wir werden daher 
jede Möglichkeit nutzen, um das Projekt zu verhindern" kündigt Nabu-
Bundesgeschäftsführer Leif Miller an. 
Kritik kommt auch von den schleswig-holsteinischen Grünen und dem 
Südschleswigschen Wählerverband sowie Tourismusmanagern 
auf Fehmarn, die Beeinträchtigungen durch eine Langzeit-Großbaustelle 
erwarten. Außerdem klagt die Fährwirtschaft, die jahrzehntelang gut am 
Transport von Autos, Lastwagen und Personenzügen verdiente. 
Zuständigkeiten unklar 
Ende Juni vermeldete zudem das Leibnitz-Institut für Ostseeforschung in 
Warnemünde, dass an den Pfeilern der Brücke über den benachbarten 
Großen Belt zwischen den dänischen Inseln Seeland und Sprogø 
Turbulenzen im Wasser festgestellt worden seien. 
Bislang strömt kaltes, salzhaltiges und sauerstoffreiches Wasser durch den 
Kattegat aus der Nordsee nach Osten, dafür fließt oben brackiges, 
sauerstoffarmes Ostseewasser ab. Würde das Nadelöhr des Fehmarnbeltes 
weiter verengt, könnte dieser Austausch zum Erliegen kommen. So würde 
weniger sauerstoffreiches Salzwasser in die ohnehin sauerstoffarmen 
tiefen Bereiche der Ostsee gelangen, sagt der Meeresphysiker Hans 
Burchard vom Leibniz-Institut. Allerdings wisse man noch nicht, wie stark 
der Effekt einer weiteren Brücke sei. 
Indirekte Unterstützung erfuhren die Umweltschützer jüngst auch vom 
Bundesamt für Naturschutz (BfN). Bislang sei das BfN überhaupt nicht in 
die Planungen einbezogen worden, sagte BfN-Präsident Hartmut 
Vogtmann Ende Juni bei einem Besuch auf Fehmarn. Wegen der 
ökologischen Risiken für die sensible Ostsee sei eine Ablehnung des 
Projekts ,,nicht unwahrscheinlich'', es gelte das Vorsorgeprinzip, das 
zweifelsfrei schwerwiegende Umweltbelastungen ausschließen müsse. 
Im Bereich der Brücke liegen Teile eines großen Meeresschutzgebietes, 
für das das BfN eine Umweltverträglichkeitsprüfung erstellen müsste. 
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Deren Ergebnis ist ungewiss, und über ein negatives Votum könnten sich 
deutsche und dänische Politiker nicht so ohne weiteres hinwegsetzen. Das 
ginge nur mit einer Ausnahmegenehmigung der EU. "Wir sind aber keine 
Verhinderungsbehörde", sagt Franz Emde vom BfN. Sollte die geplante 
Brücke mit dem Naturschutz unverträglich sein, werde man alternative 
Trassenführungen vorschlagen. Solche Großprojekte habe das Bundesamt 
zwar noch nicht zu untersuchen gehabt, vergleichbar seien aber Offshore-
Windkraftanlagen im Bereich des Nationalparks Wattenmeer in der 
Nordsee gewesen. Dort habe man Standorte gefunden, die für Fische und 
Wasservögel ungefährlich waren, sagt Emde. 
Ein weiteres Argument gegen den Brückenbau ist für den Nabu der starke 
Schiffsverkehr in der Region. 60.000 Schiffe fahren jedes Jahr durch den 
Fehmarnbelt, darunter viele mit Öl-Fracht. Durch den Bau der Brücke 
verenge sich die bislang acht Kilometer breite Fahrrinne auf nur zweimal 
je 750 Meter. Käme es zu einer Kollision mit einem Pfeiler, könnte dies zu 
einer Umweltkatastrophe in der Ostsee führen. 
Im Übrigen sei völlig unklar, ob Deutschland und Dänemark überhaupt 
das Recht haben, alleine über den Bau zu entscheiden. Drei Seemeilen 
südlich von Rødby und drei Seemeilen nördlich von Puttgarden beginnen 
internationale Gewässer. "Dafür sind nicht die Regierungen in 
Kopenhagen und Berlin zuständig, sondern die internationale 
Seeschifffahrtsorganisation IMO. Ob sie die Genehmigung erteilt, wird 
man sehen", sagt Malte Siegert vom Nabu, denn der Schiffsverkehr werde 
durch die Brücke stark beeinträchtigt. 
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Streit um den Tunnel nach Tyskland 
Ulrich Exner 
Eine feste Querung des Fehmarnbelts soll Dänemark mit Deutschland verbinden. Das 
sorgt für Aufregung - sogar von einem neuen "Stuttgart 21" ist die Rede. Dabei zahlen 
die Dänen das Projekt aus eigener Tasche. Von Ulrich Exner 
Kommentare 
0 
Eines vorweg, das kann man Fehmarns freundlichem Bürgermeister Otto-Uwe Schmiedt 
schon glauben: "Der ganz große Kampf findet nicht statt." Nicht auf seiner Insel jedenfalls. 
Nach mehr als 20 Jahren Planung und Debatte und Hin und Her haben sich die meisten 
Menschen an den Gedanken gewöhnt, dass hier irgendwann eine Brücke oder eben ein 
Tunnel gebaut wird, der Deutschlands drittgrößte Insel fest mit Dänemark verbindet. Mit der 
Insel Lolland, 20 Kilometer Wasserlinie von hier. Obwohl man ja eigentlich dagegen ist; wegen 
der langen Bauzeit. Und den Touristen, die vielleicht wegbleiben. 50 000, sagt Bürgermeister 
Schmiedt stolz, seien das schon mal an einem schönen Sommertag. Bleiben die, wenn gebaut 
wird? Oder fahren sie einfach weiter nach Dänemark, wenn alles fertig ist? Man weiß es nicht 
so genau. 
Was man weiß, ist, dass die feste Fehmarnbelt-Querung zwar nicht Fehmarn, dafür aber 
Schleswig-Holstein spaltet. Die Politik natürlich, die den Wahlkampf 2012 schon vor Augen 
hat. Und die Menschen im Osten des Landes. Von denen sich die einen viel Wachstum 
versprechen an der Achse Kopenhagen-Hamburg. Viele fürchten sich aber auch. Vor dem 
ganzen Schienenverkehr, der dann über die Gleise der örtlichen Bimmelbahn geführt werden 
muss. Und über die Autobahn A 1, die sich vor und auf Fehmarn zur kleinen Landstraße 
verengt. 150 Güterzüge täglich - zum Teil auch nächtlich - sollen dann quasi durch die 
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Vorgärten von Neustadt und Scharbeutz, von Timmendorfer Strand und Großenbrode rollen. 
Wie das wohl die Urlauber hier finden. Und was das alles kostet. 
Beide Lager, Befürworter wie Gegner, untermauern ihre Sichtweisen selbstverständlich mit 
Studien und Expertisen, die übliche Gutachterei. Verkehrsaufkommen, Naturschutz, 
Wirtschaftlichkeit. Mal so, mal so, mal top, mal flop. Je nachdem, wer gerade wen beauftragt. 
Unterm Strich aber, dafür braucht man kein Gutachten, spiegeln sich an der Fehmarnbelt-
Querung die deutschen Verhältnisse des Jahres 2011. Die Ängste, die Wut, das 
Kirchturmdenken. Die Hilflosigkeit der Politik. Dazu die Verwunderung, mit der die 
europäischen Nachbarn zuweilen auf unser Land blicken. Nehmen wir zum Beispiel den 
Kopenhagener Verkehrsminister Hans Christian Schmidt. Der steht gerade auf der Bühne der 
Eutiner "Schlossterrassen" und erklärt ein paar Dutzend deutschen Querungs-Skeptikern, 
worüber man sich auf der anderen Seite des Belts wundert. In Dänemark, sagt Schmidt und 
quittiert damit das Murren des Auditoriums, würden sich die Leute immer nur beschweren, 
wenn sie etwas nicht bekommen. InDeutschland - Tyskland auf Dänisch - aber sei das 
offensichtlich anders. Hier rege man sich auf, wenn man etwas bekommt. 
In der Tat ist die Fehmarnbelt-Querung für die Bundesrepublik, erst recht für das ländlich 
strukturierte Schleswig-Holstein, so etwas wie ein geschenkter Gaul. Bis zur Tunnelausfahrt in 
Puttgarden will Kopenhagen die Querung allein finanzieren. Denkbar ungewöhnlich, wenn 
nicht einmalig für ein internationales Infrastrukturprojekt. Zu erklären ist das nur mit dem schon 
demonstrativen Desinteresse, das die Bundespolitik lange Zeit an dem für die Dänen so 
wichtigen Projekt zeigte. 
Die Dänen, die oben am Großen Belt und am Öresund sehr gute Erfahrungen mit ihren 
Großbrücken gemacht haben, versprechen sich von der festen Anbindung, dem "fixed link", an 
Kontinentaleuropa einen enormen Schub für die heimische Wirtschaft. Schon der Bau des 
Tunnels schaffe Arbeitsplätze und Wertschöpfung, das daraus folgende Zusammenrücken der 
beiden Wirtschaftsräume erst recht. Sogar der Ostsee-Tourismus, um den man diesseits des 
Belts so fürchtet, wird aus dänischer Sicht profitieren durch kürzere Fahrzeiten und 
Wochenend-Touristen. Satte acht Milliarden Euro ist den Nachbarn diese positive Vision der 
Fehmarnbelt-Querung wert. Sie soll sich eines fernen Tages, die Schätzungen schwanken 
auch hier um Jahrzehnte, durch Maut-Einnahmen refinanzieren. 
Das hört sich ein wenig nach Wolkenkuckucksheim an, zumal auch die Fähren, die derzeit 
Fehmarn und Lolland verbinden, das Meer nicht kampflos räumen werden. Aber Protest, 
Widerstand? Fehlanzeige im Königreich. Sieben der acht im Folketing, dem dänischen 
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Parlament, vertretenen Parteien haben sich für die Querung ausgesprochen; die noch 
ausstehende, für 2012 geplante, letzte Abstimmung ist Formsache. Da der deutsche 
Bundestag einen entsprechenden Vertrag bereits ratifiziert hat, geht es auch hierzulande nur 
noch um "das Wie" des Bauwerks, nicht um das "Ob". Und um die Ängste. Die der 
Querungsgegner wie die der Befürworter. 
Letztere fürchten, ein Jahr vor der Landtagswahl, vor allem den Bürgerprotest. Dessen Wellen 
schlagen weit über die grüne Ursuppe aus Umweltschützern und Wachstumsverweigerern 
hinaus. Ins Lager der Union, erst recht in das der Sozialdemokraten. Die SPD hat ihre 
anfängliche Begeisterung für das Projekt am vergangenen Wochenende vorsorglich in ein 
gepflegtes Sowohl-als-auch umgewandelt. In ein Ja, dessen Aber aber so groß geschrieben 
und mit so vielen Bedingungen versehen wurde, dass es auch ein Nein sein könnte. 
Verkehrsminister Jost de Jager, der Unionsmann, ist dem potenziellen Ostholsteiner 
Wutbürger ebenfalls schon weit entgegengeeilt. Er hat ein Dialogforum "mit eigener 
Geschäftsstelle" und "einer Persönlichkeit" als Vorsitzenden ins Leben gerufen. Darin soll "fern 
der Politik" und unter Leitung einer noch zu benennenden norddeutschen Heiner-Geißler-
Variante die am wenigsten Unmut erregende Form der Verkehrsführung durch das 
Urlaubsland Schleswig-Holstein gefunden werden. Man wolle das Projekt "nicht gegen, 
sondern mit dem Bürger" umsetzen, versichert der Minister, der sich noch traut, eine Vokabel 
in den Mund zu nehmen, mit der man früher sehr freigiebig war im Umgang mit der Querung: 
Diese sei, sagt de Jager tapfer, "ein Jahrhundertprojekt". 
Bei den erklärten Gegnern, durchaus heterogen zusammengesetzt, sieht man das natürlich 
ganz anders. Für sie ist die neue Verkehrsachse Arbeitsplatzkiller (beim Fährbetreiber 
Scandlines), Ostsee-Urlaubsschreck und Naturfrevel zugleich. Malte Siegert, Referent beim 
Naturschutzbund und Chef des "Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbelt-Querung", 
ist jedenfalls nicht gewillt, de Jagers Dialogangebot mit Entgegenkommen zu belohnen. Für 
ihn wird das Projekt absehbar zum Stuttgart 21 des Nordens. Zwar sind ihm durch den 
Schwenk der Dänen von der Brücke zum Tunnel einige zentrale Argumente, wie 
"programmiertes Vogelsterben" oder "Sauerstoffverlust für die Ostsee" abhandengekommen. 
Aber es bleiben natürlich noch hinreichend Gründe zur Ablehnung des Projekts. Der Lärm, der 
Güterverkehr, der Tourismus, die Baustelle, das Geld. "Eine ganze Region", sagt Siegert, 
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werde geopfert "für ein Vorhaben, das mehr Schaden anrichtet, als dass Vorteile zu erwarten 
wären. Allein das Einbringen der 275 Meter langen und bis zu 70 000 Tonnen schweren 
Tunnelelemente wirble Sedimente auf, wodurch das Ostseewasser trübe werde. Auch das 
Argument, dass Deutschland und Dänemark durch die feste Verbindung enger 
zusammenwüchsen, ziehe nicht. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Währungen, die 
absehbar hohe Maut für die Nutzung des Tunnels, so Siegert, blieben als Hemmnisse 
erhalten. Sein Fazit: Niemand brauche die Querung, eine "optimierte Fährverbindung" reiche. 
Also fahren wir doch mal rüber. 
In einem hat Querungsgegner Siegert allemal recht. Beim Geld hört im Königreich der Spaß 
am Zusammenrücken mit Rest-Europa tatsächlich auf. Und zwar konsequent. Wer keine 
Kronen in der Tasche hat, der bekommt hier nichts, noch nicht mal eine Fahrkarte zurück nach 
Deutschland. Der Automat am Fuße der unwirtlichen Fähranlage von Rodbyhavn verweigert 
Euro und EC-Karte, keine Chance. Kein Ticket, kein Bankautomat, keine Wechselstube, nicht 
einmal eine Pommesbude, an der man mal fragen könnte. Man guckt ein bisschen dumm aus 
der Wäsche, sucht in dem ziemlich finsteren, fast geisterhaften Transitgebäude nach dem 
Fährbüro und findet letztlich: Jarne. Aber da hat das Schiff längst abgelegt. Das nächste hat 
Verspätung. Die Laster stauen sich schon. Als wollten sie's beweisen. 
Jarne gehört zum schmalen Trupp jener Scandlines-Techniker, die den Fährverkehr 
überwachen. In ihrem fensterlosen Büro stehen ein paar Monitore, auf denen man sehen 
kann, dass die "Deutschland" noch eine Weile brauchen wird bis zum Anleger. Das komme 
leider häufiger vor, berichtet Jarne und schenkt frischen Kaffee ein. Heute falle das besonders 
ins Gewicht, weil das vierte Schiff fehle. Auch das komme immer wieder vor. Vom "optimierten 
Fährverkehr" ist Scandlines leider weit entfernt. 
Sorry dafür, sagt Jarne, und bringt einen dann durch die Sperre, ganz ohne Ticket. Ohne 
Murren, ohne Wut, auch ohne Angst um seinen Arbeitsplatz. Dänen sind wirklich nette Leute. 
Man sollte ihnen ihren Tunnel gönnen. 
	  
